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r m  B e l l s
f o r  t l i e  c a r e l e s s
GOD has always had standards for His 
people. These standards called for sepa­
ration from the world, sinful practices, 
and careless living. They called for full­
time service to God, and He reserved the 
right to hold the pre-eminent place in 
the heart, the home, and in social and 
business life.
Samson, who was a child of prayer 
and who was favored by the good train­
ing and godly example of devout par­
ents, was familiar with God’s standards. 
He himself had astounding personal ex ­
periences that made him aware of these 
standards. Samson was invincible while 
he observed them.
The day came when Samson associ­
ated with the wrong crowd, trifled with  
sacred things, and allowed the world to 
invade his heart. While he was scarcely 
aware of the tragic steps he had taken 
to ruin, the Spirit, who had made him  
mighty in other days, slipped away, 
grieved. When the storm pressures beat 
upon Samson, like the giant oak with  
rot and decay at the heart, he went 
down with a crash.
It was then that Samson saw his 
folly but it was too late to save himself. 
His eyes were burned out; he was 
bound with fetters of brass, and was 
forced to grind in prison while a god­
less, giggling crowd made fun of him  
and the God he had once served.
What a tragic picture— burnt holes 
in his head where his flashing eyes had
once been! Those mighty arms that 
had torn the young lion to pieces and 
had carried away the gates of Gaza were 
now bound with galling, scarring bands 
of brass. The blinding, binding, grind­
ing harvest of sin is in full sway. While 
in this apparently hopeless state Samson  
sought for forgiveness of his folly.
God’s alarm bells ring today in the 
ears of those who treat His standards 
lightly, who trifle w ith sacred things, 
and who allow the subtle world to in­
vade the heart. The world in the heart 
is a branded robber. To crave to be like
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the world in order to evade the cross of 
Christ w ill bring inevitable ruin.
The cry of broken Samson did not go 
unheeded by the Lord. On a day when  
Samson was compelled to make sport 
for the Philistines, he performed a feat 
so outstanding that none could doubt 
the return of the power of the Spirit in 
his life. While Samson’s name appears 
in the eleventh chapter of Hebrews, yet 
he died with scars and calluses that 
were mute evidences of his tragic back­
sliding.
Mission or Omission
For th e  C h u r c h  to d a y ,  th e  q u e s t i o n  is ju s t  t h a t  
s imple, Sha l l  it be  ‘'m i s s io n ” o r  ‘‘o m is s io n ” ? Sh a ll  
we rise to  th e  c h a l l e n g e  o f  o u r  w o r ld  w id e  task  o r  
re t rea t  i n t o  a sm u g  s p i r i t u a l  i s o la t io n ism ?
In  th e  W e s t e r n  w o r ld  we o f t e n  e x p re s s  o u r  c o n ­
cern a b o u t  th e  m iss i le  g ap .  W e  h a v e  b e e n  m a d e  
all to o  c o n sc io u s  o f  th e  d a n g e r  e x p re s se d  in  th e  
doggere l g o in g  th e  ro u n d s :
/ guess  i f  the  a to m ic  b o m b  
117// be o u r  f in a l  .sequel.
. I l l  o f  us a l ine  tha t  day  
I\ i l l  be  c r e m a te d  e q u a l .
B U T  N O T  N E A R L Y  S O  M U C H  H A S  B E E N  
SAID a b o u t  th e  miss ion  gaj).  T h i s  is th e  a la r m i n g  
fact t h a t  th e  p o p u l a t i o n  o f  th e  w o r ld  is in c r e a s in g  
at a ra te  m a n s  t im es  th a t  o f  th e  g r o w th  of th e  
C h u rch .  T h e r e  a r e  m o r e  p e o p le  u n r e a c h e d  by the  
gospel n o w  th a n  at an y  t im e  in  th e  h is to ry  o f  
C h r is t ian i ty .
T h i s  is p a r t  ol th e  u rg e n c y  b e h in d  o u r  goa l of 
one  a n d  o n e - t h i r d  m i l l io n  d o l l a r s  f o r  th e  T h a n k s ­
giv ing  O f f e r i n g  fo r  w o r ld  e v an g e l ism .  U n le s s  we 
can d o  o u r  s h a r e  a n d  m o r e  to w a r d  th e  c lo s in g  o f  
the “ m iss io n  g a p , ” th e  p o p u l a t i o n  e x p lo s io n  ol th e  
p resen t  t im e  w ill  b lo w  th e  C h r i s t i a n  C h u r c h  in to  
in s ig n if icance  in  w o r ld  affairs .
I w o u ld  n o t  fo r  a m o m e n t  be  g u i l ty  o f  m i n im iz ­
ing th e  h e ro i s m  a n d  sacr if ice  w h ic h  h av e  g o n e  in to  
the r e c o rd  o f  th e  pas t .  N a /a r e n e s  h a v e  b e e n  g e n e r ­
ous w ith  th e  w o rk  ol th e  L o rd .  B u t  it is a so u rce  
ol rea l  d is tre s s  t h a t  we h a v e  b e e n  so s low  a b o u t  
tak in g  u p  th e  “ 10 p e r  c e n t "  p r o g r a m  fo r  w o r ld  
evange l ism .
T H E  F A C T S  A R E  t h a t  15 p e r  c e n t  o f  th e  N aza- 
rene  p o p u l a t i o n  o f  th e  w o r ld  live  a b r o a d  in  no n -  
E n g l i sh -sp e a k in g  c o u n t r ie s .  Yet o n ly  f>i/9 p e r  c e n t  
of o u r  to t a l  g iv in g  fo r  a ll  p u rp o s e s  last y e a r  was 
inves ted  in  w o r ld  e v a n g e l i sm .  P u t  in  te rm s  of 
do lla rs  a n d  cen ts ,  th is  m e a n s  th a t  fo r  each  d o l l a r  
spent fo r  a n d  o n  b e h a l f  o f  a N a z a r e n e  o n  o n e  of 
o u r  m iss io n  fie lds,  w e s p e n t  m o r e  t h a n  §2.50 o n  
ourse lves  a t  h o m e .
I d o  n o t  ask  t h a t  w e “e a t  o u r  seed  c o r n ,” b u t  
only  t h a t  w e sow  a l i t t l e  m o r e  o f  i t  i n  th e  all- 
c h a l l e n g in g  task  o f  n a r r o w i n g  th e  “ m iss io n  g a p .” 
T h is  we c a n  e a c h  h e l p  to  d o  w i th  a rea l ly  sa c r i ­
ficial o f f e r in g  th is  T h a n k s g i v i n g .  W e  m u s t  d o  
m o re  fo r  H i m  w h o  h as  clone so m u c h  fo r  us.
€> 
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The Need h r  Truthfulness
E d i t o r  Jo h n  W .  B r a d b u r y  in  th e  W a t c h m a n -  
E x a m i n e r  has  w r i t t e n  so m e  p u n g e n t  l ines  o n  th is  
to p ic  w h ic h  we all  n e e d  very m u c h  to  h e a r  in  
these  days.
“ . . . T H E  U S E  O E  T H E  L I E  h a s  b e c o m e  a n  i m ­
p l e m e n t  in  th e  a re a  o f  re l ig io u s  co n tro v e rsy .  I n ­
n u m e r a b l e  pages  o f  p r i n t  a p p e a r  in  w h ic h  G o d ’s 
f a i th fu l  s e rv a n ts  a re  i n t e r p r e t e d  in  a  false m a n n e r .  
I n s t i t u t i o n s  d o  n o t  escape . N o  o n e  k n o w s  w h o  th e  
n e x t  v ic t im  w ill  be. T h i s  is a n  e r a  in  w h ic h  th e  
p r o p a g a n d i s t  c a n  s t a n d  o n  th e  C h r i s t i a n  p la t f o r m ,  
in m a n y  p laces ,  a n d  m a k e s  c h a rg e s  h e  n e v e r  c o u ld  
p ro v e .
“ In f e c t io u s  d iseases can  be  m o r a l  as w ell  as 
p hys ica l .  T o  s p r e a d  th e  in f e c t i o n  of su sp ic io n  
w i t h o u t  cause  is a n  a w fu l  d isease  w i th  w h ic h  to  
in fe c t  th e  C h r i s t i a n  host .  I f  C h r i s t i a n s  w il l  n o t  
set a n  e x a m p l e  o f  r e s t r a i n t  a n d  b e  g o v e rn e d  by a 
sense o f  d e cency  in  r e l a t i o n  to  th e i r  fe llow s a n d  
th e i r  in s t i t u t i o n s  w h e n  b r o u g h t  u n d e r  a c lo u d  of 
im p l i e d  su sp ic io n ,  h o w  w ill  society  as a  w h o le  be  
h e lp e d  to  seek t r u t h  a n d  g ive  ju s t ic e  to  all?
“ T H E  L I E  IS S A T A N ’S S U P R E M E  D E V IC E .  
W h e n  Jesus fa ced  th e  P h ar isees ,  th e  S adducees ,  
a n d  th e  scr ibes  in  th e i r  m a l ig n a n t  h o s t i l i ty  to  h im ,  
h e  c o u ra g e o u s ly  d e c la re d :  A’e a re  o f  y o u r  f a th e r  
th e  dev il ,  a n d  th e  lus ts  o f  y o u r  f a t h e r  ye w ill  do. 
H e  was a m u r d e r e r  f ro m  th e  b e g in n in g ,  a n d  a b o d e  
n o t  in  th e  t r u t h ,  b ec au se  th e r e  is n o  t r u t h  in  h im .  
W h e n  h e  s p e a k e th  a  lie, he  sp e a k e th  o f  h is  o w n :  
fo r  he  is a l ia r ,  a n d  th e  f a t h e r  o f  i t ’ ( J o h n  8 :1 1 ) .
" T H E  E V A N G E L I C A L  F I E L D ,  h o w e v e r ,  h as  b e ­
co m e  th e  h u n t i n g  g r o u n d  o f  e x p lo i te r s ,  those  w h o  
w o u ld  m a k e  p ro f i t  o f  d e n u n c ia t io n ,  those  w h o  
lu s t  fo r  n o to r ie ty ,  those  w h o  h a v e  n o  re spec t  fo r  
i n d iv id u a l s  o r  fo r  t r u th .  T h e  o v e r w h e lm in g  m a ­
jo r i ty  o f  ev an g e l ic a ls  r e m a i n  e th ic a l  a n d  g ro w in g  
C h r is t i a n s .  B u t  these  very v i r tu e s  m a k e  th e m  easy 
p rey  fo r  e x p lo i t i n g  e le m e n ts  w h ich ,  in  o r d e r  to  
fo s te r  t h e i r  o w n  a m b i t io n s ,  p a y  n o  a t t e n t i o n  to  
ac c u ra c y  o f  s t a t e m e n t ,  e m p lo y  im p r o v a b l e  charges ,  
u s i n g  d e f a m a t i o n  as m e a n s  to  t h e i r  o w n  ends .  
T h i s  e l e m e n t  te n d s  to  d e g r a d e  th e  w h o le  e v a n ­
g e l ica l  m o v e m e n t .  I n s t i t u t i o n s ,  in d iv id u a l s ,  p a ­
pe rs— s t a n d in g  fo r  th e  t r u t h  o f  G o d — a re  s u b je c t  
to  m i s r e p r e s e n t a t io n  a n d  th e  d e l i b e r a t e  s l a n t in g  of 
i n f o r m a t io n  a b o u t  th e m  w i th  a v iew  to  h u r t i n g
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Cover . . .
A  scene on the water front at Bridgetown, 
Barbados. Our Nazarene work on the island 
began through people of the West Indies who 
migrated to the New York City area and were 
converted there and joined the Church of the 
Nazarene. They became concerned for their rela­
tives and friends in  the islands, raised money, 
and sent one o f their members, Miss Carlotta 
Graham, back to the islands to evangelize. Rev. 
and Mrs. C. O. Moulton were also carrying on a 
holiness mission, the work of which has been 
conserved in  part through the Church of the 
Nazarene. Rev. and Mrs. J. I. Hill were sent to 
Barbados in  1926 under regular missionary ap­
pointment. The church now has 6 missionaries 
and 17 national workers caring for 31 churches 
and preaching points with a total of lf397 m em ­
bers and probationers and 2,629 enrolled in 
Sunday school. Rev. Lawrence Faul is the field  
superintendent.
l l l C l l l .
“ W e  d o  n o t  be l ieve  su c h  tac t ics  c a n  su cceed  if 
C h r i s t i a n  p e o p le  a re  a le r t e d  to  t h e i r  o b l ig a t i o n  to  
d e m a n d  th e  t r u th .  H a s ty  ju d g m e n ts  b a se d  o n  gos­
s ip e d  evil n e v e r  w e re  g o o d  a n d  h a v e  b r o u g h t  so r ­
ro w  to  th ose  w h o  a t  a  l a t e r  t im e  d is c o v e re d  t h a t  
they  h a d  b e e n  d e lu d e d .  T h o s e  w h o  a re  s u p p o s e d  
to  be fo l low ers  o f  Je su s ,  m u s t  f i rm ly  o p p o s e  fa lse­
h o o d  a n d  e r r o r  in  th e  in t e r e s t  o f  t h a t  w h ic h  is t r u e  
a n d  in  th e  v i r t u e  o f  b e in g  t r u e . ”
Editorial Notes . . .
H e r a l d  r e a d e r s  w il l  f i n d  th e  se c o n d  C h r is tm a s  
b u y in g  g u id e  in  th is  issue o f  th e  p a p e r .  T h i s  is a 
s u p p l e m e n t  s p o n s o re d  a n n u a l l y  b y  th e  N a z a re n e  
P u b l i s h i n g  H o u s e  l i s t in g  m a n y  g if ts  w i th  a C h r i s ­
t i a n  m e a n in g .  I t  is a r r a n g e d  so t h a t  th e  e x t r a  
tw elve  p ages  m ay  be  s n a p p e d  o u t  o f  th e  p a p e r  a n d  
r e t a in e d  fo r  f u t u r e  use.
#  *  *
N e x t  M o n d a y ,  N o v e m b e r  19, m a r k s  th e  b e g in ­
n in g  o f  th e  F if th  A n n u a l  S e rv ic e m e n ’s R e t r e a t  in  
B c rc h te sg a d c n ,  W e s t  G e r m a n y ,  p l a n n e d  fo r  N a z a ­
r e n e  se rv icem en  a n d  t h e i r  wives o r  d e p e n d e n t s  s t a ­
t i o n e d  in  E u r o p e .
T h e  r e t r e a t  is h e ld  e a c h  y e a r  in  w h a t  u s e d  to  b e  
A d o l f  H i t l e r ’s h id e - o u t  in  th e  B a v a r ia n  A lps .  G e n ­
e ra l  S u p e r i n t e n d e n t  H a r d y  C. P o w ers  w ill  b e  th e
W ere the whole realm  of nature mine, 
That w ere a present far too small. 
L ove so amazing, so divine, 
Demands m y soul, m y life, m y all. 
—Quoted by  Mrs. Louise Chapman 
General N.F.M.S. President
spec ia l  sp e a k e r .  P a u l  Skiles, e x e c u t iv e  secre ta ry  
o f  th e  N .Y .P .S . a n d  d i r e c to r  o f  th e  N a z a r e n e  Ser­
v ic e m e n ’s C o m m is s io n ,  w ill  b e  t h e  r e t r e a t  d i r e c ­
to r ;  w i th  C h a p l a i n  (M a jo r )  L y le  R o b i n s o n  se rv in g  
as c o - o r d in a t o r  w i th  th e  a r m e d  forces. C h a p la i n s  
C la u d e  C h i l t o n ,  C u r t  B o w ers ,  a n d  S h u r a l  K n ip -  
p e rs  a r e  p l a n n i n g  to  a t t e n d .  R e v .  J e r a l d  J o h n s o n ,  
d is t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t  o f  th e  C h u r c h  o f  th e  N a z a ­
re n e  in  W e s t  G e r m a n y ,  w il l  a lso  b e  p re s e n t .
M o r e  t h a n  150 se rv ic e m e n ,  t h e i r  w ives, a n d  d e ­
p e n d e n t s  a r e  e x p e c t e d  fo r  th e  r e t r e a t ,  w h ic h  lasts 
t h r o u g h  T h u r s d a y  n o o n .  In  a d d i t i o n  to  fe a tu re s  
w h ic h  h a v e  b e e n  su ch  a b le s s in g  in  th e  p a s t ,  the  
N a z a r e n e  P u b l i s h i n g  H o u s e  w il l  h a v e  a b o o k  d is ­
p lay  a n d  sh o w  th e  a n n iv e r s a r y  f i lm ,  “ D o e rs  o f  the  
W o r d ” ; a n d  a “ S ea rc h  th e  S c r i p tu r e s ” B ib le  s tudy  
o n  th e  B o o k  o f  A cts  w il l  b e  a d d e d .
S e rv ic e m e n  w h o  h a v e  a t t e n d e d  th e  f i rs t  f o u r  re ­
tr e a ts  tes ti fy  t h a t  th ese  g a th e r in g s  h a v e  b e e n  to 
th e m  w h a t  c a m p  m e e t in g ,  y o u n g  p e o p l e ’s in s t i tu te ,  
a n d  c h u r c h  rev iv a ls  m e a n  to  th e  fo lks  b a c k  h o m e .  
W e  s h o u ld  r e m e m b e r  th is  g a t h e r i n g  in  specia l  
p ra y e r .
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ESTORED
AND K  ECOMMISSIONED
W H E N  J w e n t  to  th e  H o l in e s s  c h u r c h  as a n  e a r ­
nest seeke r  fo r  s a lv a t io n ,  I m e t  J a c k .  T h e  firs t 
thing a b o u t  h i m  w h ic h  im p re s s e d  m e  w as his 
hearty “A m e n ” in  th e  service ; a n d  th e  seco nd ,  h is  
sh in ing face a n d  f r i e n d ly  m a n n e r .  T h e r e  w as  a l ­
most a to u c h  o f  g a ie ty  a b o u t  h i m  w h ic h  f o u r  years  
as a p r i s o n e r  in  W o r l d  W a r  I h a d  b e e n  u n a b l e  to  
efface.
Soon I c a m e  to  a d m i r e  a n o t h e r  q u a l i t y  o f  J a c k ’s 
character ,  h is  fea r lessness  as a  w i tn e s s  fo r  G o d ,  
both as a n  o p e n - a i r  w o r k e r  a n d  a t e x t  c a r r ie r .  T h e  
secret o f  i t  b e c a m e  k n o w n  to  m e  a l i t t l e  l a t e r —  
his h a b i t  o f  w a i t i n g  o n  G o d  in  p r a y e r  fo r  tw o  o r  
three h o u r s  a day .
T h e  c h a n c e s  o f  o u r  m e e t in g  o n  a  h u m a n  level 
were s le n d e r .  W e  b e lo n g e d  to  d i f f e r e n t  s t r a ta  of 
society. M y  f a t h e r  h a d  s e n t  m e  to  th e  fo r e m o s t  
school in  th e  c ity  a n d  1 w as  p l a n n i n g  to  fo l lo w  
his foo ts teps  as a b u s in e s s m a n .  Jack  w as a ra i lw ay  
man, w o r k in g  in  th e  w a re h o u s e s  o n  th e  d o cks id e .  
But th e  c h u r c h ,  as so o f t e n  in  s u c h  cases, b r o u g h t  
us to g e th e r ,  a n d  I c a m e  to  lo o k  u p  to  h i m  as a n  
elder b r o t h e r  in  G h r i s t  w h o  c o u ld  te ac h  m e  v a l u ­
able lessons a b o u t  t h e  C h r i s t i a n  life a n d  w a r fa re .
J a c k ’s d w e l l i n g  w as a  h u m b l e  c o t t a g e  o n  th e  
dockside a t  w h ic h  ra t s  w e re  f r e q u e n t  v is i to rs ,  i f  n o t  
p e rm a n e n t  r e s id e n ts .  H is  c h i l d r e n  w e re  t a u g h t  to  
pray the  p r a y e r  o f  f a i th  a n d  n o t  to  fe a r  th e  rats .  
H ere  I e n jo y e d  h o s p i t a l i t y  ai h is  ta b l e  a n d  sh a r e d  
his m in i s t ry  o f  in te rc e s s io n  in  h is  p r a y e r  ro o m .  
W e b o re  te s t im o n y  fo r  G o d  in  th e  th o r o u g h f a r e s  
of th e  c ity  a n d  o c c a s io n a l ly  c a r r i e d  tex ts  to g e th e r .
I w e n t  i n t o  th e  m in is t ry .  O n  o n e  o f  m y  vis its  
ho m e  I h e a r d  t h a t  J a c k  h a d  b a c k s l id d e n .  I t  h a p ­
pen ed  g r a d u a l ly ,  as i t  a lm o s t  a lw ays  does, b u t  
there  c a m e  a t im e  w h e n  h e  c o u ld  n o  lo n g e r  h o n e s t ­
ly testify  to  sa lv a t io n .  I v is i te d  h im  in th is  s ta te ,  
a n d  th e  c o n t r a s t  b e tw e e n  w h a t  h e  h a i l  b e e n  a n d  
w h a t  h e  h a d  b e c o m e  w as  a  s e r m o n  m o r e  e l o q u e n t  
th an  w ord s .  T h e  s h in e  o n  h is  face  h a d  g o n e ;  th e  
glory h a d  d e p a r t e d .  T h e  d o w n w a r d  p a t h  is s l ip ­
pery a n d  fo o th o ld s  a r e  scarce. J a c k  w e n t  aw ay  f r o m  
G od  a n d  aw a y  f r o m  h is  h o m e ,  a n d  f o r  tw e n ty  
years h e  e n d u r e d  a n o t h e r  c a p t iv i ty ,  th is  t im e  as a 
s p i r i tu a l  p r i s o n e r  o f  w ar .
O v e r  th e  y ea rs  p r a y e r  w as  m a d e  fo r  h im ,  a n d  
then  d e l iv e ra n c e  c am e .  T h e  sh a f t  o f  c o n v ic t io n  
s tab b ed  h is  c o n sc ie n c e  a t  th r e e  o ’c lock  in  th e  m o r n ­
ing . L a te r ,  a t  a  S a lv a t io n  A rm y  a l t a r  h e  w as b a p ­
t ized  a f re sh  i n  tears .  L e t t e r s  w e re  w r i t t e n  a n d  
w ro n g s  r i g h te d .  H e  r e t u r n e d  h o m e ,  a n d  w e n t  back  
to  th e  c h u r c h  w h e re  w e h a d  f i rs t  m e t ,  n o w  a 
C h u r c h  o f  th e  N a z a re n e .  H e  s o u g h t  a n d  f o u n d  
a g a in  th e  b le s s in g  o f  e n t i r e  s a n c t i f i c a t io n  a n d  e n ­
lis ted  a f re sh  in  th e  service  o f  G o d .
T h e  new s  o f  h is  r e s to r a t io n  c a m e  as a  b e n e d ic ­
t io n  to  m y  sou l .  W h e n  n e x t  I m e t  h im  i t  was th e  
o ld ,  a u t h e n t i c  J a c k .  I m a r v e le d  a t  th e  re a l i ty  of 
th e  r e s to r a t io n .  G o d  g av e  h i m  b a c k  h is  o ld  zeal 
f o r  service  a n d  th e  o ld  a p p e t i t e  fo r  p ra y e r ,  a n d  
H e  re s to re d  th e  s h in e  to  h is  c o u n te n a n c e .  H e  even  
re v iv e d  a n  o ld  lo n g i n g  i n  h is  h e a r t .  I t  w as th is : 
to  p u t  a t r a c t  in  every  h o m e  in  th e  c ity  o f  h is  
a d o p t i o n ,  a  c ity  w i th  a  p o p u l a t i o n  o f  th r e e  h u n ­
d r e d  th o u s a n d .
A  C h r i s t i a n  sa id  she w o u ld  p r o v id e  th e  trac ts ;  
so J a c k  b e g a n .  H a v i n g  r e a c h e d  r e t i r e m e n t  age, h e  
set to  w ork !  A b o u t  f o u r  o r  five h o u r s  a day ,  five 
day s  a  w eek , h e  t r a m p e d  th e  s t ree ts  a n d  c l im b e d  
th e  s ta irs  o f  th e  f la ts .  H is  fee t  w e re  o f te n  sore, 
b u t  th e  f i re  w as in  h is  sou l .  H e  t h a t  is fo rg iv en  
m u c h ,  th e  sa m e  lo v e th  m u c h .  I t  to o k  o v e r  f o u r  
years , b u t  a t  la s t  i t  w as d o n e .  T h e  las t  s t r e e t  w h ic h  
h e  h a d  set h im s e l f  to  v is i t  w as e n t e r e d  in  h is  b oo k ,  
a n d  h e  h a d  p la c e d  a t r a c t ,  in  m o s t  cases s t a m p e d  
w i th  th e  a d d re s s  o f  th e  local C h u r c h  o f  th e  N a /a -  
ren c ,  in  e a ch  h o m e .
W e  w ere  to g e t h e r  r e cen t ly  a t  a  h o l in e ss  c o n v e n ­
t io n  a n d  I fe l t  th e  u r g e  to  pass o n  J ac k ’s s to ry  to  
th e  r e a d e r s  o f  th e  H e r a l d  o f  Ho l in e s s .  T h e r e  m u s t  
be  o th e r s  l ike  h im  w h o  h a v e  b e g u n  w ell  a n d  th e n  
tr a g ic a l ly  b a c k s l id d e n .  T h e y  a re  c o n s ta n t ly  h a u n t ­
e d  by  t h e i r  p a s t  d i s m a l  f a i lu r e  a n d  h a v e  los t h o p e  
fo r  th e  fu tu re .  I t  is m y  p r a y e r  t h a t  th is  s to ry  will  
in fu se  f resh  h o p e  in  th e i r  h ea r ts .
T h e r e  w ill  a lw ays  be  th e  b i t t e r  re g re ts  to r  the  
w a s te d  years .  J a c k  h a te s  th e  d ev i l  a lm o s t  as m u c h  
as h e  loves G o d  w h e n  h e  r e m e m b e r s  h o w  th e  dev il  
t r i c k e d  h im  in t o  a  l i fe  o f  b a r r e n n e s s  a n d  f r u s t r a ­
t io n .  B u t  G o d  n o t  o n ly  p ro m ise s  to  h e a l  o u r  b a c k ­
s l id in g ,  b u t  a lso  to  " r e s to r e  . . . th e  years  t h a t  th e  
lo cu s t  h a t h  e a t e n ” (J o e l  2 :2 5 ) .  R e m e m b e r  D av id ,  
r e m e m b e r  P e te r ,  r e m e m b e r  J a c k .  G o d  has  a  “ p r o d i ­
g a l ’s w e lc o m e ” a n d  a  f resh  c o m m is s io n  to  u se fu l  
serv ice  fo r  th e  b a ck s l id e r .
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HOME AND FAMILY LIFE FEATURE
DEATH
can be beautiful
B y  DO RIS E. VIGIL
Nazarene Lay Member, Colorado Springs, Colorado
A F T E R  th i r ty - th r e e  m o n t h s  in  W o r l d  W a r  I I ,  m y  
h u s b a n d  a n d  1 w e re  c o m f o r ta b ly  se t t le d  in  an  
a p a r t m e n t  w i th  o u r  fo u r -yea r-o ld  son, G a ry .  T h o s e  
long ,  lo n e s o m e  days  a n d  sleepless n ig h t s  w e re  n o w  
in  th e  past .  T h a n k  G o d  fo r  m y h u s b a n d ’s safe 
r e t u r n !  W h a t  a  joy it was jus t  b e in g  to g e th e r  a n d  
k n o w in g  th e  c o n t i n u e d  th r i l l  o f  h a v in g  o u r  f a m ily  
co m p le te !  M y  h u s b a n d ,  W ih n e r ,  h a d  t a k e n  a  jo b  
w i th  a n  e lec tr ic  c o m p a n y  a n d  we w e re  d e l i g h t f u l l y  
w o r k in g  to g e th e r  a n d  lo o k in g  fo r w a r d  to  th e  f u ­
tu re .
O u r  ac t iv i t ie s  w e re  p l a n n e d  to  in c lu d e  th e  th r e e  
of us, as we a lw ays  e n jo y e d  o n e  a n o t h e r  im m e n s e ­
ly. B ib le  b e d t im e  sto ries  c o m p le te d  th e  d ay  lo r  
G a rv — he seem ed  to  look fo rw a rd  to  th is  n ig h t ly  
ro u t in e .  G a ry  lo ved  In's S u n d a y  school ,  a n d  th e  
B ib le  s to r ies  w e re  r e a d  a n d  r e r e a d  to  li nt, bu t 
so m e h o w  he  n e v e r  g rew  t i r e d  of th e m .  My h u s ­
b a n d  a n d  I w ere  q u i t e  d e s i ro u s  of h a v in g  a C h r i s ­
t i a n  h o m e  a n d  w ere  d o in g  o u r  best  to  d i r e c t  o u r  
fam ily  in  th e  p a th s  of C h r is t i a n i ty .
L ife  seem ed  so w o n d e r f u l— th e  L o rd  h a d  been  
fa v o ra b le  in  b r i n g in g  us safely toge ther  a g a in .  W h a t  
m o r e  c o u ld  a y o u n g  m o t h e r  desire?  I t  seem ed  as 
th o u g h  1 h a d  all th a t  a n y o n e  c o u ld  ex p e c t :  a 
C h r i s t i a n  h o m e ,  a k in d ,  lo s in g  h u s b a n d  a n d  fa th e r ,  
a n  a d o r a b l e  son, b u t  m o s t  i m p o r t a n t  was ju s t  h a v ­
in g  us to g e th e r  a g a in .  E a c h  d ay  b r o u g h t  us  new  
joys a n d  a n t i c ip a t io n s ;  p e r h a p s  we w e re  t r y in g  to  
m a k e  u p  fo r  th e  t im e  t h a t  was los t  d u r i n g  o u r  
days o f  b e in g  se p a ra te d .
E x a c t ly  five m o n t h s  f ro n t  th e  d a y  t h a t  m y  h u s ­
b a n d  rec e iv ed  h is  d is c h a rg e  f ro m  th e  a rm y ,  I a n ­
sw ered  a k n o c k  a t  th e  d o o r .  I t  w as a b o u t  tw o 
o ’clock in  th e  a f t e r n o o n ,  a n d  I w as q u i t e  s t a r t l e d  
to  see th e  b o o k k e e p e r  f r o m  m y  h u s b a n d ’s c o m ­
p an y .  T h e  ex p re s s io n  o n  h e r  face p ie r c e d  m y  
h e a r t ,  f o r  im m e d ia te ly  I sensed  m is fo r tu n e .  A f te r  
m o m e n ts  o f  h e s i t a t io n  she  i n f o r m e d  m e  t h a t  m y  
h u s b a n d  h a d  b e e n  i n j u r e d  ser iously .  O f  c o u rs e  I  
i n q u i r e d  as to  h is  w h e re a b o u ts ,  h o w  b a d ly  h e  was 
i n j u r e d ,  a n d  if I  c o u ld  g o  to  h im .  She a sk e d  m e  
n o t  to  try  to  go  to  th e  scene  o f  th e  a c c id e n t ,  as h e  
m i g h t  be  o n  h is  w ay  to  th e  h o s p i ta l .
A f te r  th e  b o o k k e e p e r  lef t,  I  s a t  d o w n  w i th  a
c ru s h e d  h e a r t ;  m y  m i n d  was c lu t t e r e d  w i th  a m il­
l io n  th o u g h t s .  C o u l d  th is  re a l ly  b e  m y  h u sb a n d ?  
W h y  d id  th is  h a v e  to  h a p p e n  to  m e? W h a t  does 
th e  f u t u r e  h o ld ?  W o u l d  h e  be  a  c r i p p l e  fo r  life? 
W a s  h e  s t i l l  a live? W h a t  w o u l d  I te l l  G a ry ?  W o u ld  
h e  be a b le  to  u n d e r s t a n d  th e  trag ed y ?  O n  a n d  on 
th e  v a r ie d  q u e s t io n s  o f  th e  m y s te ry  k e p t  rac ing  
t h r o u g h  m y  m i n d .  T h e n  l ik e  a  f la sh  th is  scrip­
tu r e  ca m e  to  m e , “ N o t  m y  w ill ,  b u t  th in e ,  be 
d o n e . ”
I w e n t  in t o  th e  o t h e r  s id e  o f  th e  d u p l e x  and  
to ld  nrv n e ig h b o r ,  E rances ,  a b o u t  th e  new s  th a t  I 
h a d  j u s t  rece ived .  A f t e r  so m e  d is c uss ion ,  she 
se em ed  to e n c o u r a g e  m e  to  g o  to  m y  h u sb a n d .  
G e t t i n g  i n t o  th e  car,  I d ro v e  d o w n  to th e  office 
a n d  a g a in  i n q u i r e d  as to  W i h n e r ' s  w h e re a b o u ts .  
W i t h  a h u s h e d  s i len ce  o v e r  th e  off ice ,  1 received 
very  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a n d  a g a i n  w as  d is co u rag ed  
f r o m  g o in g  to  th e  scene. F r o m  t h a t  t im e  o n  I 
h a d  a fe e l in g  t h a t  I  h a d  seen  m y  d e a r  h u s b a n d  
a l ive  fo r  th e  las t  t im e ;  h o w e v e r ,  I  c o n t i n u e d  to 
c l in g  to  th e  t h o u g h t  o f  h is  j u s t  b e i n g  in ju re d  
ser iously .
W h e n  I a r r iv e d  b ac k  h o m e  a n d  to ld  F ran ces  of 
th e  r e a c t io n  o f  th e  o ff ice  p e r s o n n e l ,  she  b e g a n  to 
te l e p h o n e  to  see if she  c o u ld  f i n d  o u t  a n y th i n g  to 
ease m y  m i n d .  O h ,  th e  a g o n y  o f  p r o l o n g e d  sus­
pense!  F in a l ly  she  re c e iv e d  th e  r e q u e s te d  in fo rm a ­
t io n  f ro m  th e  d o c to r  w h o  a t t e n d e d  th e  case. 
S low ly  she  r e p l a c e d  th e  re ce iv e r  o n  th e  h o o k  and 
im m e d ia te ly  I k n e w  t h a t  m y  h u s b a n d  w as gone.
I l e a r n e d  t h a t  W i l n r e r  h a d  b e e n  d e a d  fo r  abou t 
f o u r  h o u rs ,  b u t  i t  s e e m e d  t h a t  n o  o n e  w a n te d  the 
u n p l e a s a n t  m iss io n  o f  d e l iv e r in g  th e  n ew s  th a t  Ire 
h a d  beerr e l e c t r o c u t e d  a n d  teas k i l le d  in s tan t ly .  My 
m i n d  was s t i l l  f lo o d e d  w ith  a m u l t i t u d e  o f  mixed 
e m o t io n s .  T r a g e d i e s  o f  th is  ty p e  a r e  o n ly  news­
p a p e r  s tories! S u re ly  th e r e  m u s t  be  so m e  mistake! 
T h o s e  five sh o r t  m o n t h s  a f t e r  h is  a r m y  discharge 
w ere  l ik e  a d r e a m .  N o  o n e  k n o w s  th e  e m p ty  feel­
i n g  o f  b e in g  a lo n e  u n le s s  h e  h a s  e n d u r e d  th e  same. 
A l l  o u r  p la n s  a n d  d re a m s  w e re  s h a t t e r e d  in  the 
t w in k l in g  o f  a n  eyel
By th is  t im e  re la t iv e s  a n d  f r ie n d s  b e g a n  to  ar­
r ive . I t  s e em e d  t h a t  I  h a d  n o t h i n g  to  l ive  fo r  and
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That They May Know Kim
Through Educational Missions
SEVEN YEARS AGO the boys and girls around 
Kudjip, New Guinea, spent their days roaming 
aimlessly through the forests or working in the 
family gardens. They did not know there was 
a God. They worshiped their ancestors and 
lived in fear of evil spirits and death. Today 
some of these children are in our Nazarene 
school. They have learned to read and write 
English. They know there is a God of love. 
They read His Word. Some have already ex­
perienced His saving power. They are learning 
to live by His laws.
The same statements, w ith some variations, 
would be true on all our mission fields where, 
because of persecution, poverty, or lack of ade­
quate public schools, w e have had to provide 
day schools for the children of the people to 
whom we minister. Through our schools, young 
people learn to read the Word of God, to live 
by Christian standards, to prepare themselves as 
Christian witnesses among the awakening na­
tions of this twentieth century.
Our Nazarene schools have daily Bible study, 
and emphasis on Christian teachings. Revivals 
are held regularly, through which we try to win  
the boys and girls to Christ before they get out 
into the world.
When these young people complete their pri­
mary and secondary education, some of them 
go on into our Bible schools, our nurses’ and 
teachers’ training schools, preparing for God’s 
service in the work to which they believe He 
has called them. Other graduates take their 
places in the local churches, becoming estab­
lished, spiritual lay men and women.
Nazarene school at Kudjip, New Guinea. A  num ber of 
these boys have already found Christ as their personal 
Saviour.
Present-day surveys among new nations re­
veal that those whose leaders have been edu­
cated in Protestant mission schools are almost 
invariably anti-Communistic. The influence of 
our Christian schools goes far beyond our im­
mediate church. We may be helping to shape 
the destiny of the world.
Educational missions is one of the three great 
arms of missionary evangelism. Preaching, heal­
ing, teaching: through these three avenues of 
evangelism we answer the Great Commission.
Three hundred and ninety-six million people 
live within the areas served by Nazarene mis­
sions. Four hundred and twenty-one mission­
aries and seventeen hundred and forty national 
workers are trying to bring the Bread of Life 
to these lost men and women.
Shall the Church of the Nazarene advance on 
these battle fronts or shall we retreat? You will 
cast your ballot in the Thanksgiving Offering. 
—General S tewardship Committee.
in m y h e a r t  1 felt  t h a t  n o t  o n e  h i t m a n  b e in g  c o u ld  
u n d e r s ta n d .  W h a t  a h o l lo w  fee l in g  I w as s u f f e r ­
ing! M y fa th e r - in - law ,  w h o m  I h a v e  a lw ays  a d ­
m ired  a n d  re s p e c te d ,  s l ip p e d  h is  a r m  a r o u n d  m y 
sh o u ld e rs  a n d  r e m i n d e d  m e  th a t  1 was very  fo r ­
tu n a te  to  h a v e  m y  son ,  G a ry .
G a ry  h a d  s p e n t  th e  a f t e r n o o n  w i th  o n e  o f  his  
l i t t le  p la y m a te s .  T h e  sho ck  o f  th e  r e p o r t  was so 
great t h a t  I guess  1 h a d  f o r g o t t e n  a b o u t  h in t .  T h e n  
su d d e n ly  I r e a l iz e d  t h a t  th e  m essage  h a d  to  be  
b ro k e n  to  h i m  also. A  re l a t i v e  o f f e re d  to  b r i n g  
h im  h o m e ,  b u t  I fe lt  t h a t  it w as m y  p lac e  to  e x ­
p la in  to  G a ry  th a t  h is  d a d d y  w o u ld  n o t  b e  c o m in g  
h o m e  a n y  m o re .
L e a v in g  th e  h o u se ,  I w a lk e d  o u t  i n t o  th e  b r isk  
n ig h t  a ir .  S o m e h o w  I w a n t e d  to  b e  a lo n e .  I t  
seem ed t h a t  th e  h e a v e n s  w e re  e x t r a  fu l l  o f  G o d ’s 
h a n d iw o rk .  T h e  s ta rs  b la z e d  so r e s p le n d e n t lv ,  a n d
th e  m o o n  was so r o u n d  a n d  fu l l .  L in g e r i n g  u n d e r  
th e  c a n o p y  o f  h e a v e n ,  1 p ra y e d  t h a t  th e  L o r d  
w o u ld  g ive  m e  th e  p r o p e r  w o rd s  to  sp ea k  in  su ch  
a s im p le  m a n n e r  t h a t  G a ry  w o u ld  u n d e r s t a n d .
As I to o k  G a ry  by th e  h a n d ,  I lo o k e d  d o w n  at 
h is b lo n d ,  c u r ly  h e a d  a n d  t h a n k e d  th e  L o r d  for  
s m h  a p re c io u s  c h i ld .  M y son  a lw ays  h a d  a n  e x ­
t r e m e ly  c h e e r fu l  d is p o s i t io n ,  a n d  h e  was fu l l  o f  
l a u g h t e r  as w e w e re  w a lk in g  h o m e .  B e fo re  h e  h a d  
a c h a n c e  to  ask a b o u t  h is  d a d d y ’s b e in g  h o m e ,  I 
s t o o p e d  d o w n  a n d  p ic k e d  h im  u p  in  m y a rm s. 
I to ld  h im  to  love  m e  “ g r e a t  b ig ”— w h ic h  in  o u r  
l a n g u a g e  m e a n t  th a t  he  w o u ld  p i t t  h is  a rm s  t ig h t ly  
a r o u n d  m y  n eck ,  a n d  so r t  o f  h o ld i n g  h is  b r e a th ,  
w o u ld  g ive  m e  a b ig  h u g  fo l lo w e d  w i th  a d e e p  sigh. 
L o o k in g  t ip  in to  th e  h e a v e n s  a n d  s e a rc h in g  fo r  
w o rd s  to  rev ea l  th e  s o r ro w fu l  news, 1 to ld  h i m  to  
see h o w  p re t ty  th e  s tars  were.
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“An increased interest throughout our 
church in 10 per cent giving for world 
missions assures us of an enthusiastic 
and generous Thanksgiving Offering in 
1962.”—Samuel Young, General Super­
intendent.
As lie e x c la im e d  o v e r  th e  b e a u ty  o f  th e  s tars,  I 
s a id  to  h im ,  “ G a ry ,  w h o  is it th a t  lives u p  in  th e  
sky?”
“Je s u s  does;  H e  lives u p  in  h e a v e n ,” c a m e  his 
c h i ld is h  rep ly .
“A n d  w h o  lives u p  in  h e a v e n  w i th  J e su s? ” I 
a sk ed  h im .
“A n g e ls  a n d  g o o d  p e o p le ,” w as h is  an sw er .
“S o nn y ,  if  we a r e  g o o d  a n d  h a v e  n o  s in  in  o u r  
h e a r t s  w h e n  we d ie ,  w e w ill  go  u p  a n d  live w i th  
Jesu s ,  w o n ’t we?”
“ Yes, b u t  n o t  if we be  b a d  o r  e v e r  be  n a u g h ty ,  
we w o n ' t ,  w ill  we, M o m m y ? ” h e  i n q u i r e d .
“ D o  y o u  t h i n k  o u r  d a d d y  is g o o d ? ” 1 asked .
“S u re ,  M o m m y ! ”
“ D o  you  t h i n k  h e  w o u ld  g o  to  h e a v e n  if h e  
d ie d ? ”
“ 'C o u rse ,  M o m m y ,” h e  r e p l i e d  in  a to n e  w h ic h  
q u e s t io n e d  w h y  I w o u ld  ask  t h a t  a b o u t  h is  d a d d y .
“ W e l l ,  to d a y  o u r  d a d d y  w e n t  to  live  w i th  Jesus 
becau se  H e  n e e d e d  h im ,  a n d  h e  w o n ' t  b e  c o m in g  
h o m e  to  us a n y  m o re .  I f  w e a lw ays  l ive g o o d  a n d  
h av e  n o  s in ,  t h e n  w h e n  we d ie ,  w e  c an  g o  to  live 
w i th  J e s u s  a n d  D a d d y .”  I to ld  h im .
T o  m y  s u rp r is e ,  G a ry  d id  n o t  s h e d  a t e a r  a n d ,  
o f  co u rse ,  I t r i e d  to  h o ld  b a c k  m y  g r ie f  as b e s t  I 
c o u ld .
W h a t  a re l ie f— t h a t  u n p l e a s a n t  task  w as over!
L a t e r  in  th e  e v e n in g  w e w e n t  to  th e  m o r tu a r y .  
S evera l  u t t e r e d  t h e i r  o p in i o n s  t h a t  I  w as m a k i n g  
a  b ig  m is ta k e  by  t a k i n g  G a ry  a lo n g .
E v e n  yet G a ry  h a d  sh ed  n o  tears.  B u t  w h e n  b e d ­
t im e  cam e , he  c r i e d  fo r  his d a d d y  a n d  d id  n o t  w a n t  
to  s leep  in  h is  b e d  a n y  m o re .  O f  c o u rse  th e r e  was 
r o o m  in  M o m m y ’s b e d  fo r  h im .  A f t e r  w e h a d  
r e t i r e d  fo r  th e  n ig h t ,  G a ry  a sk ed  m e  n u m e r o u s  
q u e s t io n s .  I  a n s w e re d  th e m  to  th e  b es t  o f  m y  
a b i l i ty  so t h a t  I c o u ld  r e m o v e  as m a n y  d o u b t s  as 
p oss ib le  f r o m  h is  m i n d .  I  g a v e  a n  a c c o u n t  to  h im  
o f  e v e r y th in g  th a t  h a d  h a p p e n e d ,  a n d  t h e n  th e  
t im e  c a m e  w h e n  I h a d  to  try  to  e x p la i n  to  h im  
a b o u t  th e  fu n e r a l .
A g a in  o p in i o n s  w e re  e x p re s se d  t h a t  I w as very  
u n j u s t  to  G a ry  by  t a k in g  h im  to  th e  fu n e r a l .  H e  
sa t  o n  m y  l a p  m o s t  o f  th e  t im e ,  b u t  n e v e r  o n c e  d id  
I see a te a r  in  h is  eyes. As th e  re la t iv e s  a n d  f r ie n d s  
w ere  p a y in g  t h e i r  las t  respects ,  m y  b r o k e n  h e a r t  
b e g a n  to  sh o w  fo r th .  T h e n  w i th  te a r s  f lo w in g  
f r o m  h is  eyes, G a ry  to o k  m y  face in  h is  wee, lo v ing
h a n d s  a n d  p le a d e d ,
"I*lease d o n ’t cry, M o m m y ;  w e g e t  to  see D ad d y  
a g a in  w h e n  w e  g e t  u p  in  h e a v e n ! "
O h ,  th e  b e a u ty  o f  th ose  p re c io u s ,  t e n d e r  w o rd s— 
w h a t  n e e d e d  d e t e r m i n a t i o n  th ey  g av e  m e!  N ev e r  
h a d  a s t a t e m e n t  p la y e d  su ch  a n  e x q u i s i t e  t u n e  on 
th e  s t r in g s  o f  m y  h e a r t !  Yes, d e a t h  b r in g s  te a r s  of 
so r ro w  in  th e  loss o f  a lo v ed  o n e ,  b u t ,  o h ,  th e  joy 
a n d  sa t is fa c t io n  in  k n o w in g  th a t  h e  is in  heav en !  
W h a t  c o u ld  be  m o r e  c o m f o r t in g !  W o r d s  fa i l  me 
in  t r y in g  to  e x p re s s  th e  c o n s o l a t i o n  I h a d ,  just 
k n o w in g  t h a t  G a r y  d id  u n d e r s t a n d  t h a t  his  d a d d y  
h a d  g o n e  to  h e a v e n .
T h e  p ro m is e  o f  o u r  H e a v e n ly  F a th e r ,  “ 1 will 
n o t  leav e  y o u  co m fo r t l e s s ,” h a s  b e e n  a g r e a t  e n ­
c o u r a g e m e n t  a n d  s t r e n g t h  to  m e .  D o w n  t h r o u g h  
th e  years  w e  h a v e  c e r t a in ly  fe l t  th e  loss o f  o u r  
d a d d y ,  b u t  w e h a v e  e n jo y e d  th e  c o m p a n i o n s h i p  of 
e ach  o th e r .  T h e  w o rd s  o f  Jesus in  H is  S e r m o n  on  
t h e  M o u n t ,  “ B lessed a r e  th e  p u r e  in  h e a r t :  for 
th ey  sh a l l  see G o d , ” g iv e  us  th e  a s s u ra n c e  t h a t  we 
w ill  be a b l e  to  see o u r  d a d d y  a g a in ;  t h e n  fo r  us, 
too ,  d e a th  c a n  b e  b e a u t i f u l .
The High Cost of
OUTER SPACE 
and 
INNER PEACE
t i n  W A Y N E  E . W E L T O N
Pastor, F irst Church, Noblesville, Indiana
C O N S I D E R  th e  c o m b i n e d  ta len ts  
o f  435,000 m e n  a n d  w o m e n  from  
c le rk s  to  P h .D . ’s in  e n g in e e r in g .  
A d d  to  t h a t  th e  i n d u s t r i a l  k n o w ­
h o w  o f  t e n  t h o u s a n d  f i rm s  a n d  
fa c to r ie s  in  o u r  g r e a t  in d u s t r i a l  
n a t i o n .
T o  th is  to t a l  a d d  th e  a d v a n ­
tages  o f  te n  m i l l i o n  t a x  do lla rs  
p e r  d a y  fo r  th e  n e x t  n i n e  years! 
W e  b e g in  n o w  to  see th e  p r ic e  o f  th e  c o m m i tm e n t  
th e  U n i t e d  S ta te s  has  m a d e  to w a r d  th e  g o a l  o f  co n ­
q u e r i n g  o u t e r  space . T h i s  c o m b i n a t i o n  is exp ec ted  
to  b r i n g  us  e v e n tu a l ly  to  th e  m o o n  a n d  b a c k  in 
th is  d e c a d e  o f  th e  s ix ties ,  a c c o r d in g  to  th e  s tu d ied  
p r e d i c t i o n s  o f  th e  N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  Space 
A d m in i s t r a t i o n .
W e  like  to  t h i n k  t h a t ,  as A m e r ic a n s ,  w e can  be
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first iii an y  u n d e r ' t a k in g  we c o n s id e r  w o r th  the  
elfort to  e n te r .  T h i s  p h i l o s o p h y  m a k e s  th is  race  
into space a p o l i t i c a l  r a te .  B u t  it is m o re  th a n  th a t :  
it is a n  id e o lo g ic a l  race, fo r  th e  p r i n c ip a l  c o n te s t ­
ants a re  c a p i t a l i s t s  a m i  C o m m u n is t s .  F ro n t -p a g e  
headlines,  c o m p l e te  c o v e ra g e  by ra d io  a n d  te le ­
vision, t im e - c o n s u m in g  d iscu ss io ns  w h ic h  in c lu d e  a 
b ran d -new  v o c a b u la ry  le a d  us to  b e l iev e  th a t  th is  
race at least is a lm o s t  p a g a n ,  a n d  in  its best fo rm  
is only  a s e c u la r  u n d e r t a k i n g .
T h is  s h o u l d  c ause  us to  p a u se  a n d  ask ourse lves :  
W hat is o u r  rea l  goal?  It is no t  o u t e r  spa t e ,  b u t  
inner peace!  O u r  goa l is no t  u l t im a te ly  th e  m o o n ,  
bu t h eav en !  W e  look n o t  f ina l ly  to  a l u n a r  bodv .  
but to  th e  C e le s t ia l  C ity .  T h e  vis ion  o f  o u r  f o n d ­
est h o p es  is n o t  a m o o n  w h ic h  w ill  so m e d a y  fade  
away in  a ll  its g lo ry ,  b u t  th e  “ S u n  o f  r ig h te o u sn e s s  
. . . w i th  h e a l i n g  in  h is  w in g s .”
C a lc u la te d  e s t im a te s  tell u s  t h a t  th is  g o a l  fo r  
ou te r  space  has  a h ig h  p r ice  tag. T e n  m i l l io n  d o l ­
lars a d ay  a d d e d  to  th e  d e d ic a te d  ta le n ts  of -135,000 
pe rsonne l  w i th i n  th e  f r a m e w o rk  o f  10,000 i n d u s ­
trial a n d  sc ie n t i f ic  f i rm s  is ;m a s t ro n o m ic a l  fo r ­
tune. All th is  for a m a te r i a l i s t i c  e f fo r t  w h ic h  will 
som eday be  fo ld e d  aw ay  in  th e  w ra p s  of t im e!
But th e  p r ice  la g  fo r  i n n e r  peace  also  com es 
high. L e t  us be  as r e a l is t ic  as tire o u r  re sp ec te d  
scientists a n d  a s t r o n a u t s  w h e n  we c o n s id e r  th e  cost 
for th is  co v e te d  h e a r t  c o n d i t io n .  W i t h i n  th e  p la n  
of P ro v id e n c e  m o n e y  is in v o lv ed ,  a n d  t im e  a n d  
talents . N o r  is th e  cost too  h ig h  w h e n  we c o n s id e r  
the re w a rd s  fo r  th e  w i n n e r — o r  th e  t r a g e d y  o f  c o m ­
ing in seco nd  in o u r  e f fo r ts  to  f in d  i n n e r  peace.
L o ok  at th e  d o l l a rw ise  cost a t t a c h e d  to  i n n e r  
peace. W e  d o  n o t  c o n s id e r  th is  f irs t b ecau se  it is 
p r im a ry ,  b u t  b ec ause  d o l l a r s  seem  to  he th e  p r i ­
m ary c o n c e rn  of so m a n y  in  th e  w o r ld  today .
T h e  L o r d  k n e w  it w o u ld  ta k e  m a n y  d o l l a r s  to 
d isch a rge  to  c o m p l e t i o n  th e  G r e a t  C o m m iss io n .  
His k in g d o m  c a n n o t  d o  w i th o u t  o n e  t i th e  d o l l a r  
if we a re  to  a r r iv e  at th e  C e les t ia l  C i tv  w ith  all  the  
fru it  o f  th e  h a rv es t .  N o  specia l  o f f e r in g  can  he 
too g re a t ,  n o  sacr if ice  to o  c o m p l e te  if the  goa l is 
r e ached  in t im e  fo r  e v e ry o n e  c o n c e rn e d .  T h e s e  
d o l la rs  a re  no t  th e  fru i t  o f  t a x a t io n ,  h u t  th e  resu lt  
of love: G o d ’s love  for  us a n d  o u rs  in  t u r n  for  
those w h o  h a v e  no t  yet h e a r d  o f  C h r is t ,  o r  C a lv a ry ,  
o r  th e  R e s u r r e c t i o n .
T i m e  is a lso  a n  im p o r t a n t  e le m e n t  if we a re  
to f ind  i n n e r  peace .
T a k e  t i m e  to he  holy .
S p e ak  o f t  w i t h  t h y  L o r d :  . . .
I l i s  b l es s ing  to seek
Thee w e n ever lose, unless w e forsake; and 
if we forsake, w hither do w e go, w hither fly,  
but from Thy love to Thy w rath?—Augustine.
Other Christians prayed and paid to 
help us find Christ; how can we do less? 
The Thanksgiving Offering gives every 
Nazarene a special opportunity to share 
the gospel.—R obert D. Troutman.
is just as v ita l  to d a y  as it was th e  day  W . 1). J.ong- 
s ta ll  in c o r p o r a t e d  it in his b e a u t i f u l  Iivmn.
S p e n d  m u c h  t i m e  in secret  
W i t h  Jesus a lone  
is still necessary  if seekers  a f t e r  i n n e r  peace  a re  
to  le a rn  to k n o w  th e  P r in c e  of Peace.
l im e  to  ta lk  to  a n d  h e a r  f ro m  G o d  a re  n o t  
an  a d j u n c t  to  th e  a c h ie v e m e n t  o f  i n n e r  peace, 
h u t  a necessary  a n d  essen t ia l  p a r t  o f  Clod’s p r o ­
g r a m  le a d in g  to  p e rs o n a l  v ic tory .
The t im e  it takes to  w itness  to  o th e r s  a b o u t  G o d 's  
m a r v e lo u s  g if t  of i n n e r  peace  is n o t  a n  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  ac t iv i ty ;  it is a fu l l - f ledg ed  p a r t  o f  the  
c o u rse  in C h r i s t i a n  d is c ip le sh ip .  T i m e  in v es ted  in 
souls  is t im e  in v e s te d  in  e te rn i ty ,  th e  re a l i ty  of 
w h ic h  will  fa r  o u t r e a c h  all th e  a c h ie v e m e n ts  in  
o u t e r  space.
T a le n t  is a t h i r d  c o n s id e ra t io n  to w a rd  th e  r e a l i ­
z a t io n  o f  th e  g oa ls  o f  i n n e r  peace , as well as those  
of ouLer space. All 135,000 w o ik e r s  in  th e  space 
p r o g r a m  hav e  been  ch eck ed  o u t  fo r  n a t i o n a l  lo y a l­
ly a n d  in d u s t r i a l  o r  scientific  ab i l i tv .  T h e y  have  
all b een  c le a red  for service.
C o u ld  you. w ith  i n n e r  peace  as v o u r  goal,  pass 
th e  test th a t  Jesus gave? D o vou “ love th e  L o rd  
thv G o d  w ith  till thy  h e a r t ,  a n d  w i th  till thv  soul, 
a n d  w ith  all thy  m in d ,  a n d  w i th  all  th y  s t r e n g t h ” ? 
H as  e v e ry th in g  in y o u r  life b e co m e  seco n d a ry  to 
s h o u l d e r in g  th e  cross o f  C h r is t  w ith  a c o m m i t m e n t  
to  th e  d iv in e  co m m iss io n ?  A g re a t  p rice ,  vou sav? 
Yes, fo r  a g rea t  goal!
It seem s th a t  o u t e r  space  will n o t  o n ly  he e x ­
p lo re d ,  bu t  m a y  e v e n tu a l ly  he h a rn es sed .  W i t h  the  
c e r ta in ty  o f  c o m m i t t e d  scientific gen iu s ,  n o th i n g  
seem s like to o  g rea t  an  u n d e r t a k in g .  It  w ill  jus t 
ta k e  t im e .
L ikew ise  w i th  th e  goal set fo r  us by G o d :  i n n e r  
p eace  is n o t  s o m e th in g  o n ly  to  h u n g e r  a f te r ,  hu t  
s o m e th in g  w h ich  can  he  h a d .  I n n e r  peace  is n o t  
a d r e a m  to he fo rg o t te n ,  h u t  a re a l i ty  to  he  felt. 
"Tor w h o so ev e r  sh a l l  call  u p o n  th e  n a m e  of the  
L o rd  shal l  he  s a v e d ” ( R o m a n s  10:1.3). Jesus said, 
“ My p ea ce  1 g ive  u n t o  you : . . . L e t  n o t  y o u r  h e a r t  
he t r o u b le d ,  n e i t h e r  let it he a f r a id . ”
As fo r  o u t e r  space, o u r  n a t i o n  is c o m m i t t e d  to 
th e  task o f  r e a c h in g  th e  m o o n ,  f irst ,  at any  cost.  
It is o n ly  by th e  sam e  to k e n ,  a c o m p le te  c o m m i t ­
m e n t ,  t h a t  i n n e r  peace  w ill  he  o u rs  h e re  a n d  h e a v e n  
o u rs  h e re a f te r .
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BRAILLE WORK
T H I S  M O N T H  n u m b e r  f o u r  o f  v o lu m e  th r e e  o f  
th e  H o l i n e s s  E v a n g e l  w ill  b e  rec e iv e d  by  550 p e r ­
sons. A l t h o u g h  th ey  w ill  r e a d  i t  w i th  in te re s t ,  few 
o f  th e m  c a n  see it , fo r  th ey  a r e  b l in d .  T h e  m a i l ­
in g  list in c lu d e s  addresses  n o t  o n ly  in  th e  U n i t e d  
S ta te s  a n d  C a n a d a ,  b u t  a lso  in  E n g la n d ,  S w itze r­
la n d ,  J e ru sa le m ,  In d ia ,  A fr ic a ,  C ey lo n ,  a n d  N e w  
Z e a la n d .  N o t  o n e  o f  th e  su b s c r ib e r s  pays  fo r  th e  
m ag a z in e .  I t  is se n t  free o f  c h a rg e  a n d  th e  g o v ­
e r n m e n t s  o f  th e  w o r ld  c h a rg e  n o  p o s ta g e  fo r  its 
de livery .
T h e  H o l i n c s s  E v a n g e l  is m u c h  b u lk i e r  a n d  la r g e r  
t h a n  th e  H e r a ld  o f  Ho l ine s s ,  fo r  it  is p r i n t e d  o n  
h eavy  p a p e r  in  ra i se d  do ts ,  u s i n g  th e  B ra i l le  sys­
tem . I t  is r e a d  w i th  th e  t ip s  o f  th e  f ing e rs .  T h e  
c o n te n t s  a re  p r in c ip a l ly  a r t ic le s  a n d  p o e m s  f ro m  
th e  H e r a l d  o f  Ho l ine s s .  M r .  M . A. L u n n ,  e d i to r ,  
a n d  Miss B e tty  F u h r m a n ,  th e  o ff ice  e d i to r ,  a re  
r e s p o n s ib le  fo r  its c o n te n ts .  R e a d i n g  B ra i l l e  is a 
re la t iv e ly  slow process,  a n d  th e  m a g a z in e  is t h e r e ­
fo re  p u b l i s h e d  q u a r t e r ly .
I a m  h a p p y  to  h a v e  h a d  a p a r t  in  th is  w o n d e r ­
fu l  m in is t ry  to  th e  b l i n d .  M y  ac tive  p a s to r a l  m i n ­
is try  e n d e d  w h e n  m y  s ig h t  fa i led ,  b u t  I w a n te d  to  
d o  s o m e th i n g  to  b r i n g  c o m f o r t  a n d  re l ig io u s  i n ­
s t r u c t i o n  to  o th e r s  w h o  a r e  b l i n d .  T h e  H e r a l d  
o f  H o l in e s s ,  in  1954, k in d l y  p r i n t e d  a n o t i c e  t h a t  
I w o u ld  l ike  to  c o r r e s p o n d  in  B ra i l le  w i th  o t h e r  
N az a re n e s .  I rec e iv ed  a few  n a m e s  a n d  addresses
GocTs Answer
L o v e  o v e r s h a d o w e d  m a n ’s lost  estate.  
L o v e  o f f e r e d  h o p e  f o r  s i n ’s d r e a d f u l  state.
L o v e  ove rc am e  t h e  t e m p te r ' s  pow er .
L o v e  l i v ed  on t h r o u g h  s i n ’s darke s t  hou r .
L o v e  o v e r p o w e r e d  s i n ’s great es t  c l aim.  
L o v e  is G o d ’s a ns w er  in  Jesus’ nam e .
L o v e  ov e rb a l an ced  S a t a n ’s con trol .
L o v e  o v e r w h e l m s  m a n ’s G od- see k i ng  soul .
B y  JACK M. SCHARN
B y V. J. SMITH
a n d  c o n c e iv e d  th e  id e a  o f  a r o u n d - r o b i n  B ra i l le  
m a g a z in e .  I B r a i l l e d  tw e lv e  pages  o n  m y  B ra i l le  
ty p e w r i t e r  a n d  se n t  t h e m  o n  th e  w ay. B u t  this  
a t t e m p t  fa i le d  w h e n  th e  f i rs t  o n e  o n  th e  list 
t h o u g h t  th e  m a g a z in e  w as h is  p e r s o n a l  c o p y  a n d  
d i d  n o t  pass  it a lo n g !
T h e  t i t l e  fo r  m y  m a g a z in e  c a m e  to  m e  o n e  day  
w h i le  I was r e a d i n g  th e  e i g h t h  c h a p t e r  o f  J o h n ’s 
G o sp e l :  “ T h e n  s p a k e  Jesus a g a in  u n t o  th e m ,  
say ing ,  I a m  th e  l i g h t  o f  th e  w o r ld :  h e  t h a t  fo l­
low ed !  m e  sh a l l  n o t  w a lk  in  d a rk n e s s ,  b u t  sha l l  
h a v e  th e  l ig h t  o f  l i f e ” ( J o h n  8 :12)  . I c a l l e d  it th e  
L i g h t  o f  L i f e  m a g a z in e .  I f o u n d  t h a t  th e  A m e r i c a n  
P r i n t i n g  H o u s e  fo r  th e  B l i n d  in  L o u isv i l le ,  K e n ­
tu cky ,  w o u ld  p r i n t  tw en ty - f iv e  co p ie s  in  B ra i l le  
f o r  m e  a t  a r e a s o n a b le  cost a n d  th e  f i r s t  issue 
w as m a i le d  o u t  in  J a n u a r y ,  1957. I p r e p a r e d  this 
q u a r t e r l y ,  a n d  in  1958 e n l a r g e d  it  to  tw e n ty  pages.
I n  th e  m e a n t i m e  th e  G e n e r a l  A ssem b ly ,  in 
1956, a p p o i n t e d  a c o m m is s io n  to  lo o k  in t o  the  
p o ss ib i l i ty  o f  s t a r t i n g  a p u b l i c a t i o n  fo r  th e  b l in d .  
M r.  M . A. L u n n ,  c h a i r m a n ,  h e a r d  a b o u t  m y  m a g a ­
z ine  a n d  d iscu ssed  it  w i th  m e .  I to ld  h i m  tha t ,  
w h e n  th e  N a z a re n e  P u b l i s h i n g  H o u s e  s t a r t e d  a 
B r a i l l e  m a g a z in e ,  I w o u ld  d i s c o n t i n u e  m i n e  a n d  
t u r n  o v e r  m y  m a i l i n g  list.
T h e  p l a n s  o f  th e  sp ec ia l  c o m m i t t e e  w e re  de­
v e lo p e d  a n t i  f o l lo w in g  th e  1960 G e n e r a l  A ssem bly  
th e  H o l i n e s s  E v a n g e l  m a d e  its a p p e a r a n c e  a n d  my 
m a g a z in e  ceased .  N o t ic e s  in  t h e  H e r a l d  o f  H o l i ­
ness  b r o u g h t  a la rg e  n u m b e r  o f  n e w  n a m e s  for 
th e  m a i l i n g  list a n d  th e  n u m b e r  h a s  c o n t in u e d  
to  g ro w  s tead ily .  M r.  L u n n  a sk ed  m e  to  serve as 
e d i to r i a l  c o n s u l t a n t  fo r  th e  H o l i n e s s  E va ng e l ,  w h ich  
h as  th e  su b t i t l e ,  L i g h t  o f  L i f e  Q uar t e r l y .  1 also 
t r a n s c r ib e  B ra i l le  le t te r s  rece iv e d  by th e  N a za ­
re n e  P u b l i s h i n g  H o u se .
In  a d d i t i o n  to  th e  q u a r t e r l y  m a g a z in e ,  th e  N aza­
re n e  P u b l i s h i n g  H o u s e  has  p u b l i s h e d  o n e  book le t  
e a c h  y e a r  in  B ra i l le .  T h e s e  h a v e  in c l u d e d  W h y  
W o r r y  W h e n  Y o u  Can  Pray ,  T h e  N i g h t i n g a l e  of 
t h e  Psalms ,  W h a t  Is S a n c t i f i c a t i o n ? a n d  T h e  
U n i q u e  Ga l i l ean .
M a n y  b l i n d  p e o p le  d o  n o t  k n o w  C h r is t .  I t  is 
sad  to  live in  a w o r ld  o f  d a rk n e s s  a n d  h a v e  no 
l i g h t  w i th in .  P ra y  fo r  th e  m in i s t ry  to  th e  b l ind  
o f  th e  C h u r c h  o f  th e  N a z a re n e ,  c a r r i e d  o n  so g en­
e ro u s ly  by th e  N a z a r e n e  P u b l i s h i n g  H o u se .
10 (754) •  H E R A L D  O F  H O L IN E S S
12-PAGE SUPPLEMENT
TH E T H IR D  C R O S S  
By Avin H arry  Johnston. A novel of the 
time of Christ. F ab ius, the  ta ll Rom an 
soldier w ith  the  go lden  h a ir— Ruth, the 
dark an d  lovely Jew ish  girl th ese  a re  
the lead ing  c h a rac te rs  in th is thrilling 
story. A nger, scorn, an d  the  seem ing ly  
insurm ountable gulf of race  an d  religion 
are conquered  an d  b ridged  b y  the  m a g ­
netism an d  love of Jesus. 352 p ag es . 
Cloth. (ZP) $3.50
S T R A IG H T  D O W N  A  C R O O K E D  
L A N E
By F ra n cen a  H. A rnold. The story  of a  
teen-age m arriag e , this is fiction, bu t life 
in reality . O ne re a d e r  sa y s , "N o sixteen- 
year-old girl shou ld  be  a llo w ed  to miss 
this book." G od 's w a y s  a re  nev er 
crooked, an d  th ey  a re  a lw a y s  best. 256 
pages. Cloth. (MO) $3.50
U i t n u i
|  THE  
I t  Y O U N G  
I MINISTER
T H E  Y O U N G  M IN IS T E R
By P eter G oulding. The story  of a  y o ung
minister w ho h a s  m ad e  a  fa ilu re  in his 
first church. In h is d e sp a ir  h e  m ak es an  
im portant d iscovery  a n d  d ec id es to a c ­
cept the ca ll to an o th e r  sm all church, 
w here he  m ak es w onderfu l d isco v eries  in 
hum an n a tu re  a n d  in him self. 245 p ag es . 
Cloth. (WD) $2.50
Reading for 
Adults
Teen-agers
T H E  G L O R Y  IN  T H E  M ID S T
By Faith  Luce H utcherson. A thrilling 
rom ance abou t indifference, w orldliness, 
an d  resen tm ent tow ard  holiness. Not u n ­
til d ea th  en te rs  the  scen e  an d  not untii 
there  h a v e  b een  tear-s ta ined  hours of 
p ra y e r  d ees  the final trium ph come. 272
p ag es . Cloth. (NZ) $2.95
O R P H A N  B Y  C H O IC E
By C lara  V erner. The them e is DIVORCE,
w ith all of its tear-sta ined  trag ed y . To 
avo id  the m oral frustration of m ultiple 
p a re n ts  Phyllis chose to becom e a n  "O r­
p h a n  by  Choice." 200 p ag es . Cloth. (NZ)
$2.50
IN  H IS  S T E P S
By C harles M. Sheldon. "W h at w ould  
Jesus do?" is the rev erb eran t challenge 
that sounds throughout this m oving book 
a s  a  church  congregation  accep ts the 
c h a llen g e  an d  receives the b lessed  ef­
fects. 243 p ag es . Cloth. (GD) $1.00
T H A T  F A M IL Y  O N  A R C H E R  
S T R E E T
By C raig  M assey . A story of conflict 
w ithin the lives of a  typ ica l A m erican  
fam ily. The developm ent of th e  rom ances 
that involved the  n ineteen-year-o ld  d a u g h ­
ter an d  the  seven teen-year-o ld  son. 224 
p ag es . Cloth. (ZP) $2.50
L A U G H T E R  IN  T H E  H O U S E  
By M arie C hitw ood. H ere is a  m ature  
story  of agnostic ism  overcom e by  G od 's 
love. W hen  C arl finally  p e rsu a d e s  Ka­
ren  to ca ll a  truce in a  p riv a te  w ar b e ­
tw een  them , sh e  m akes a  surprising  
d iscovery  that c h a n g e s  her w hole life. 
157 p ag es . Cloth. (ZP) $2.50
S W E E T  IS  T H E  L IG H T  
By F rederica  Johnson. O nly an  au thor 
w ho is a  reg iste red  nu rse  herself h av in g  
recovered  from tubercu losis an d  cancer, 
could w rite w ith such  force. G etting lost 
in a  snow storm  is only the b eg inn ing  of 
m an y  testing  tim es. 142 p a g e s . Cloth. 
(MO) $2.50
D O N ’T  P A R K  H E R E
By C. W illiam  Fisher. New ! In a  striking
an d  typ ica l m anner, Mr. F isher, a  well- 
know n N aza ren e  evangelis t, exp la ins the 
prob lem s an d  su g g e sts  cu res for the 
C hristian 's  crises. "Don't p a rk  by  your 
fa ilu res or your successes,"  he  sa y s , " a n d  
p a rticu la rly  not by  your religious ex p eri­
en ces ."  Being converted  an d  sanctified  
a re  significant experiences through  w hich 
one p asse s , but Mr. F isher w arn s that 
these  a re  not "to be  p a rk ed  by ."  V ital 
help  for C hristian  living! 160 p a g e s . 
Cloth. (AC) $3.00
&
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Golden Anniversary SPECIAL!
C A L L E D  U N T O  H O L IN E S S  
By Timothy L. Smith. W ithout prejud ice, 
he re  is the story of how  the C hurch of 
the N aza ren e  cam e to be  an d  how  it 
g rew . In this volum e there  is a  thorough 
stu d y  of the various stream s of holiness 
influence w hich  flow ed tcg e th er to form 
the m ain  curren t of the C hurch of the 
N aza ren e  a t Pilot Point, Texas, in 1908.
A thrilling book each  a n d  ev e ry  N az­
are n e  will w a n t to re a d  an d  h a v e  for 
h is ow n lib ra ry . 416 p a g e s . Cloth. (NZ) 
Special G olden offer, S3.95 
After Ian . 1, 1953, S4.95
B E L O V E D  W O R L D  
By E ugenia  Price. H ere in these  g rea t, 
d ram atic  stories, Bible ch arac te rs  tak e  
on a  flesh-and-blood rea lity  a s  the re a d e r  
finds him self a  p artic ip an t in the  even ts 
of Scripture unfolded. It is the true  story 
of G od 's consistent b eh av io r tow ard  us 
— in spite  of our beh av io r to w ard  Him! 
W ritten for teen-agers, young  people, 
a n d  adu lts. 512 p a g e s . Cloth. (ZP)
S3.95
B E Y O N D  O U R  S E L V E S  
By C atherine M arshall. This will an sw er 
the n eed s of m an y  p eop le  se arc h in g  for 
a  m ore m eaningful life, a  more pertinen t 
faith, an d  a  s tronger re la tionsh ip  w ith 
God. H ere a re  wisdom  an d  truth, togeth­
e r w ith  a  m oving p icture of a n  ex tra ­
o rd in ary  w om an living h er rem ark ab le  
life. 256 p ag es . Cloth. (MG) S4.95
K ,€ W C '€ ,Z K ’< ’Z ’C ,C 'C ^ tC ,Z 'Z ,Z 'Z >!Z '" ' JZ,Z ,C 'Z ,,Z ,Z ‘Z,V :Z ’?.''Z,lZ 'Z 'Z ’Z 'Z , Z,~ ’Z .tV ~'Z ,iZ '<Z’Z.''Z‘!Z ,Z ,Z ’ ‘Z''Z
They're Practical
T H E  D IS C IP L IN E D  L IF E
By R ichard S. Taylor. This is a  frank, u n ­
sp a rin g  d iscussion  of the n eed  of C hris­
tian  discipline, concluding w ith fifteen 
w onderfu l suggestions on how  to becom e 
a  d isc ip lined  person . This book could 
w ell becom e a  turn ing  point in the su c­
cess of m an y  p eo p le 's  C hristian  living. 
102 p ag es . Cloth. (NZ) $1.75
P R O B L E M S  O F  T H E  S P IR IT -  
F IL L E D  L IF E
By W illiam  S. Deal. A practica l, sc rip ­
tu re-based  study  of the  solutions to the 
problem s a rising  in the  lives of Spirit- 
filled persons. It d e a ls  w ith such th ings 
a s  d istingu ish ing  b e tw een  h um an  an d  
ca rn a l traits. 160 p ag es . Cloth. (NZ)
$2.00
L IF E  IS  L IK E  T H A T
By Milo L. A rnold. A collection of tw en ­
ty-six five-m inute m essag es  of inspiration. 
Each of these  is b a se d  upon som e e v e ry ­
d a y  occurrence w hich  the  au th o r ex­
p a n d s  into a  sp iritua l insp iration . P re ­
sen ted  in a  w riting sty le  both vivid an d  
gripp ing . 64 p a g e s . P aper. (NZ) $1.03
H O W  I D IS C O V E R E D  T H E  S E C R E T  
O F  S U C C E S S  IN  T H E  B IB L E  
By Clinton D avidson. U nique am ong su c­
cess stories, this d ram atica lly  recorded  
au to b io g rap h ica l stu d y  w ill be  re a d  with 
in terest by  ev ery  ag e , ev e ry  occupation . 
P aren ts  an d  youth , m inisters a n d  church  
w orkers will v a lu e  the  C hristian  counsel 
ad v an ce d  here. 192 p ag es . Cloth. (RV)
$2.95
R E V IV A L IS M  A N D  
S O C IA L  R E F O R M
By Timothy L. Smith. S tartling  a n d  en­
ligh ten ing  account of the fa r-reach ing  in­
fluence of rev iv a l fires from 1840 to 1865. 
In h is ex tensive  re se a rc h  Dr. Sm ith has 
d iscovered  th a t the  doctrine of sanctifi­
cation  an d  the m ethods of m ass e v a n ­
gelism  p la y e d  a n  in creasin g ly  im portant 
ro le in the  p rog ram  of the  churches. This 
re v e a ls  that, co n tra ry  to p o p u la r  opinion, 
rev ivalism  a n d  perfectionism  increased  
after 1842 in s tea d  of declin ing . 253 pages . 
Cloth. (AC) $4.00
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D e v o t i o n a l
E V E R Y  D A Y  W IT H  JE S U S  
By M endell T aylor. This n ew  a n d  dif­
ferent d a ily  book of devotions, by  the 
d e a n  of the N aza ren e  T heological Sem­
inary , e n a b le s  the re a d e r  to sp e n d  some 
time each  d a y  w ith  Jesus a s  he  m edi­
ta te s  upon  the  activ ities, p a ra b le s , mir­
ac les, a n d  ev en ts in Jesus ' life. 238 pages. 
Cloth. (EE) $3.65
M O V E R  O F  M E N  
A N D  M O U N T A IN S  
The Autobiography of 
R. G. LcTourneau
Few  m en h a v e  a  life story  to eq u a l this 
of a n  inven tive  g en iu s— the Edison of 
earth-m oving equ ipm en t— contractor, man­
u factu rer, p h ilan th rop ist, evang e lis t. At 
seven ty-tw o he  p a te n ts  ev en  m ore aw e­
som e m ach ines w ith  vigor m atched  only 
b y  h is C hristian  convictions. Thousands 
a tten d  the  ev an g e lis tic  m eetings to which 
h e  flies e ach  w eek. R e ad e rs  w ill find 
th is a  rev ea lin g , d ram atic , inspiring, first- 
p erson  n a rra tiv e . 320 p a g e s . Cloth. (PRH)
$3.95
Books of Rich Inspirational Material
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A C R E S  O F  D IA M O N D S  
By R ussell H. C onw ell. P ertinent a n d  in ­
spiring  to d ay  a s  it w a s  w h en  first h e a rd  
e a rly  in the  cen tury , th is fam ous lecture 
u rg es m a n 's  g re a te r  ap p rec ia tio n  of his 
G od-given resou rces a n d  opportun ities 
. . . m ore carefu l cu ltivation  of the "ac re s 
of d iam onds" to be  found in o n e 's  ow n 
soul. 64 p a g e s . Cloth. (RV) $1.00
M A T T H E W  H E N R Y ’S C O M M E N T A R Y  
ON T H E  W H O L E  B IB L E  
Edited b y  Dr. Leslie F. C hurch. All th a t is best 
and m ost v a lu a b le  in the m onum ental w ork of 
M atthew  H enry  is h e re  p re se rv e d  in h is ow n 
w ords— skillfully ab r id g e d  a n d  co n d en sed  into 
this one la rg e  volum e b y  Dr. C hurch, d istingu ished  
British editor.
A g re a t help  to p asto rs , ev an g e lis ts , S unday  
school teach ers , you th  w orkers, Bible students. 
10 x 6V4". 2,000 p a g e s . Cloth. (ZP) $9.95
W E B S T E R ’S N E W  C O L L E G IA T E  
D IC T IO N A R Y
Latest edition, con ta in ing  for the  first tim e a  defi­
nition of the  C hurch of the  N aza ren e . Thumb- 
indexed. 1,174 p a g e s . Blue bu ck ram  binding. 
(MC) $6.00
B A R N E S ’ N O T E S  O N  T H E  
N E W  T E S T A M E N T
E dited b y  Ingram  Cobbin. N O W  com plete in one 
volum e an d  un ab rid g ed . V erse-by-verse, B arnes 
covers the en tire  N ew  Testam ent, carefu lly  an d  
u n d e rstan d ab ly , exp la in ing  ev e ry  verse  an d  of­
fering a  p rac tica l ap p lica tion  of the  truth con­
ta in ed  in each . C haracterized  b y  a  d eep ly  d e ­
votional em phasis. 1,776 p ag es . Cloth. (KS)
Introductory offer, $12.95 
After Dec. 31. 1962. $14.95
T H E  N E W  B IB L E  C O M M E N T A R Y
Edited b y  F rancis D avidson. Dr. R alph Earle 
sa y s  of this book: " For the first time in over 
fifty y e a rs , w e  h a v e  an  up-to-date, ev angelica l, 
one-volum e Bible com m entary  on the  Scriptures. 
This book g iv es u s a  volum e w hich  is m odern 
w ithout be in g  m odernistic. It w ould  seem  th a t 
no p re a c h e r  w ould  w an t to be  w ithout this com ­
m en tary ."  1,199 p a g e s . Cloth. (EE) $7.95
T H E  C H R IS T IA N ’S  S E C R E T  
O F  A  H A P P Y  L IF E  
By H an n ah  W hitall Smith. A guidebook 
to h a p p y  a n d  holy  living, w hich  for 
e igh ty  y e a rs  h a s  b een  a  devotional c la s­
sic. In sim ple, sc rip tu ra l sty le  the a u ­
thor sh ow s the  natu re , the  difficulties, 
a n d  the resu lts of victorious living in 
Christ. 248 p a g e s . P ap er. (RV) 95c
C H R IS T IA N  P S Y C H O L O G Y  S E R IE S  
By C lyde M. N arram ore . H ere a re  three 
ou tstand ing  p rac tica l booklets th a t d ea l 
w ith the e v e ry d a y  prob lem s of fam ilies 
a n d  ind iv iduals. A m erica’s  forem ost 
C hristian  psycho log ist sa n e ly  an d  se n ­
sib ly  m eets an d  a n sw e rs  your problem s. 
E ach, 32 to 48 p a g e s , illustrated . (ZP) 
HOW  TO BEGIN AND IMPROVE 
FAMILY DEVOTIONS 
DISCIPLINE IN THE 
CHRISTIAN HOME 
IMPROVING YOUR 
SELF-CONFIDENCE
E ach  50c
A R C H A E O L O G Y  A N D  T H E  B IB L E  
By G. Frederick  O w en. The "indestructi­
b le  bond" b e tw een  lan d s of the Bible 
an d  con tem porary  m an  es tab lish ed  by  
the en g ag in g  sc ience of arch aeo lo g y  finds 
em phatic  corroboration in this em inent, 
new  survey . A live w ith  in terest for arm ­
ch a ir ad v en tu re r a n d  inquiring  laym an . 
This volum e seek s to clarify  recen t a r ­
ch aeo log ica l revela tion  an d  to w eigh  its 
sign ificance in the  C hristian  faith. 384 
p a g e s . Cloth. (RV) $4.95
T H E  N E W  B IB L E  D IC T IO N A R Y
H ere a t  la s t is a n  en tirely  NEW a n d  up-to-date 
one-volum e Bible d ictionary , p roduced  in a  spirit 
of loyalty  to Holy Scripture an d  in acco rdance  
w ith  the  h ighest s ta n d a rd s  of Biblical scholarship , 
an d  des ig n ed  to contribute to a  be tter u n d e rs tan d ­
ing of G od 's W ord. O ver 1,400 p a g e s . Cloth. 
(EE) $12.95
M ISSIO N  T O  T H E  H E A D -H U N T E R S  
By Frank a n d  M arie  D row n. This is  the 
startling, true-life sto ry  of a  y o u n g  m is­
sionary couple am ong the  h ead -sh rink ­
ing Jivaro In d ian s of Ecuador. H ere, in 
their ow n v iv id  w ords, is  the  only a u ­
thentic report on the h ead -h u n te rs  by  the 
authors, w ho h a v e  lived  am ong  them  
for over fifteen y e a rs . 252 p a g e s . Cloth. 
(HA) $3.95
C A N N IB A L  V A L L E Y  
By Russell T. Hitt. H ere  is  a  thrilling a c ­
count of the  sp iritu a l invasion  of Dutch 
New G uinea  b y  in trep id  C hristian  m is­
sionaries w ho risk  their liv es to b ring  
the gospel of p e a c e  a n d  h ea lin g  to the  
Stone A ge D ani tribesm en  of C an n ib a l 
Valley. 251 p a g e s . Cloth. (HA) $3.95
Don't Forget 
Your Sunday 
School Teacher!
Exciting Missionary and Devotional Reading
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Youth Devotion
G O O D  M O R N IN G , L O R D  
By P au l M artin. 64 devotionals, e a c h  w ith 
a  scrip ture, a  m essag e , a n d  a  conclud­
ing  p ra y e r  or thought or song. 64 p a g e s . 
P aper. (NZ) S1.00
T IM E  O U T  D A IL Y  D E V O T IO N S  
F O R  Y O U N G  P E O P L E
By A1 B ryant. A  collection of 366 d eep ly  
devotional m editations. (ZP)
P a p e r  $1.00
Cloth $1.95
E V E R Y  D A Y  W IT H  JE S U S
Pocket book. It h a s  a  scrip tu re verse  an d  
a  thought for each  d a y  in the y ea r. 
64 p a g e s . P aper. (GB)
BL-934 20c
Juvenile Fiction
B O Y  F R O M  JO H N N Y  B U T T E  
By Erling N. Holisrud. This is th e  story  of 
a  y o ung  b o y 's  hero  w orsh ip . A se rious 
re lig ious them e, b len d ed  to g e th er w ith  
the  e a r ly  W est, bu ilds to a  d ram atic  a n d  
insp iring  clim ax. Illustra ted . 122 p a g e s . 
Cloth. (AU) S1.50
T A U G H T  B Y  A  T IG E R  
By N orm a R. Y oungberg . A story  of m is­
s io n a ry  life in th e  jung les of Sum atra . 
H ere  is  a  suspense-filled  m ystery . 112 
p a g e s . Cloth. (ZP) $1.95
A U N T  N A N  A N D  T H E  M IL L E R  F IV E  
By E sther E by  G lass. 15 sto ries th a t 
d e a l w ith  a n sw e rs  to prob lem s common 
in re a l life. The book is excellent in the 
w a y  it trea ts  m ovies, dancing , soul w in ­
ning, a n d  tithing. 140 p a g e s . Cloth. 
(HER) $2.50
Biographies for Juniors . . . ™ EP^ J c^HO WANTED
Books b y  G race  R am quist Boyhood a n d  life of P h in eas  F. Bresee.
S5S 5iSB.“ "
r  . , .  . , P R O B L E M SJunior b io g rap h y  of Dr. R. T. W illiam s. , „  „  „
T H E  B O Y  W IT H  T H E  HlSl0ry ° f H lram  F ' R eyn° ldS-
S T A M M E R IN G  T O N G U E  T H E  B O Y  W IT H  T H E  S IN G IN G
F asc in a tin g  g lim pses into the life of H E A R T
"U ncle Bud" Robinson. S tory of H aldor L illenas.
B O Y  O F  O L D  IL L IN O IS
A thrilling account of a  ty p ica l farm  
boy  n am ed  Jam es B laine C hapm an .
T H E  B O Y  W H O  M O V E D  W E S T
This is the  thrilling sto ry  ol C ha rles
B. Jern igan.
IN  T H E  L A N D  O F  T H E  B IG  
S IO U X
By E lizabeth  B. Jones. The courag eo u s 
experiences of Dr. Joseph G. M orrison.
E ach. 32 to 40 p a g e s . P ap e r. (NZ) 50c
Youth Problems
Y O U R  D A T IN G  D A T A  
By V ern a  J. Joiner. D ating, go ing  steady , 
w h ere  to go  on  d a te s , a n d  teen -ag e  eti­
q u e tte  a re  ju st a  few  a r e a s  discussed . 
80 p a g e s . P ap e r. (WA) $1.25
T E E N S ! Y O U  A S K E D  F O R  IT!
By Mel Johnson. W h a t ab o u t com panions, 
s t a n d a r d s ,  w itnessing , engagem ent, 
church, etc.? A book th a t p re sen ts  up- 
to-date a n sw e rs  for m odern-day  teen­
a g e rs . C artoon illustra tions throughout. 
62 p a g e s . P ap er. (ZP) S1.0D
J U S T  F O R  E A R L Y  T E E N S  
By Dorothy H ask in . D iscusses personal, 
social, a n d  sp iritu a l p rob lem s confront­
ing  th e  e a r ly  teen s  a n d  su g g e st answ ers 
b a s e d  on true-to-life experience . 60 pages. 
P ap er. (ZP) S1.00
H O W  T O  S T U D Y  A N D  B E  
S U C C E S S F U L  IN  S C H O O L  
By C lyde M. N arram o re . H ere  a re  some 
p ra c tic a l h in ts on su ccessfu l studying. 
46 p a g e s . P ap e r. (ZP) 50c
T H A T  W H E E L  IN  Y O U R  H A N D S  
By L aw rence  P. F itzgerald . Safe driving 
for y o ung  p eo p le  is d iscu ssed  in the  light 
of C hristian  princip les. 80 p a g e s . Paper. 
(WA) S1.00
They're funny . . .
“ T E E N -A G E R ” IS  N O T  A  D IS E A S E  
By C h a rle s  M. Schulz. A  cartoon  book 
on youth  situations. P ap er. (WA) $1.00
M O R E  C H U R C H  C H U C K L E S  
By C h a rle s  C a rtw righ t. 64 n ew  a n d  dif­
feren t cartoons. 64 p a g e s . P ap e r. (KS)$1.00
Make Christmas W orthwhile for Teen-agers
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Storytelling Books
T H E  B A B Y L O N IA N  D R A G O N  
A N D  O T H E R  T A L E S
By A lfred Z ach aria s . A charm ing  collec­
tion of o rig ina l sto ries b a se d  on an im als 
of O ld T estam ent tim es. Told w ith the 
Old W orld delight in w e a v in g  a  tale, 
yet cap tu rin g  a  fresh n ess an d  clarity  
that w ill en th ra ll the re a d e r. C hildren 
will en joy  h ea rin g  the  sto ries a loud ; 
adults w ill a p p re c ia te  their w him sey  an d  
humor. 128 p a g e s . Cloth. (MU) $2.50
E G E R M E IE R ’S  B IB L E  S T O R Y  
B O O K
S ta n d a r d  E d it io n
W ritten in sim ple, d irec t la n g u a g e . Sixty- 
four full-color p ic tu res a n d  115 litho­
g rap h ed  in b lack  a n d  w hite. S tories 
cover en tire  Bible a n d  a re  a rra n g e d  
chronologically . S turdy, w a sh a b le  Du 
Pont cover. 640 p a g e s . Cloth board . 
(WA) $4.50
D e L u x e  G if t  E d it io n
C ontains ev e ry  fea tu re  of the  S tan d a rd  
Edition p lus 16 p a g e s  of B ible-land p h o ­
tog raphs, 8 full-color an im a te d  m aps, 64 
p a g e s  of questio n s a n d  a n s w e rs  an d  
Bible s tu d y  a ids , 16 p a g e s  ab o u t Bible 
m anners a n d  custom s. Bound in Du Pont 
Fabrikoid, gold -stam ped , a n d  em bossed. 
H as a  six-color inse t of S a llm an 's  "H ea d  
of C hrist." G ift-boxed. 744 p a g e s . Cloth. 
(WA) $5.95
4, . '  -  -  — .— . .
I IU R L B U T S  S T O R Y  O F  T H E  
B IB L E
By Jesse Lym an H urlbut. A n und ispu ted  
classic  am ong Bible story  bocks. The 
168 sto ries a re  com plete in them se lves 
but form a  continuous n a rra tiv e  from 
G enesis to R evelation. O ver 200 illus­
trations in b lack  a n d  w hite  an d  four 
color. 672 p a g e s . Cloth. (HRW) $4.95
B IB L E  S T O R IE S  F O R  M E  
By Polly H arg is Dillard. T w elve Bible 
sto ries from the Old an d  N ew  T estam ents 
— w ritten  for n u rse ry -a g e  children. Illus­
tra ted  in beau tifu l color. A ges th ree  to 
eight. Size 6^4 x 9 Vi". 28 p ag es . Board 
cover. (BR) 65c
B A S IC  B IB L E  P R IM E R : I L E A R N  
T O  R E A D  A B O U T  JE S U S
For those lea rn in g  to re a d . Full-color il­
lustrations. Cloth. (ST) $1.75
B A S IC  B IB L E  R E A D E R : I R E A D  
A B O U T  G O D ’S L O V E
For first g rad e rs . 128 p a g e s . W ord list­
ing. Cloth. (ST) $2.50
Surprise Gift Books
A T  J E S U S ’ H O U S E  
By C aro lyn  M uller W olcott. Custom s of 
the time of Jesus ' childhood. Cloth. A ges 
four to eight. (BR) 60c
T H E  S T O R Y  O F  N O A H ’S  A R K  
By O scar W eigle. Beautifully  illustrated . 
A ges e igh t to tw elve. B oard cover. Size 
9 x 12". (GD) $1.95
G O D  S P E A K S  T O  M E 
By M ary Alice Jones. S incere a n d  sim ple 
in its p resen ta tion . Illustra ted . A ges four 
to eight. Size 8 x 9 14", 48 p ag es . Cloth. 
(RN) $2.00
A R K  F U L L  O F  A N IM A L S  
F asc inating  stories w ith Bible references. 
U nder flaps you  se e  "su rp rise"  m en­
tioned. B eautifully illustrated , app rox i­
m ate ly  7 x 10". P lastic-cover h inge. W ash ­
ab le  b o ard  cover. (ST) $1.00
L A D Y B IR D  B O O K S  
F asc inating  stories for boys an d  girls 
from six to nine. Large print, full-color. 
50 p a g e s  each . Cloth. (CLC)
STORIES ABOUT JESUS THE HELPER 
STORIES ABOUT JESUS THE FRIEND 
LORD'S PRAYER AND OTHER PRAYERS
Each, 59c
W H E N  W E  S H A R E  T H E  
B IB L E  W IT H  C H IL D R E N
By Elizabeth B. Jones. Show s how  
to m ore efficiently teach  the  Bible 
to a ll a g e s  of ch ildren  up to juniors. 
The au tho r rem inds us th a t the 
Bible is a  Bock w hose ideas, 
thoughts, a n d  stories becom e a d ­
m irab le  m ate ria l for child ren  to 
u n d erstan d  an d  love. Illustrated. 
128 p ag es . P aper. (NZ) $1.25
Bible
S f d r i j
B o o h
Christian fiction for youngsters 3 to 13
Inexpensive but Meaningful
Buy in Quantity—and SAVE!
“L IT T L E  F O L K S ” P U Z Z L E S
V ivid a n d  colorful p ic tu res bo y s a n d  girls 
enjoy fitting together. S pecia l ca rd b o a rd  
b ack ing  a n d  perm an en t bo rder hold  puz­
zle together. 6V4 x IV.2". C ellophane- 
w rap p ed . (WA)
GA-1671 B aby M oses
GA-1672 B aby Jesus
GA-1673 C hildren of the  W orld 
GA-1674 Jesus in the  S ynag o g u e
GA-1S75 Jesus in the  C arp en te r Shop
15c; 12 for $1.65
H E A D  O F  C H R IS T
Picture in cased  in c lea r  p lastic. R everse 
side  h a s  tw o-w ay  m essag e— ''If G od be 
for u s" ; tilt a  bit a n d  it read s , “W ho can
b e  ag a in s t u s?"  1 Va x IVa". (WA)
AW-2293 15c; 12 for $1 .6 5
P R A Y IN G  H A N D S
Jet b lack , l 3/8“ d iam eter, p las tic  d isk  with 
silver im print of p o p u la r  p ray in g  h an d s 
an d  "P ray e r C h a n g es T hings" text. Strik­
ing! (WA)
AW-2292 15c; 12 for $1.65
m
L J
W O V E N  B O O K M A R K S
"M y S u n d ay  School T eacher g a v e  me 
th is,"  th e y ’ll sa y  in y e a r s  to com e. De­
sig n  a n d  v e rse  colorfully w o ven  into silk 
a n d  m ounted  on a  b lue  p resen ta tio n  card . 
F inest quality . 1 Vi x 5V4".
Id ea l for enclosing  in C hristm as cards. 
(GO)
BM-455 O n E arth P eace
BM-572 For unto You Is Born
BM-437 The B eatitudes
BM-479 The Secret
BM-552 G od H ath  Not Prom ised
BM-563 T hank You . . . G od (children)
10c; 12 for $1.10
F O L D O R A M A S
N ew  an d  different! Ten-panel, accordion- 
sty le  booklet w ith  pen-and-ink  ty p e  d raw ­
ings ap p ro p ria te  to the  sub ject p rin ted  in 
four colors a n d  gold. Folds to l 3/4 x 3 Vi; 
o pen s to 21". (WA)
AW -1415 The Ten C om m andm ents 
AW -1416 Tell Me th e  S tories of Jesus 
AW-1417 The Bible Tells Me 
AW-1418 Bible Boys a n d  Girls 
AW-1419 E arly  Bible H eroes 
AW-1425 The Lord's P ra y e r 
AW-1423 The S h ep h erd  P salm s 
AW-1427 The B eatitudes 
AW-1423 The Bocks of the  Bible 
AW -1429 The Life of Christ
8c; 12 for 90c
C O M B -F IL E -B R U S H  K IT
H an d y  for ca rry in g  in the  pocket or purse. 
Q uality  stee l file a n d  strong  com b fit into 
sp e c ia l pockets of red  v inyl ca se . Im­
print, "T he Lord is m y sh e p h e rd ."  1 Vi x 
5 V i " .  (CS)
AW-237 29c; 12 for $3.20
€>
T H E  L IT T L E  B IB L E
Som ething a n y  p erson  w ill rea lly  tre a s ­
u re— esp ec ia lly  y oung  folk. Sixty-two 
p a g e s  of w ell-loved v e rses  rep resen ting  
e v e ry  book in the Bible. Soft, sim u la ted  
le a th e r  w ith  gold  stam ping . Size 1% x 
2Va". (CD)
BL-6306 Black 
BL-6307 W hite 
BL-6303 Red
25c; 6 for $1.40; 12 for $2.75
A
R E L IG IO U S  B O O K M A R K
This I ta lian  im port w ill p le a se  your 
friends. M etal, ano d ized  b ra s s  finish with 
"H ea d  of C hrist" p ic tu re  in se t a t top. 
Spring-sty le clip for slipp ing  ov er page.
(STA)
BM-1057 15c; 12 for $1.65
C R O S S  B A L L -P O IN T  P E N S
A useful item  a t a n  excellent va lue. P la s­
tic b arre l, w ith  silv er b a n d  a n d  cross­
sh a p e d  clip. R e trac tab le  push-button 
cartridge , sta in less-stee l ball. Instant- 
drying, non transferab le , w a sh a b le  ink. 
T akes s ta n d a rd  refill. 5” long. (NZS) 
PE-497 W hite
PE-498 Black 25c; b o x  o f 24, $4.95
T dtM v
Key Chains
W R IT IN G  T A B L E T
Favorite  of thousands! Forty-eight best- 
q u a lity  sh e e ts  of linen-finished p a p e r , 
size 5 14 x 8 1 2 ", w ith  Bible v e rse  a r tis ­
tically  p rin ted  in u p p e r left-hand corner. 
M uch-loved "H ea d  of C hrist" p icture  
(su itable for fram ing) on cover. Includes 
h e a v y  blotter. (WA)
S-2930 35c; 6 for $2.00
M A T C H IN G  E N V E L O P E S
P ack ag e  of tw en ty  514 x 3 3/4" envelopes 
of sam e q u a lity  c s  ab o v e  w riting  p ap er. 
Scripture p rin ted  on b ack  flap. (WA) 
S-2940 25c; 6 for $1.35
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B R EA D  O F  L IF E  P R O M IS E  B O X
Truly insp ira tional! C ontains ab o u t one 
hundred colorful c a rd s  w ith  p ra y e r  prom ­
ises an d  thoughts from G od 's w ord  p rin t­
ed on both sides. G iv es su g g e ste d  uses. 
Comes in a n  a ttrac tiv e , 2 x 3", p lastic , 
hinged box. (WPC)
GI-28 50c; 6 for $2.75
Books for Children
P L A S T IC  B O O K S
NURSERY tots w ill love them! Twelve- 
p a g e  p lastic  booklets full of sw eet, color­
ful p ic tu res an d  v e rse s teach in g  im por­
tan t lessons to y o ung  m inds. W ill not 
te a r  ea s ily ; m ay  be  c lean ed  w ith  a  dam p 
cloth. 6%  x 8 Vi". (GB)
BL-1461 W hen  I Talk to G od 
BL-1462 Rich Little Me 
BL-14B3 H elping Is Fun 
BL-1464 Sounds T hat Help 
BL-1465 O ur Lovely W orld 
BL-14S6 The H ap p y  Fam ily 
BL-1437 G od’s Loving C are
35c; 6 for $1.95
‘•P L A S T IK E Y ” K E Y  H O L D E R
Extrem ely p rac tica l. M ade of soft, d u r­
a b le  p las tic  w ith  "G ood S h ep h erd " d e ­
sign  a n d  text silk-screened on side . Sim­
p ly  sq u e eze  e d g e  for slipp ing  up  to six 
k ey s in a n d  out. A ssorted  b lack  an d  
red . 3" high. (WA)
AW-4129 39c; 6 for $2.25
C H IL D R E N ’S P L A S T IC  G L A S S E S
Increasingly  p o p u la r  a s  a  ch ild 's  gift. 
U nbreakab le  drink ing  g la s s  w ith  a  v a r i­
ety of a p p ro p ria te  illustrations a n d  texts. 
Comes in a sso rted  colors. (DIN)
AW-151 G ive T hanks 
AW-152 The G ood S hep h erd  
AW-153 F eed  My Sheep  
AW-154 Be F ishers of M en 
AW-155 H e C are th  for You 
AW-156 T each  Me Thy W ay
20c; 6 for $1.10
C O M B  ’N ’ B R U S H  S E T  
N ovel, d a in ty , useful! M in iatu re com b 
inserts in top of a  n o n b reak ab le  p las tic
b rush . Id ea l for b ab ie s , com pact for
adu lts. Text; "Be of good  ch eer."  A s­
sorted  colors. i 3A "  long. (EPN)
80c
1963 P O C K E T  C A L E N D A R S  
Ideal for rem em bering  m em bers of adu lt 
c lasses. S a llm an 's  fam ous "H ea d  of 
Christ" rep ro d u ced  on c n e  side . 1963 
ca lendar on back . G lossy  index  stock. 
H andy 212 x 3 Vi", w a lle t size. (WA) 
U-5773 7c; 24 for $1.55
S A C R E D  A R T  P IC T U R E T T E S
A nyone w ould  b e  h a p p y  to rece iv e  these.
E ach colorful prin t h a s  a  lithog raphed
sim u la ted  go ld  fram e a n d  is lam in a ted
for ex tra  b e a u ty  a n d  d u rab ility . Com es
w ith  e a s e l a n d  h an g e r. 3%  x 4 Vi". (CO)
P-1400 G ood S hepherd
P-1401 Christ B lessing Children
P-1402 Boy a n d  G irl P ra y in g
P-1403 N ativ ity
P-1404 W alk ing  w ith  Jesus
P-1405 Jesus a n d  the C hildren
15c; 12 for $1.65
M Y  B IB L E  P IC T U R E  B O O K S  
Stories PRIMARIES w ould  enjoy  h av in g  
read , JUNIORS read in g  them selves. 
E ach book consists of six full-page p ic­
tu res a n d  their story. A w onderfu l w a y  
to g le a n  m ore Bible know ledge. 6 Vi x 
8 V4". (WA)
BL-5729 The First C hristm as 
BL-5733 The Boyhood of Jesus 
BL-5731 C hildren in the  Bible 
BL-5732 Friends in the Bible 
BL-5733 H elpers in the Bible
15c; 12 for $1.65
GODS 
LOVING CARE
IN E X P E N S IV E  S T O R Y  B O O K S
Delightful little books for KINDERGARTEN 
a g e  w ith character-bu ild ing  stories, by 
MARY ALICE JONES. Full-color, sto ry­
telling p ictu res on alm ost every  one of 
th e  six teen  p ag es . L am inated  covers. 
5 x 6 3/a". (RN)
BL-8014 P ra y e rs  for Little Children 
BL-8015 The Story of Jesus 
BL-801S The Ten Com m andm ents 
BL-8022 Friends of Jesus 
BL-8089 G od Loves Me 
BL-8086 The B aby Jesus
19c; 12 for $2.10
T'̂ .i
Buy and Give Christ-centered Gifts
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Praise Him!
SACRED MUSIC
12” L P’s—High-fidelity—Stereo—33 1/3-rpm
U N C L E  B U D ’S  H O S P IT A L  E X P E R IE N C E
Record b y  Uncle Bud Robinson
At long last. Bud Robinson tells in his ow n w ords h is lam ed  
"H ospital E xperience" on long-play  record. H e recounts, in 
typ ica l Uncle Bud style, how  G od h e lp ed  him  not only  to 
overcom e his ow n m isfortune bu t a lso  to w itness to others. 
G en era l S uperin tenden t Dr. D. I. V anderpoo l in troduces the 
record  a s  "H oney  in the  Rock," one of U ncle Bud's favorites, 
p la y s  in the background . (NZ)
L-114 $2-98
T H E  M E R E D IT H S  (V o l. 3)
] Am Not W orthy; Room at the Cross; Where Jesus 
Is, 'T is  Heaven; What a Day That W ill Be; Beau­
tifu l Is le  of Somewhere; I Saw a Man; I f  We
Could See Beyond Today; Some Golden Daybreak;
In Tim es L ike These; Jesus W ill Stand by Me
Then; He Is No Stranger to Me; Then I Met
the M aster,
L-4047 $3.93
N A Z A R E N E  S O N G  E V A N G E L IS T S  
P R A IS E  H IM !
A hi-fi a lbum  of beau tifu l m usic featuring  
n in e teen  o u tstand ing  N aza ren e  artists.
Featuring : Paul M cN utt; Ralph and Joann Dun-
m ire ; Roger Kennedy; Leland R. Davis (organ); 
Dwight and Norma Jean M eredith ; C urtis R . Brown; 
Dee and Bernadene Rushing; Paul O rja la  (p iano); 
P h y llis  Coulter; Jack  B ierce ; R. T . W illia m s , J r . ;  
Don and Helen K e lly ; Grace Berto let (o rgan); Danny 
Stee le ; Calv in , M arjorie , and Carolyn Ja n tz ; W il­
lis Ba ldridge; Charles and Emma Jean Rushing; 
Rosemary Green (p iano); Jam es Boh i. (N Z)
L-293 $2.98
T H E  S O N G S  O F  H A L D O R  
L IL L E N A S
Tony F ontane , w ith  O ld  F ash io n ed  Re­
v iv a l Hour Q uarte t
The Calvary Road; Jesus W ill W alk w ith  Me; The 
Garden of My H eart; A ltogether Lovely; The Peace 
Th a t Jesus G ives; Wonderful Grace of Jesus; I 
Know a Name; My Wonderful Lord . (C TD ) 
L-6063 $3.93
L-253 (Stereo) $4.93
G O D , G IV E  M E  M O U N T A IN S
Jim Bohi w ith H erm an Voss (Accompanist)
Mountains; He Giveth More Grace; 'T i l  the Storm 
Passes By ; S t i l l ,  S t i l l  w ith  Thee— organ; Down 
from His G lory ; I t 's  in My H eart; How Great Thou 
A r t ;  There Is a Balm  in G ilead ; I W ill P ilo t Thee 
— Precious Lord ; I Would Be Like Jesus— organ; 
The Lord Is My L ig h t; The Glory of His Presence. 
(BOH)
L-2024 $3.98
D E C A D E  O F  D E C IS IO N
M usic from a  d e c a d e  of Billy G rah am  film 
c lassics fea tu ring :
Georgia Lee ; Redd H arper; Ethel W aters ; Frank 
Boggs; and conducted by Ralph Carm ichael.
Songs include: Each Step of the W ay; The Heart 
Is  a Rebel; No One Ever Cared for Me like 
Jesus; Ju st as I A m ; How Great Thou A r t ; I 
Found W hat I W ant. (CTD )
L-3164 $3.93
L-8101S $4.93
P A U L  M c N U T T
W ith Lorin W hitney  a n d  Rudy A tw ood
I Asked the Lord; A Child of the K ing ; Ten Thou­
sand Angels; I Feel L ik e . Traveling On; S a tis fied ; 
The Unveiled C h rist; A  Name I Highly Treasure; 
His Love; My Wonderful Lord ; H e'll Take You 
Through; He Has Never Failed  Me Y e t; Blessed 
Assurance. (CTD)
L-7083 $3.98
L-291 (Stereo) $4.98
S O N G S  F R O M  T H E  W O R D
Bill C arle
How Big Is God? There Is a Green H ill Far 
Aw ay; Jesus, Rose of Sharon; How Great Thou A rt ; 
Day by Day; Nazareth; When L it t le  Children Pray; 
and three other beautifu l renditions. (CTD )
L-3093 $3.93
L-8039 (Stereo) $4.98
A L L  N IG H T  S IN G IN G
The S peer Fam ily
He'll Go w ith Me; W hat a Day That W ill Be; 
T i l l  the Storm  Passes By ; There Is a Balm  in 
G ilead ; I Know I Am Safe in Jesus; In the By 
and By ; I See Jesus; M iracles W ill Happen on 
That Day; My Lord Is Good and G rea t; The City 
of Gold; i'm  Happy in Him Tcday ; Mansions Can't 
Be Bought in Heaven. (CTD )
L-5936 33.98
T H E  L O R D  IS  M Y  S H E P H E R D
G eorge  B everly S h ea
Leaning on the Everlasting  A rm s; I Saw a Man; 
The Shadow of a Cross; I Heard God Today; 
You're Not A lone; I'd  Rather Have Jesus; How 
Long Has It  Been? I Asked the Lord ; The Lord 
Is My Shepherd; I Found the Answer. (CTD )
L-718 $1.98
Jack Hofcomb
I A S K E D  T H E  L O R D
Jack Holcom b—Tenor
I Asked the Lord; In the Garden; Room at the 
Cross for You; There's No Friend Like Jesus; His 
Love; Then Jesus Came; His Hand in Mine; Leave 
I*. There ; The Haven of R est; That One Lost Sheep; 
No One Ever CaKed for Me like Jesus. (CTD ) 
L-3107 $3.98
L-8049 $4.98
H Y M N S  T H A T  H A V E  L IV E D  
100 Y E A R S
B everly S h ea
Stand Up, Stand Up for Jesu s; Holy, Holy, Holy;
God Moves in a M ysterious W ay; Rock of Ages;
F lee as a B ird ; F a ire s t  Lord Je su s ; Nearer, My
God, to Thee; The Spacious F irm am ent; 0 Sacred 
Head Now Wounded; My Fa ith  Looks Up to Thee; 
Abide w ith  Me; Sun of My Soul. (C TD )
L-2348 $3.98
L-2348S (Stereo) $4.98
Give Sacred Recordings^—Hi-fi & Stereo
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THE P E A R L Y  W H IT E  C IT Y
Blackwood Bros. Q uarte t
The Way of the Cross; In Times Like These; Some­
thing Took Hold of Me; What a Home-coming Day; 
These Drops of Blood; Sorrow Not; Until Then; 
To Tell About His Love; Childhood Memories; To 
Me He's Everything; The Pearly White City; If 
You Know the Lord. (CTD)
L-2397 $3.98
L-2397S (Stereo) $4.93
M A S T E R  C O N T R O L
W ith the Concert O rchestra  of London
Master Control— Opening Theme; 'T is Marvelous 
and Wonderful; Tenderly He Watches; I Asked the 
Lord; Down from His Glory; Master Contro!—  
Theme I I ;  Moment by Moment; When Love Shines 
In; Great Is Thy Faithfulness; Lord, Keep Your 
Hand on Me; Count Your Blessings. (CTD)
L-7006 $3.93
L-8075S (Stereo) $4.93
B L A C K W O O D  A N D  S T A T E S M E N  
F A V O R IT E S
Five songs e a c h  b y  S ta tesm en  a n d  Black­
wood Brothers a n d  tw o double q u arte t 
numbers.
Lead Me to That Rock; I'm Bound for the King­
dom; This World Is Not My Home; He'll Under­
stand and Say, "W ell Done"; Rolling, Riding, 
Rocking; What a Friend We Have in Jesus; My Heav­
enly Father Watches over Me; Good-by, World, Good- 
by; Somebody Bigger than You and I ; The Love 
of God; Just a Closer Walk with Thee; When the 
Saints Go Marching In. (CTD)
L-5930
L-5930S
T H E  H Y M N S  O F  C H A R L E S  
W E S L E Y
P au l C arlson— P ipe O rgan
Love Divine. All Love Excelling; Rejoice, the Lord 
Is King; See How Great a Flame Aspires; And 
Can It  Be? Oh, for a Thousand Tongues; Soldiers 
of Christ, Arise; Come, Thou Long Expected Jesus; 
Hail the Day That Sees Him Rise; Depth of Mercy, 
Can There Be? Jesus, Lover of My Scul; 1 Want 
a Principle Within. (CTD)
L-1836 $4.93
L-1936 (Stereo)
S T A T E S ^ *
blackWOOD
(Stereo)
$3.93
$4.93
$4.93
G E M S  F R O M  T H E  O R G A N
H erm an V oss— O rgan
After; There Is a Fountain Filled with Blood; Great 
Is Thy Faithfulness; At Calvary; My Heavenly Fa­
ther Watches over Me; For the Beauty of the
Earth ; We Shall Shine as the Stars; I Walked
into the Sunrise; Oh, Hear Him Calling; Jesus
Leads; Jesus, I Come. (CTD)
L-571 $3.93
S O M E T H IN G  T O  S H O U T  A B O U T
S tatesm en  Q uarte t
Something to Shout About; I'm Bound for the 
Kingdom; On Revival Day; Standing Outside; 
You're Gonna Reap What You Sow; When You 
Travel All Alone; Happy Rhythm; Heaven's Joy 
Awaits; Land Where Living Waters Flow; Rock-a 
My Soul; Pence in the Valley; I'm Gonna Take a 
Ride; Sunday Meetm' Time; Listen to the Bells. 
(CTD)
L-1508 $3.93
C A L L  O F  T H E  A N D E S
HCJB R adio Staff
When His Glory Paints the Sky; When the Saints 
Go Marchin' In; According to Thy Loving Kindness; 
Nor Silver nor Gold; Dark Cloud Covers the Sea; 
The Sands of Time; Stand Up for Jesus; He Lifted 
Me; 0 Quiet Hour of Prayer; My Sins Are Gone; 
It May Be Today; Peace in the Valley; Jesus Died 
for Thee; The Lord Is My Light; Only Trust Him; 
I Find My Ail in Jesus. (ZP)
L-510 $3.93
L O R IN  W H IT N E Y  P IP E  O R G A N  
W IT H  V IO L IN  A N D  H A R P
Sweet By and By; I Have Found a Hiding Place; 
In the Garden; God Leads His Dear Children Along; 
Harbored in Jesus; It  Took a M iracle; Follow, I 
Will Follow Thee; My Home, Sweet Home; Resting 
in His Love; Beyond the Sunset; 'T is So Sweet to 
Trust in Jesus; I'd Rather Have Jesus; For All 
My Sin. (CTD)
L-140SLW $3.98
L-235 (Stereo) $4.98
R U D Y  A T W O O D
P iano  w ith  R. C arm ichael S tring Q uartet
Come, Thou Fount; Yield Not to Temptation; Jesus, 
I My Cross Have Taken; Beneath the Cross of 
Jesus; Flee as a Bird; Jesus, I Come; Like a River 
Glorious; He the Pearly Gates W ill Open; God 
Leads His Dear Children Along; 0 Jesus, I Have 
Promised; I Gave My Life for Thee. (CTD)
L-1205 $3.93
L-201 (Stereo) $4.93
T H E  T O P  F O U R T E E N  A L L -T IM E  
F A V O R IT E S — B e r t  J o n e s  ( O r g a n )
The Old Rugged Cross; What a Friend; In the 
Garden; Lord, I Adore Thee; Sweet Hour of 
Prayer; Abide with Me; Rock of Ages; Nearer, My 
God, to Thee; Amazing Grace; Jesus, Lover of My 
Soui; Beyond the Sunset; Blessed Assurance; Lead, 
Kindly Light; in Times Like These. (ZP)
L-584 $3.93
M E S S IA H  ( H a n d e l )  ( C o m p le te )  
( w i th  L ib r e t to )
Vyvyan, soprano; Sincla ir, contralto; Vickers, tenor; Tozzi, bass; Royal Ph il­
harmonic Orch., S ir  Thomas Beecham, conductor. Four 12-inch records. (CTD)
L-6409
L-6409S (Stereo)
Hight L ights (w ith Libretto) 
L-2447
L-2447S (Stereo)
D U O  M A G IC !
C harles M agnuson  an d  Kurt K aiser— 
p iano
Follow On; My Faith  Looks Up to Thee; Come, 
Thou Fount; When the Saints Go Marching In; 
Trusting Jesus; When We All Get to Heaven; The 
Holy City; More Time Alone; Spirit of the Living 
God; Go Tell It  on the Mountain; Holy Ghost 
with Light Divine; Close to Thee. (CTD)
L-3114 $3.93
$21.98
$25.93
$5.93
$6.98
P IA N O  H Y M N  P O R T R A IT S
Ted Smith
Crown Him with Many Crowns; In My Heart There
Rings a Melody; Rejoice, Ye Pure in Heart; The
Sweet By and By; Come, Ye Thankful People;
Joshua F it  de Battle of Jericho; Come, Thou Fount; 
Sweeter as the Years Go By; There's a Song in
the A ir ; Thou Didst Leave Thy Throne; Since I
Have Been Redeemed; Lead On, 0 King Eternal.
(CTD)
L-1119 $3.93
L-119 (Stereo) $4.98
P E A C E , O  L O R D
Blackw ood Bros. Q uartet
Great Day; Bring Peace, 0 Lord; Something W ith­
in; I'm Looking for Jesus; God Is My Friend; God 
W ill Bless You A ll; Jonah, Go Down to Nineveh; 
Peace in the Valley; A L ittle  Bit of Heaven; I 
Don't Want the Modern Religion; W ait till You 
See Mo in My New Home; It's Different Now. 
(CTD)
L-574 $1.93
This year— give gifts with a Christian emphasis
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Give Religious Records
C H IL D R E N ’S  H O U R  S O N G S  
A N D  S T O R IE S
Selections from v arious ch ild ren 's records 
George Beverly Shea— "Jesus Loves M e," "This 
Little  Light of Mine” ;  Helen Barth and Al Smith 
-— "Jesus Wants Me for a Sunbeam/' "Whosoever 
W ill to the Lord May Come/' "Happy Day Ex­
press” ; Wendell P. Loveless— (narration)— "E lijah  
and the Prophets,”  "Joshua and the W alls of 
Jericho,”  "An Escape from J a il,”  and others; 
Sherrie Lehman— "Kiddies with the Curl on Top,”  
"Open Up Vour Heart” ; Children's Bible Hour—- 
"Saved! Saved!”  "Mighty Army of the Young” ; 
plus others. (ZP)
L-1S3 $1.95
C H IL D R E N ’S  B IB L E  S T O R IE S
N arra ted  an d  d ram atized  by  W endell P. 
Loveless an d  Supporting  C ast 
Bible stories n a rra te d  an d  dram atized  in 
such  a  vivid m anner a s  to c a rry  the 
young  listener to the very  scen e  of a c ­
tion, thereby  g iv ing  him the feeling of 
p erso n a l p artic ipa tion  in the ev en ts re ­
lated.
Daniel in the Lions' Den; The Queen Who Saved 
Her People; David and Goliath; The Healing of 
Naaman. (ZP)
L-595 $3.93
“L IS T E N  A N D  S IN G !’’ 45-R P M  
R E C O R D S  F O R  C H IL D R E N  
For C hurch an d  Home Use
N ow  y o u  ca n  te a c h  your child ren  new  
son g s an d  help  them  lea rn  m ore Bible 
v e rses— all in a  popu lar, up-to-date m eth­
od they 'll rea lly  like.
E ach of these  records h a s  b een  though t­
fully p lan n ed  b y  sp ec ia lis ts  to p re se n t a  
va rie ty  of songs, m em ory v erses , brief 
stories, an d  conversa tion  th a t w ill be  of 
re p e a te d  interest.
Records come in a ttrac tiv e ly  designed , 
colorful folders in side  w hich  w ords of 
songs a re  prin ted . O n back , instructions 
an d  su g g ested  u se s  a re  g iven. T eachers ' 
qu arte rlie s  include com plete inform ation 
for corre la ting  these records w ith  lesson 
m ateria ls. (NZS)
Series 1
L-75  Nursery (3-year-olds)
L-76  Kindergarten (4- and 5-year-olds)
L-77  Primary (6-, 7 -, and 8-year-olds)
L-78  Set of above three 
Series 2
L-81 Nursery (3-year-olds)
L-82  Kindergarten (4- and 5-year-olds) 
L-83  Primary (6-, 7-, and 8-year-olds) 
L-84  Junior (9-, 10-, and 11-year-olds)
L-85  Set of above four
75c each $2.00
75c each 
$2.50
I L L  L IV E  F O R  JE S U S
The Three N ieces an d  Susie of A unt Ber­
th a 's  H appy  Fam ily
I'll Live for Jesus; I Have a Contented Heart; In 
My Heart There Rings a Melody; How Long Has 
It Been? Somebody Bigger than You and I ; You 
Never Mentioned Him to Me; Oh, Be Careful; 
What You Are; How About Your Heart? Swing 
Low, Sweet Chariot; Yes, I Know; The Old Ac­
count; Teach Me, Lord, to W ait; Say Good-by to 
the World; Lord, What W ill We Do? Amen Street 
and Hallelujah Square; Medley of Songs. (CTD) 
L-136L $3.98
NEW Set— Series 3
L-91 Nursery (3-year-olds)
L-92 Kindergarten (4- and 5-year-olds)
L-93  Primary (6-, 7-, and 8-year-olds)
L-94 Junior (9-, 10-, and ll-year-o !ds)
75c each
L-95 Set of above four $2.50
Special!
L-96 Value Pak (Seriese 1, 2, & 3)
$7.00  value for $5.95
JE S U S  L O V E S  M E
Roy R ogers, D ale E vans, an d  the Children
Read the Bible and Pray; Jesus Loves Me; Do What
the Good Book Says; I 'll  Be a Sunbeam; The C ir­
cuit Ridin' Preacher; Did You Stop to Pray This 
Morning? Watch What You Do; Wonderful Guest; 
The Lord Is Counting on You; The Bible Tells Me
So; A Cowboy Sunday Prayer; ( I 'll  Pray for You)
Until We Meet Again. (CTD)
L-1022 $1.98
"TALKING BIBLE"
162\i-r jiin , u n b r e a k a b le ,  7” , V i n y l i t e  r e c o r d s
O n  R e c o rd s —  
T h e  C o m p le te  N e w  T e s ta m e n t
The entire  King Jam es V ersion  on 26 A u­
dio Book Records. Total p la y in g  time, 
ap p ro x im ate ly  24 hours. H andsom ely  
jack e ted  a lbum  in sim u la ted  b lack  le a th ­
er w ith  go ld  lettering . (ABC)
L-901 $29.95
T h e  O ld  T e s ta m e n t
N ine com plete Books: G enesis, Judges, 
Ruth, Esther, P salm s, P roverbs, Ecclesi­
a s tes , The Song of Solomon, Isa iah . 26 
A udio Book records. 16% rpm . (ABC) 
L-902 $29.95
P S A L M S
6 A udio  Book records
L-904 $6.95
G E N E S IS
6 A udio Book records
L-905 $6.95
P R O V E R B S , E C C L E S IA S T E S , 
T H E  S O N G  O F  S O L O M O N
4 A udio  Book records
L-906 $4.95
JU D G E S  A N D  R U T H
3 A udio Book records
L-907 $3.95
lasting gifts for children and young people
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D E C O R A T IV E  W A L L  P IN -U P S  
For the ch ild 's  room
For the N ursery
A NEW deco ra tiv e  w a ll pin-up p la q u e  
set that will b rig h ten  a n d  a d d  in terest 
and enjoym ent for the  child  a n d  to the  
nursery. The se v en  p ieces tell the  story  
of G od's pro tection  th rough  the  n ight. 
They a re  m ad e  of a  d u rab ly  constructed, 
heavy. 3/e-inch, lam in a ted  b o ard . Instruc­
tions for m ounting a re  included . A ttrac­
tively p a ck ag e d . (CO)
M-1362 $2.49
*r ( K T
tittle  chUd w ill quickly <Jrovv * 
and .so this chart fe sn^ant to show ■ 
ow much my parents m o.... ,
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H ERE I GROW
FROM BIRTH THROUGH EARLY YEARS
A Ue»tu! and Colorful Qeeo<»t<or. Tot a ChitJ # Room
f jB trn * a 7 rn r r* ~ r- ;r r i
H E R E  I  G R O W
A C hild 's G row th C h art from Birth 
Through E arly  Y ears. This ch art w ill 
g rap h ica lly  record  a  ch ild 's  g row th  a s  h is 
ag e  is en te red  a t  th e  a p p ro p ria te  inch- 
m ark on the  tree trunk. S p ace  is p rov ided  
for sn ap sh o ts , ch ild 's  n am e, a n d  birth  
inform ation. P rin ted  in full color on h e a v y  
board  a n d  d es ig n ed  to b e  h u n g  on the 
w all. Size 8 'A x 41". G ift-boxed. (GB) 
GI-11B $1.00
10-K
P R A Y IN G  C H IL D  N IG H T  L IT E
These insp iring  reproduc tions of "ch ild ren  
in p ra y e r"  a re  id e a l for a  ch ild 's  room. 
M ade of soft, n o n b reak ab le  p las tic  in 
d e lica te  colors. Eight inches h igh , com ­
p le te  w ith  six-foot cord an d  on-and-off 
sw itch. The b a s e  is 4" in d iam eter. 
Boxed. (NW)
GI-87 Boy N ight Lite S3.93
GI-38 Girl N ight Lite S3.93
N O A H ’S  A N IM A L  G A M E
A n en terta in ing , easy -to -p lay  g am e  for 
ch ild ren  a g e s  four to nine. Thick, b righ t­
ly colored card s, illustrating  different a n i­
m als a re  cut in half, an d  the  gam e 
consists of m atch ing  the an im als. E duca­
tional; te a c h e s  observation , co-ordination, 
spelling , a n d  read in g . (AN)
GA-100 $1.00
S N A P -N -P L A Y  B L O C K S
Just sn a p — click— an d  th ey 're  fastened ! 
Colorful w ooden  w h ee ls  a n d  blocks sn a p  
together. W h ee ls  ro ta te . Fourteen  p ieces 
w ith construction suggestions to ch a l­
len g e  the im ag ination  of a n y  child. A ges 
1-8. (BKI)
GA-40 Set. $2.00
Plus p o sta g e
JU V E N IL E  J IG S A W  P U Z Z L E S
D esigned for children  th ree to six years , 
th is puzzle p ack e t con tains tw o six-piece 
d esigns lam in a ted  to a  Vs-inch, tem pered , 
h a rd b o a rd  b a se . E ach assem b led  puzzle 
m easu res 8 V2 b y  9 W inches. Two p u z­
zles in e ach  box. D esigns a re  delightful; 
colors, a p p ea lin g . (SI)
GA-7J1 I C an S ay  My P ra y e rs  $1.00
AW - 4 3 3 5
M U G  &  C E R E A L  S E T
Soft, p las tic  m ug an d  bow l im pregnated  
w ith glittering  tinsel. A delight to chil­
d ren! H eat-trea ted  for p erm anency . A s­
sorted  p as te l colors. Gift-boxed. (DP) 
AW-4380 M ug 30c
AW-4385 C e rea l Set (Mug & Bowl) 75c
„  . . . . .  . . . ,  . .  - . . . . . .
Christmas gifts for the children
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LIFE
with continuing radiance
T H E  S T O R Y  IS 'T O L D  of  a n  in f id e l  a r t i s t  of u n ­
usual ab i l i ty  w h o  was a sk e d  to  m a k e  a  c a r i c a tu r e  
of a S a lv a t io n  A rm y  m e e t in g  o n  th e  s t ree ts  o f  an 
English cilv. As h e  s t u d ie d  th e  faces o f  those  
faithful w o rk e rs  .giving w itness  to  th e  p o w e r  ol 
Christ to  stive a n d  saw  t h e i r  lives d e v o te d  to  th e  
lifting o f  th e  fa l le n ,  his  co n sc ien ce  was to r m e n te d .  
For u p o n  th e  faces o f  th o se  f a i t h f u l  fo l low ers  of 
Chris t w as a r a d i a n c e  w h ic h  re f le c ted  a h e a r t  a t  
peace w i th  G o d  a n d  in  t u n e  w i th  H is  S p ir i t .  T h e i r  
sh in in g  laces led  h im  to  b e c o m e  tt b e l ie v e r  in 
Christ.
A h e a th e n  lady  b r o u g h t  h e r  d a u g h t e r  to  a m i s ­
sion s t a t i o n  sch o o l  s ay in g  th a t  she  w a n te d  h e r  to  
a t ten d  th e r e  th a t  she m i g h t  h a v e  th a t  r a d i a n c e  in 
her face l ike th e  m iss ion  g ir ls  h a d .  S he  th o u g h t  
the g ir l  c o u ld  g e t  th e  sh in e  w i t h o u t  b e c o m in g  a 
C h r is t ian ,  b u t  f o u n d  th a t  it was n o t  poss ib le .
W e  sp e ak  o f  a l a m p  b e in g  r a d i a n t  w i th  l igh t  
an d  a s tove  b e in g  r a d i a n t  w i th  w a r m t h .  E v e n  so 
can o u r  lives be r a d i a n t  w i th  joy, w i th  k in d n es s ,  
w ith  love, w i th  l igh t ,  a n d  w i th  th e  w a r m t h  of 
C hris t 's  p resence .
H o w  c an  we r e a l i / e  th is  r a d ia n c e ?  First o f  all ,  
th ro u g h  p ra y e r .  P sa lm s  3-1:a  re ad s ,  “ T h e y  lo o k ed  
u n to  h im ,  a n d  w e re  r a d i a n t  [A .R .V .] :  a n d  th e i r  
faces w e re  n o t  a s h a m e d ."  Such  is th e  in s p ire d  
d e sc r ip t io n  o f  th e  r a d i a n t  face o f  th e  p r a y i n g  sa in t .
W e  see tw o  p e o p le  w h o  p ro fess  th e  sa m e  e x ­
p e r ien ce  o f  g r a t e ,  th e  e x p e r i e n c e  o f  ho lin ess ;  b o th  
lead  d e a n  lives, s h u n  w o r ld l in e s s  a n d  th e  a p p e a r ­
ance o f  evil ;  b o th  a r e  f a i th fu l  in  c h u r c h  a t t e n d a n c e  
an d  in  p a y in g  t h e i r  t i thes ;  ye t  th e r e  is a r a d i a n c e  
in th e  l ife  o f  th e  o n e  t h a t  is m u c h  m o r e  m a r k e d  
th a n  in  th e  life o f  th e  o th e r .  W h y ?  T h e  o n e  takes  
t im e  to  be  a lo n e  w i th  G o d  a n d  H is  W o r d ,  in 
m e d i t a t i o n  a n d  w a i t i n g  in  H is  p resen ce ,  w h i le  th e  
o th e r  p ray s  just e n o u g h  to  get  by.
A m a n  w h o  was d e e p ly  d e v o t io n a l ,  a n d  w ho  
h a d  ju s t  spenL th r e e  days  in  p r iv a te ly  w a i t i n g  upon 
G od , w e n t  to  v isit a lady  w h o  was ill. W h e n  he  
ra n g  th e  be ll ,  th e  lady  sen t  h e r  m a id  to  th e  d o o r .  
Im m e d ia te ly  th e  g ir l  h u r r i e d  b ack  u p  th e  s ta irs  
a n d  e x c la im e d  in  till s in c e r i ty ,  n o t  t a k in g  t im e  to  
c o n d u c t  th e  v is i to r  in , “ O  M rs. Jones, Jesus C h r is t  
is d o w n  th e r e  a t  th e  d o o r . "  Su ch  was th e  G hris t-  
like r a d i a n c e  o n  th a t  m a n ’s face.
W e  c an  be  r a d i a n t  .also t h r o u g h  a b id i n g  in  the  
p resen ce  o f  th e  L o rd .  As we l e a d  in  II C o r i n ­
th ia n s  8:18, "Hut we a ll ,  w i th  o p e n  face b e h o l d ­
ing  as in  a glass th e  g lo ry  of th e  L o rd ,  a re  c h a n g e d  
in to  th e  s a m e  im a g e  f r o m  g lo ry  to  g lory , ev en  as 
by th e  S p ir i t  o f  th e  L o r d . ” T h e  lace  o f  Moses
B>, RALPH A. MICKPL
I ' M , ii I r i -  I l l ' l l . I  r . l i y h m l
s h o n e  w i th  a h e a v e n ly  r a d i a n c e  as a re su l t  o f  b e ­
ing  in  th e  i m m e d i a t e  p re se n c e  o f  th e  L o rd  for  
fo r ty  days.
O u r  facial l e a tu re s  ta k e  o n  a l ikeness  to  those  
we love, in  w hose  p re s e n c e  w e s p e n d  a lo t  o f  t im e .  
T h i s  is th e  m o r a l  o f  th e  s to ry  o f  “ T h e  G r e a t  S to n e  
F ace .’’ T h e  y o u n g  m a n 's  face to o k  o n  th e  l ik e ­
ness o f  th e  g r e a t  s to n e  face b ec ause  h e  a d m i r e d  it  
a n d  w as c o n t i n u a l l y  l o o k in g  a t  it ; h e  a lso  w as 
r e p e a te d ly  lo o k in g  a t  o th e r s  to  see if d ie  o n e  w h o  
was to  look  l ike  th e  g r e a t  s to n e  face h a d  f ina lly  
a r r iv e d .
A g a in  we c a n  be  r a d i a n t  t h r o u g h  th e  h eav en ly  
l i r e  ol th e  H o ly  S p ir i t .  J e s u s  sa id  o f  J o h n  th e  B a p ­
tist, “ H e  was a b u r n i n g  a n d  a s h i n in g  l ig h t :  a n d  
ye w e re  w i l l in g  fo r  a season  to  re jo ic e  in  his 
l i g h t ” ( J o h n  5 :3 5 ) .  S u ch  was th e  r a d i a n c e  in  
th e  life a n d  m in i s t ry  o f  th is  p r o p h e t  o f  th e  deser t .  
G o d  se t  h im  o n  f ire  a n d  th e  p e o p le  c a m e  o u t  o f  
th e  c it ies  a n d  to w n s  to  see h im  b u r n .
B u r n  in m e , Fire o f  Go d ,
5'ea, b u r n  a n d  b u r n  again ,
T i l l  al l  I  am  by  G o d  c o n s u m e d .
A f l a m e  o f  f i re  r ema in .
F u r t h e r m o r e ,  we can  be r a d i a n t  t h r o u g h  p e r ­
s e c u t io n .  C o n c e r n in g  S te p h e n ,  th e  f i rs t  C h r i s t i a n  
m a r ty r ,  we r e a d  in  A cts  fi:15, “ A ll  t h a t  sa t  in  th e  
co u n c i l ,  l o o k in g  s ted fa s t ly  o n  h im ,  saw his face as 
it  h a d  b een  th e  face o f  an  a n g e l . ” S u ch  was th e  
r a d i a n c e  m a n i f e s t e d  by S te p h e n  in  th e  t im e  of 
h is  p e r s e c u t io n .  S o m e o n e  to ld  E. S tan ley  Jones 
t h a t  w h e n  o n e  be co m e s  a C h r i s t i a n  b e  becom es  
“ a b s u r d ly  h a p p y . ” T h e n  th e  p e rs o n  sa id  t h a t  he  
r e jo ic ed  in  his sou l w h e n  s o m e o n e  sp i t  in  his face 
w h i le  h e  was te s t i fy ing  fo r  C h r is t .  B e fo re  h e  b e ­
c a m e  a C h r i s t i a n ,  he  sa id , h e  w o u ld  h a v e  b eco m e  
te r r ib ly  ang ry .  Jesus sa id  t h a t  th e  o n e  w h o  is 
p e r s e c u te d  fo r  H is  sake  is spec ia l ly  b lessed  ( M a t ­
th e w  5 :12 ; L u k e  b : 2 3 ) .
I n  a d d i t i o n ,  w e can  be  r a d i a n t  t h r o u g h  m a ­
tu r i ty .  I n  J o b  11:17 we re a d ,  “ A n d  th i n e  age  shal l  
be  c le a re r  t h a n  th e  n o o n d a y ;  th o u  sh a l t  sh in e  
fo r th ,  t h o u  s h a l t  be  as th e  m o r n i n g . ” T h i s  is th e  
d e s c r ip t i o n  o f  th e  r a d i a n t  face o f  a n  ag ed  sa in t .  
W i t h  e te r n a l  m o r n i n g  in  h is  h e a r t  h e  faces th e  
f u t u r e  w i th  th e  r a d i a n c e  o f  h e a v e n ’s s u n r is e  l i g h t ­
i n g  u p  h is  c o u n te n a n c e .  I t  is b e a u t i f u l  to  g ro w  
o ld  w i th  Jesus. I w o u ld  n o t  w a n t  to  b e c o m e  o ld
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w i th o u t  H im .  T h e  dev il  has  n o  h a p p y  o ld  p eo p le .  
11 th e  r e l ig io n  o f  y o u r  life does  n o t  m a k e  you 
h a p p y  h e re ,  w h a t  h o p e  is th e r e  th a t  it w ill  h e r e ­
a fter?
L e t  u s  live th e  r a d i a n t  li fe. W e  c a n  d o  th e  
th in g s  t h a t  m a k e  us r a d i a n t  w i th  joy, k in d n es s ,  
a n d  love. T h e  w o r ld  is co ld ;  le t  us be  r a d i a n t  w i th  
w a r m t h .  T h e  w o r ld  is d a r k ;  le t  us h e  r a d i a n t  w i th  
l igh t.  T h e  w o r ld  is h a r s h ;  le t  u s  b e  r a d i a n t  
w i th  k in d n es s .  T h e  w o r ld  is c ru e l ;  le t  us he  r a d i ­
a n t  w i th  love. T h e  w o r ld  is sad: let us b e  r a d i a n t  
w i th  joy.
W h e n  D r. II . Cl. T r u m b u l l  was a  sm a ll  hoy, he  
a n d  o t h e r  lads  h u n g  a r o u n d  a d o c k  fo r  th e  u n ­
u s u a l  e x p e r i e n c e  o f  s ee in g  a rea l ,  l ive m iss io n a ry  
f ro m  th e  o t h e r  s ide  o f  th e  w o r ld ,  th e  f a m o u s  
A d o n i r a m  Ju d s o n .  S u d d e n ly  th e  b o y s ’ e ag e r  eyes 
fell u p o n  a face in  th e  c ro w d  w h ic h  th r i l l e d  th e m .
A t o n c e  they  k n e w  it to  he th e  g r e a t  m iss io n a ry .  
It h a d  a l ig h t  a n d  g lo w  w h ic h  th e y  h a d  n ev e r  
seen on  a n y  o t h e r  lace.
R a d i a n t  C h r i s t i a n s  a t t r a c t  o th e r s .  T h e r e  was 
a  y o u n g  m a n  w h o se  p a r e n t s  w ere  very  r ic h  a n d  
w h o se  m o t h e r  h a d  b e e n  v ic e -p re s id e n t  o f  th e  S ta te  
F e d e r a t io n  fo r  W o m e n .  H e  w as  a sk e d  h o w  h e  b e ­
c a m e  in t e r e s t e d  in  th e  C h u r c h  o f  th e  N a z a r e n e  a n d  
th e  gospe l o f  C h r is t .  H e  r e p l i e d :  “ I t r a v e le d  ev­
e ry w h e re  t r y in g  to  f in d  m y  p lac e  in  life; t h e n  I 
w e n t  h a ck  to  th e  u n iv e r s i ty  to  d o  so m e  m o r e  s t u d y ­
ing, h o p i n g  to  f i n d  m y  c e n te r .  T h e r e  I saw  a 
t e a c h e r  w hose  life was d i f f e r e n t .  S he  s e e m e d  to 
r a d i a t e  a p e r s o n a l i t y  in  th e  c la s s ro o m  w h ic h  o t h ­
e rs  d i t l  n o t  h av e .  L a t e r  I f o u n d  she  w as a C h r i s ­
t i a n  a n d  a m e m b e r  o f  th e  C h u r c h  o f  th e  N a z a re n e .  
I k n e w  she  h a d  w h a t  I w a n te d .  S he  led  m e  to 
C h r i s t . ”
T O D A Y  m y  eyes s c a n n e d  a lo n g  list o f  books ,  b u t  
o n e  t i t l e  s to o d  d o m i n a n t ,  d is t in c t ,  d e ta c h e d .  Its 
b o ld  a n d  e m b la z o n e d  le t te r s  sp e l led  o u t  th e  ti t le ,  
Paradise  Lost .  I n  s m a l le r  le t te r s  th e  s ing le  n a m e  
“ M i l t o n ” s ig n if i e d  th e  a u th o r .
M y eyes, m y  m i n d  h u r r i e d  b e y o n d  th e  b u f f  b i n d ­
ing , th e  c o lo r fu l  c h a p te r s ,  th e  s t i r r i n g  story! I saw  
o r  e n v is io n e d  th e  s t a g g e r in g  c o lu m n  o f  s in ne rs ,  
th e  lo n g  l in e  o f  backs l ide rs ,  th e  i n n u m e r a b l e  u n ­
p a rd o n e d .  T h e y  w e re  i m p o u n d e d  a n d  e n t o m b e d  
in  a n  en d le s s  e te r n i t y  w i th  loss o f  h e a v e n  a n d  h o m e .
T w o  th ieves! So w ell 1 r e m e m b e r e d  p a ra d i s e  
g a in e d ,  fo r  1 r e c a l le d  th e  w o rd s  o f  Jesus. “ T o  d ay  
sh a l t  th o u  be  w i th  m e  in  p a r a d i s e ” (L u k e  2.3:13). 
H o w  h a d  I o v e r lo o k e d  th e  o t h e r  th ief?  W h a t  d i s ­
t r a c t i o n  w i th d r e w  m y gaze? H o w  is it n o w  1 see 
h im  so c lea r ly— a n d  in  th is  ti t le?  In  he ll ,  h e  is th e  
p e r s o n i f i c a t io n  of “ P a ra d i s e  L o s t .”
W h o  was th is  n am e le ss  th ie f ,  th is  c o n d e m n e d  
c r im in a l ,  th is  c ru c i f i e d  co n v ic t  o f  yes te rday?  S o m e ­
h o w  I see h im  an ew :  H e  is th e  r e d h e a d e d  t e e n ­
ag e r  I spo ke  w i th  y e s te rd ay  w h o  k n e w  so l i t t le  
a b o u t  m y  C h r is t ,  t h e  feeb le  f a r m e r  m issed  by th e  
c i r c u i t  r id e r ,  th e  b u s in e s s m a n  w h o  n e v e r  k n e w  
th e r e  was a n  “ E v a n g e l i s m  F i r s t . ”
S o m e h o w  I f i n d  m y se lf  t r y in g  to  p u l l  th e  spikes 
f rom  his fev e red  fee t a n d  h a n d s ,  exist b r o k e n  legs, 
u n c a p  a n d  l i f t  h i m  f ro m  th e  c o n f in e s  o f  he ll .  F ro m  
p u lp i t ,  p a r lo r ,  p a v i l io n ,  to  th o se  n e v e r  sav ed ,  I 
s h o u ld  l ike to  s h o u t  a n d  p ro c l a im ,  “ ‘P a ra d i s e  
L os t '— n e v e r  a l lo w  it  to  b e  y o u r s ! ”
B e y o n d ,  th e r e  a r e  S au l ,  J u d a s ,  a n d  m a n y ,  m a n y  
m o r e  w h o  o n ce  o b t a i n e d ,  h u t  lost! T h e y  a r e  the 
b a c k s l id d e n  in  h e a r t .  T h e y  los t th e  g lo w ,  th e  glory, 
t h e  g r a n d e u r  f r o m  t h e i r  h e a r t s .  Yea, m o r e  is th e i r  
loss! T h e i r s  is parad i s e  lost .  H i s t o r y  re c o rd s  t h a t  
th ey  g a in e d  k in g d o m s  a n d  co ins ,  h u t  th e y  lost th e i r  
lives a n d  sa c r if ic ed  I licit souls.
T h e  m o r e  I gaze, th e  m o r e  1 rea l ly  see them . 
T h e y  w e a r  n o t  k in g s ’ ro b es  n o r  p r o p h e t s ’ c lothes.  
T h e y  o c c u p y  n o t  k in g s ’ cast les  n o r  r o a m  in  p a la ­
tia l p a lac es .  T h e y  live d o w n  th e  s t r e e t  a w ay, d e ­
liv e r  th e  p a p e r ,  c a re  fo r  m y  c h i ld  in  il lness.
T h e r e  is th e  c o u p le  o n c e  im p a s s io n e d ,  n o w  im ­
pass ive; th e  t e a c h e r  o n c e  a  C h r i s t i a n ,  n o w  C hris t-  
less: th e  m o t h e r  o n c e  ho ly ,  n o w  h a u g h ty ;  th e  fa­
th e r  o n c e  p a r d o n e d ,  n o w  p o l l u t e d ;  th e  y o u th  once  
in te re s te d ,  no tv  in s ip id .  T h e y  h a v e  n o t  lost the 
r ig id i ty  o f  t tiles, cu rb s  o f  c h u r c h ,  l i m i t a t i o n s  ol 
l ibe r ty .  T h e y  h a v e  w itn e s se d  a los t K in g d o m ,  a 
lost p e r f e c t io n ,  a  lost p a ra d i s e .
J w o u ld  l ike  to  r e a d  th e  h o o k ,  h u t  th e  t i t l e  drives 
m e  to  th e  c h a l l e n g e ,  th e  ca ll ,  th e  c o n v ic t io n  of 
a n o t h e r  t i t le ,  “ E v a n g e l i s m .” I p u s h  th e  h o o k  hack, 
d o n  m y h a t ,  a n d  h u r r y  o u t  w i th  th e  n u m b e r le s s  
N a z a re n e s  to  w a r n  o th e r s  a g a in s t  a  p a r a d i s e  lost.
As 1 go , I b r e a t h e  a  p ra y e r :  " Q  Jesus, Y ou  saved 
o n e  o n  th e  C ross  y e s te rd ay ;  le t  m e  h e l p  Y ou  save 
a n o t h e r  to d a y .  M a y  th e  task  o f  e v a n g e l i s m  fall  on 
m e, h u t  m a y  I n o t  t ry  to  to i l  a lo n e . ”
L e t  teachers  to i l  a n d  Chr i s t i a ns  p ray:
('wine t h e m  s t r e n g t h  at  a n y  cost ,  
l .es t  s i nner s  k n o w  a Chri s t  less day .
G a i n i n g  n a u g h t  b u t  “Parad i s e  Los t . "
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Orlando, Florida—Funeral service 
for Rev. W arner W. Glenn, retired  
Nazarene elder, was held on Sunday, 
October 14, in  First Church, W inter 
Haven, Florida. Death came on Oc­
tober 12, ten days after surgery. 
The service was in  charge of Rev. 
James O. Beal, pastor, assisted by 
Rev. Morton W right and the district 
superintendent. He is survived by 
his wife, of 1537 Roselawn, W inter 
Haven.—Jo h n  L. Knight, Superin­
tendent of Florida District.
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In h o n o r o f th e ir  f if tie th  w ed d in g  
anniversary, th e  sons a n d  d au g h te rs-in -  
law of M r. an d  M rs. D. W . T h ru s h  gave 
a recep tion  fo r  th em  in  S h e rid an , W y o m ­
ing, on A u g u st 28. T h e y  a re  m em b ers 
of First C h u rc h , S h e rid an , w h ere  they  
joined th e  N 'azarenes in  1942. D av id  
Wesley T h ru s h  a n d  F lo rence  M urie l 
Davis w ere u n ite d  in  m a rria g e  in  T o ­
ledo, O hio , in  A ugust o f 1912. T h e i r  
life as h o m estead ers  beg an  soon a f te r  
in C anada, th e n  in  a sh o r t tim e  on to 
W yom ing, w h ere  they  h av e  m ad e  th e ir  
hom e since. B o th  h av e  b een  teachers 
and w orkers in  ch u rch  a n d  S unday  
school m ost o f  th e ir  m a rrie d  lives. T h e y  
have th re e  sons: P au l, of W en atch e e ,
W ash ing ton ; E a rl, o f S h e rid an ; an d  
Loren, of S eattle , W ash in g to n .
EVANGELISM
E D W A R D  I .A W L O R . S e c r e t a r y
November, 1962-  
Family Membership Month
“O p e ra tio n  D o o rb e ll"  p la n n e d  fo r 
“re a p in g ” as w ell as “sow ing ,” w ith  over 
501,496 fam ilies co n tac ted . L e t’s keep 
the  em p h asis  o n  th e  fam ily!
Pray, p la n , a n d  w ork  iow-ard tak in g  
en tire  fam ilies  in to  ch u rch  m em b ersh ip  
d u r in g  th is  m o n th . L e t us g ive th an k s 
w ith  an  o ffe rin g  fo r w orld  evangelism , 
an d  also  give th a n k s  w ith  a n  o ffe rin g  of 
souls jo in in g  th e  c h u rc h  by profession  
of fa ith  on  T h a n k sg iv in g  S unday , So-  
ve m b e r  IS. 1962.
Evangelistic Honor Roll
T h e  d is tr ic ts  show n re p o r t  th e  fo llow ­
in g  ch u rch es as h a v in g  received  th e  
E vangelistic  H o n o r  R o ll C e rtific a te . 
T h is  is p re sen ted  o n  th e  basis o f  m e m ­
bers received  by p rofession  of fa ith  d u r ­
ing  th e  assem bly year. T h e  g ro u p s  an d  
qualification standards are shown as 
tohow s:
C r o u p  M e m b e r s h i p  C a i n  R e q u i r e d  
I 1- 24 4
II  25- 74 8
III 75-149 12
IV 150-299 18
V 300 a n d  above 25
Membership 
at Last
Church Pastor Assembly Gain
DALLAS
Mt. Vernon J. Burch 24 5
Longview Northside J . Driscoll 35 11
Nazarene Chapel J . Ingle 50 8
Dallas North F. Whittaker 130 16
Dallas Central C. Ammons 279 27
Get a blessing i n  the m orning service
—be a blessing in the evening service.
G U LF CEN TRAL
New Orleans Mrs. Lula
Williams 13 4
Meridian, Miss. C. Johnson 15 4
Orlando Gorman
Memorial A. Williams 54 17
Keeping “Moving Nazarenes” in the
church is evangelism too!
MICHIGAN
Jackson Grace G. Laing 0 5
Hart D. Berry 0 7
West Columbia D. Fairbotham 0 36
Butterfield J . Dingman 11 6
Sault Ste Marie J . Cole 17 7
Otsego R. David 18 8
Lansing Zion A. Smith 31 9
Clare E. Hamblin 34 8
Corey C. Reynolds 36 15
Hillsdale W. Carpenter 37 9
Kalamazoo South H. Smith 39 8
Saginaw Central F. Ward 40 12
Alanzon Lakeview G. Reed 42 9
Benton Harbor R. Spray 65 10
Grand Rapids Fuller C. Champion 97 12
Bay City F irst J . Hieftje 126 14
Jackson F irst H. Johnston 141 12
Grand Rapids 1st F. Galloway 240 18
Midland First R. Mumau 269 20
New Lothrop R. B>-edholt 78 12
. . . faith, i f  it hath not i corks , is
dead, being alone (Jam es 2:17).
MINNESOTA
Mora E . Strong 19 7
Rochester R. Buckley 40 10
St. Paul F irst G. Lord 44 10
St. Paul Grace J . Hoch 46 10
Alberta E . Cole 67 12
Our Task Is Soul W inning!
NORTHW EST OKLAHOMA
Fnid Cleveland Rd. L . Patterson 17 4
Enid Maine M. Hartzler 35 18
Attend Your 
COLLEGE CONFERENCE 
ON EVANGELISM
Bethany Nazarene College
R ethany , O k lah o m a 
T u esd ay , W ednesday , an d  T h u rsd a y  
Nov. 27. 28, 29, 1962 
Write to 
President ROY CANTRELL 
for inform ation 
and plan now to attend
Woodward J .  Russell 104 12
Bethany Wms. Mem. F . Rowe 277 30
Bethany First E . Phillips 1375 46
Christ Is the Answer for Your Family
OREGON PA CIFIC
St. Helens V. Fiiegel 10 7
Reedsport J . Hodges 14 7
Garfield S. Beals 16 6
Myrtle Point L. Pounds 17 5
Seaside I. Robertson 22 4
Gresham R. Persyn 46 11
Portland All Nations E . Jackson 47 10
Canby G. Wilson 57 9
Coquille C. Marble 76 23
Beaverton H. Little 116 17
Portland Brentwood N. Berryhill 118 12
Springfield A. Harris 135 15
Portland Central G. Allee 215 19
Ye are m y witnesses, saith the Lord,
. . . (Isaiah 43:10).
FOREIGN MISSIONS
G E O R G E  C O U L T E R , S e c r e t a r y
Moving Missionaries
New Missionaries
Rev. an d  M rs. V incen t A d rag n a  are 
now  in  Ita ly  fo r th e ir  firs t te rm  of 
service. T h e y  live a t  V ia d i V illa 
P am p h ille , N 15, R om e, Ita ly .
R ev. an d  M rs. P au l B u rk h a r t a re  
b e g in n in g  th e ir  firs t te rm  of service in  
Sw aziland. T h e ir  add ress is Box 14, 
M anzin i. Sw aziland, S ou th  A frica.
R ev. a n d  M rs. P h illip  K ellerm an  a re  
new ly a rriv ed  in  T a iw a n  for th e ir  first 
term . T h e ir  add ress for th e  p resen t is 
P.O. Box 388. T a ip e i, T a iw a n , Free 
C h ina .
Returning Missionaries
Miss F rances L ively has r e tu rn e d  to 
Sw aziland for h e r  second term . H er 
address: Box 14, M anzin i, Sw aziland,
S outh  A frica.
Rev. a n d  M rs. Jo h n  A rm stro n g  have  
re tu rn e d  to J u a n  M. Perez 5920, M o n te­
video, U ruguay .
Miss J u a n ita  P a te  has r e tu rn e d  to 
P.O . Box 7, A cornhoek , T ra n sv a a l, R e ­
p u b lic  of S ou th  A frica.
R ev. a n d  M rs. T e d  H u g h es a re  now- 
w ork ing  w ith  th e  Jo h n  H a lls  in  th e  
M iam i C u b a n  R efugee  w ork. T h e i r  a d ­
dress: 9971 S.W. 39th T e r., M iam i,
F lo rid a .
The Bible School in India
By  MARY E. ANDERSON, India
T h e  B ib le  school in  In d ia l I  w a n t to 
tell you a b o u t tbese w o n d erfu l y oung  
people . T h e re  a re  tw elve e n ro lled  in 
th e  day school an d  over tw enty  in  n ig h t 
school! A re you p ray in g  fo r these 
choice y o ung  folks o f Ind ia?
On w orld -w ide  P ray er an d  F asting  
Dav for N’azarenes a t six in th e  m o rn ­
ing , ten  young  m en cam e to o u r  hom e 
to fast an d  p ray  fo r N azarenes a ro u n d  
th e  w orld  an d  fo r o u r  a rea  h e re , w hich  
is so needy!
Each boy took fo u rte e n  G ospels an d  
fifty  trac ts, w hich  w ere sold an d  d is­
tr ib u te d  in  th e  firs t fo u rte e n  days of 
O ctober. W e co -opera ted  w ith  th e  local
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ch u rch  in "O p e ra tio n  D oorbell."  T h is  
was fu n —for in Rasim, a tow n  of over 
tw en ty  th o u sa n d  peop le , “o p e ra tio n "  
m eans only  o n e  th in g —".surgery!” Ami 
th e  only  th re e  p eop le  in  tow n, so fa r  as 
I know , w ho have d o o rb e lls  a re  th e  
th re e  A m erican  N aza rene  docto rs w ho 
live in  Basim . B u t th e  p la n  was a d a p t­
ed , and  we w ent fo rth  in to  th e  v illage 
of Basim , th e  firs t fo u rte e n  days of 
O ctober, to  con tact every hom e in tow n.
B efore th e  boys left th a t firs t m o rn ­
ing. my h u sb a n d  said, "W h a t ch o ru s do 
you w ant to sing-" A nd they b roke 
o u t in g lad  sin g in g —" I .e t  th e  b eau ty  of 
Jesus be seen in m e." T hat is th e  sp ir it 
of ou t young  peop le  in th e  B ible  school, 
l'lease pray  also fo r M rs. Cox. o u r  o u t ­
s ta n d in g  p r in c ip a l, a n d  all th e  teachers.
THE N.Y.P.S.
I■ A l l  SKILES, Secretary
As th e  N.Y.P.S. conven tio n  rep o rts  
co n tin u e  to p o u r  in to  th e  office, th e re  
is a s tr ik in g  s im ila rity  am o n g  them . 
Kach d istr ic t has rcd ed ica led  itse lf  to 
m ore th a n  th e  q u a d re n n ia l them e. 
“ H IS"; it  is ded ica ted  to th e  C h ris t of 
th a t  them e.
T h e  f ifteen th  a n n u a l H o u s to n  District  
co n ven tion  was held  at C e n tra l C h u rch . 
A ugust 7. “ I t was b o th  a cl im ax  of 
victory an d  a spr ingboard  o f co m m it­
m en t,"  re p o rts  C. K en n e th  Sparks. 
" T h e  p rac tica l m essage o f D r. Lyle F,. 
F.ckley, th e  re p o rt of a ga in  of th irty - 
seven over last year's m em b ersh ip , th e  
re-e lection  of D istric t P re sid en t Am os 
H an n  of O akw ood; an d  th e  election  of 
Rev. C alv in  O ylcr, v ice-p residen t; Rev. 
J . K. P erry m an , secre tary ; R ev. (). W . 
W ilson , treasu re r: R ev. H o llis  U n d e r­
wood, N .J .I', d irec to r; Rev. H enry  
Cheatw ooci, N .T .F . d irec to r; R ev. W . T . 
D o u g h arty , N.Y.A.F. d irec to r; S. R. 
B ran n o n  an d  Peggy C ollar, y o ung  a d u lt 
m em bers a t large; B illy  C h ild s an d  
K aren  Bell, teen  m em bers a t large, 
m ad e  th e  co n ven tion  a never-to-be- 
fo rg o tten  experience ."
M rs. Sam uel P ick cnpaugh  re p o rts  th a t  
th e  Virginia District  h e ld  its  tw enty- 
firs t N.Y.P.S. co n ven tion  on A ugust 8, 
u n d e r  th e  ex p erien ced  b a n d  o f D istric t 
P residen t D avid R a tc liffe . H e was r e ­
elected  by a nearly  u n an im o u s vote. 
T h e  special speaker. R ev. Sam uel P ick­
c n p a u g h . spoke on  th e  q u a d re n n ia l 
them e, "H IS ."  “ G rea t s trides have  been 
m ad e  in  a ll phases o f o u r  N.Y.P.S. w ork. 
A record  a tte n d a n c e  was e n ro lled  a t  
d is tr ic t y o u th  cam p .”
In te rn a tio n a l  In s titu te  d e legates w ere 
in  th e  sp o tlig h t a t  th e  N orth w es te rn  
Il l inois  co nven tion , A ugust 13. Rev. 
Sam uel S m ith  b ro u g h t th e  keyno te  a d ­
dress an d  delivered  th e  add ress a t  th e  
d ed ica tio n  of th e  B row n M em orial 
Y outh  C en te r. T h e  C e n te r  w ill serve as 
bo th  a  f itt in g  m em o ria l to R ev. and  
M rs. Jesse B row n an d  as a location  for 
tim es of fellow ship . A 100-voice teen 
ch o ir  sang at th e  d ed ica tio n . T h e  fo l­
low ing officers w ere elec ted : J im  H aze l­
w ood, p re sid en t; R ev. K eith  B ottles, 
v ice-presiden t; H elen  B arriek , secre tary ; 
Jo h n  A lderson, treasu re r; D on T urner, 
N.Y.A.F. d irec to r: W endy  Parsons,
N .T .F . d irec to r; Jam es M orsch, N.J.F'.
d irec to r; Jean  S pohn  and  F ra n k  A cuff, 
teen  m em bers a t large; an d  H a ro ld  
B ottles an d  R osem ary A u ra n d . y o u n g  
ad u lt m em bers a t large.
The X o r lh  Carolina  D istric t m e t A u ­
g u st 17 in  B u rlin g to n , w ith  R ev. J o h n  
H ancock, speaker. L arry  S m ith  w as r e ­
elected  p re s id en t. O th e r  officers elected  
a re: W en d ell W illiam s, v ice-p residen t; 
A nna W illiam s, secre tary ; O die  Page, 
trea su re r; Sally W yrick  an d  M arla  
M oore, teen  m em bers a t large; an d  Jesse 
G rccson an d  Mrs. O d ie  Page, young  
ad u lt rep resen ta tives .
I ro m  Law rence A dam s of I n d i a n ­
apolis  D istric t to m es th is  re p o rt:  " The 
N.Y.P.S. co n ven tion  was o p en ed  w ith  a 
d ev o tio n a l m essage bv Rev. Jam es P a l­
m er. Rev. K enneth  Jewell h ig h lig h ted  
th e  year in re p o r t in g —d istric t N.Y.P.S. 
to u r  h ad  over tw o th o u sa n d  persons in 
a tte n d a n c e , a m id y ear b a n q u e t w ith  
e ig h t h u n d re d  p resen t, th e  largest y ou th  
cam p  in th e  d is tr ic t 's  h isto ry , an d  th e  
an n o u n c e m e n t th a t fo r n in e  consecutive 
years th e  d is tr ic t h ad  exceeded its C o n ­
quest  goal. B ro th e r  Jew ell was elected  
d is tr ic t p re s id en t fo r his seven th  year."
A ugust 20 was th e  d a te  of th e  T e n ­
nessee D istric t N.Y.P.S. co n v en tio n , held  
in G race C h u rch . N ashville . A lin e  
vote re-e lected  Rev. H aro ld  11. G raves 
as p re s id en t. O th e r  officers elected  
were: R ev. M elvin T hom pson , vice-
p resid en t; Mr. P au l l-.by. secre tary ; an d  
Rev. W ade Pow ers, trea su re r .
"G en e ra l N.Y.P.S. P residen t Jam es 
Snow m oved th e  d elegates w ith  his 
sea rch in g  messages. The presence an d  
en th u s ia s tic  sp ir it  of o u r  d is tr ic t su p e r ­
in te n d e n t. Rev. C. Is. S hum ake, ad ded  
m uch to th e  co nven tion . T h e  N.Y.P.S. 
work on th e  d istr ic t is g row ing  rap id ly ; 
a record  en ro llm e n t in d is tr ic t y o u th  
cam p  an d  th e  firs t a n n u a l Y oung  A dult 
R e tre a t ad d e d  to  th e  en th u s ia sm  th a t 
m ark ed  th is  co n v en tio n ."
Two Dates to Remember:
December 9—A.B.S. Offering 
January  27—February 3:
Youth Week
GENERAL INTERESTS
Dr. Williamson 
In British Honduras
G enera l S u p e r in te n d e n t G . B. W il­
liam son spen t th e  week O cto b er 30 
th ro u g h  N ovem ber I in a to u r  o f som e 
of th e  ch u rch es in B ritish  H o n d u ra s .
In th e  course of th e  week evangelis tic
services w ere h e ld  a t  P u n la  C.orcla, 
Belize F irst C h u rc h , an d  B en q u e  V iejo.
An o rd in a tio n  service was conducted  
in Belize F irs t C h u rc h , a n d  D r. W illia m ­
son p reach ed  in  th e  S unday  m o rn in g  
service a t  C orozal. N e ig h b o rin g  churches 
in each o f these areas jo in e d  in  the  
services.
The lo u r  was p la n n e d  by R ev. P resco tt 
L. Beals, d is tr ic t s u p e r in te n d e n t.
Dr. Benner Is Visiting 
Caribbean Area Work
Dr. H u g h  C. B e n n e r is on  a  th ree- 
week visit th is  m o n th  to  th e  w ork  of 
th e  C h u rch  of th e  N aza ren e  in th e  
C a rib b ean  area , w h ere  he  is cu rre n tly  
th e  g en e ra l s u p e tin te n d e n t in  ju r isd ic ­
tio n . H e is v is itin g  N aza rene  m ission ­
aries  an d  w ork in th e  B arbados, B ritish  
G u in ea , a n d  T r in id a d .
In  a d d itio n  to  se rv ing  as th e  p re sid in g  
officer fo r th e  T r in id a d  d is tr ic t assem ­
bly. D r. B en n er w ill tak e  p a r t  in  two 
im p o rta n t  even ts a t th e  N aza ren e  T r a in ­
in g  C ollege, n e a r  P o rt-au -P rin ce , T rin i­
d ad . w hich  draw s s tu d e n ts  from  the  
e n tire  C a rib b e a n  section .
Dr. B enner w ill o ffic ia te  a t th e  d e d i­
ca tion  of th e  new  g irls ' d o rm ito ry  b u i ld ­
ing  a n d  a t a g ro u n d -b re a k in g  cerem ony 
lin a new a d m in is tra tio n  b u ild in g  a t 
N azarene  T ra in in g  C ollege. Also he 
w ill m eet w ith  m em bers o f llic  college 
a rea  b o a rd  an d  th e  T rin id ad  tra in in g  
council.
A t special services in  B arb ad o s . Dr. 
B enner w ill b r in g  th e  m essage a n d  o ffi­
c ia te  at th e  o rd in a tio n  of a class o f fo u r 
o r  five c a n d id a te s .—N.I.S.
DISTRICT ACTIVITIES
New York District Assembly
I he  f ifty -fifth  a n n u a l assem bly  o f  th e  
New York D istrict was he ld  in  D over. 
New Jersey. S ep tem b er 28 an d  29, w ith  
Rev. Jay P a tto n  an d  h is  p eo p le  as th e  
fine hosts.
Dr. G. B. W illiam so n , g en e ra l su p e r ­
in te n d e n t, p resid ed  in  h is  k in d  an d  e f­
fic ien t m a n n e r . H is  d y n am ic  an d  
S p irit-a n o in te d  m essages in sp ire d  an d  
ch a llen g ed  a ll those  p re sen t. T h e  e n ­
tire  assem bly was m ark ed  by th e  p e ­
cu lia r  sense o f th e  d iv in e  presence, 
w ith  a joyous sp ir it  of p ra ise  an d  un ity , 
a lo n g  w ith  p erio d s  o f rea l cam p  m e e t­
in g  blessings.
R e p o rts  in d ica ted  increases in  a ll d e ­
p a r tm e n ts . f in an c ia lly  a n d  nu m erica lly . 
M e m b ersh ip  at th e  close o f th e  y ear in 
th e  d is tr ic t 's  31 c h u rch es  w as 1.801; 
w ith  113 received on  p rofession  of fa ith , 
g iv ing  a n e t  ga in  o f 24. T o ta l  e n ro ll­
m en t in  th e  Sunday  school now  stands 
a t 3,fi()(i, w ith  average  a tte n d a n c e  for 
th e  y ea r of 2.185. T h e re  was an  in ­
crease o f 81 in  N .Y.P.S. m em b ersh ip , 
g iv ing  a to ta l o f 780: a n d  N.F.M .S. 
m em b ersh ip  reach ed  1.573. a n  increase 
o f 9.3.
T h e  d is tr ic t 's  to ta l g iv ing  for a ll p u r ­
poses w as S3.34.417, w h ich  w as S33.100 
above last year, an  increase  o f 10 per 
cen t. P roperlv  in d eb ted n ess  w as d e ­
creased  by S2.279, w h ile  a t  th e  sam e 
lim e  p ro p e rty  values rose $67,500. T o ta l 
va lu e  o f ch u rch es a n d  p arsonages is now
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$1,623,000. G iv ing  fo r h o m e m issions 
was $6,321; a n d  g iv ing  fo r fo re ig n  m is­
sions reached  $35,133, an  increase  of 
$3,540 over last year, m ak in g  us a  “ 10 
per cent” d is tr ic t.
R eports from  P re s id e n t E. S. M ann  
of E astern N aza ren e  C ollege an d  M r. 
Stephen N ease, d ire c to r  o f d ev e lo p m en t, 
showed an  e n ro llm e n t o f 852 s tu d e n ts , 
the largest in  th e  schoo l’s h is to ry . Rev. 
Dean W esscls re p re se n te d  o u r  P u b lish ­
ing House.
“O pera tio n  D o o rb e ll’’ was e n th u s i­
astically p re sen ted  by D r. W illiam so n , 
with “All O u t fo r Souls.”
O ur assem bly w as b lessed  w ith  th e  
presence o f th re e  o f o u r  dev o ted  m is­
sionaries—Miss Evelyn V erH o ek , o f G u a ­
temala; M rs. H a rry  R ich , o f H a iti;  an d  
Rev. H aro ld  H a m p to n , now  serv ing  as 
district su p e r in te n d e n t o f o u r  w ork  
among th e  S p an ish -sp eak in g  p eo p le  in 
the eastern  U n ite d  States.
In the  o rd in a tio n  service, co n d u c ted  
by Dr. W illiam so n , M o rris  W eig e lt was 
elected to e ld e r ’s o rders .
In  a p p re c ia tio n  o f th e ir  sp le n d id  w ork 
and lead e rsh ip  over th e  past ten  years, 
a generous love o ffe rin g  in  cash an d  
pledges a m o u n tin g  to $1,729 was g iven to 
Rev. an d  M rs. R o b e rt G oslaw , o u r  b e ­
loved d is tr ic t su p e rin te n d e n t a n d  w ife.
T h e  assem bly  co n c lu d ed  w ith  a m ost 
im pressive m em o ria l service h o n o rin g  
eighteen m em b ers o f th e  d is tr ic t  w ho, 
during  th e  p as t year, w ere  tra n s la te d  
from th e  C h u rch  M ilita n t to  th e  C h u rch  
T r iu m p h a n t.—S a r  t i  i , l  M o o r e ,  He porter.
Colorado District
C olorado N azarcncs w ere  s tir re d  to 
new endeavors in th e  S unday  school fie ld  
by th e  recen t d is tr ic t to u r  w ith  R ev. 
Lyle an d  Lois P o tte r  as th e  special 
workers. T h e  P o tte rs ' e n th u s ia sm , 
spirit, an d  zeal w ere  c a tch in g  as they  
spoke to g re a t g ro u p s  a t  each  o f th e  
eight zone m eetings. T h e i r  em p h asis  on 
the w hole p ro g ra m  of th e  ch u rch , w ith  
its one g re a t goal o f w in n in g  souls, sent 
us all h o m e  to  w ork h a rd e r  a n d  try  
more as we w ork  fo r th e  L o rd . W e 
deeply a p p re c ia te  th e  d ev o tio n  o f th is  
choice co u p le .—R a y  J . H a w k i n s ,  C hair­
man, Distr ict C hurch  School Board.
THE LOCAL CHURCHES
Spencer, W est V irg in ia—R ecen tly  o u r 
church  h a d  a good rev ival w ith  E v an ­
gelist L asto n  D en n is  a n d  w ife as the  
special w orkers. B ro th e r  D en n is ' m es­
sages w ere h e a rt-se a rc h in g  an d  th o u g h t-  
p rovoking, an d  M rs. D en n is  d id  good 
work in  lead in g  th e  sing ing  an d  in  solo 
work. A good sp ir it  p rev a iled  in the 
services an d  several sou ls w ere sa ted , 
reclaim ed , o r sanctified . T h e  church  
was h e lp ed  an d  blessed by th e  m in istry  
of these good w orkers .—F .  W . D a v i s ,  R e ­
porter.
Sturgis, M ich ig an —U n d e r  th e  m in istry  
of E v angelist. G eorge W o o d w ard , th is 
chu rch  recen tly  ex p e rien ced  one o f th e  
best revivals in  years. B ro th e r  W o o d ­
w ard 's m essages, m ad e  m o re  in te re s tin g  
and  lu c id  by h is a r tis try , w ere  a g rea t 
blessing to  th e  local c h u rc h  an d  also to
the  m anv tis ito rs  a tte n d in g  the  sort ices. 
H is serm ons w ere hacked  by G od 's H oly 
S p irit, and  th e  re su lts  a ro u n d  the  a lta r  
gave evidence of perm an en cy . H is d ra w ­
ings w ere revea lin g  an d  in te re s tin g , an d  
su p p o rte d  h is messages. T h e  sp ir it of 
revival con tinues, an d  we th a n k  G od for 
B ro th e r  W o o d w ard 's  m in istry  w ith  us. 
— A r t h u r  W . G o i t .d , Pastor.
O k lah o m a C ity, O k lah o m a—T h e  P o r t­
lan d  A venue C hurch  recen tly  enjoyed  a 
v ic to rious revival w ith  E vangelist Carl 
P ren tice , Sr., an d  w ife as th e  special 
w orkers. T h e  f la n n e lg ra p h  lessons bv 
Mrs. P re n tic e  ad d ed  m u ch  to  th e  serv­
ices. an d  th e  G od-given m essages of 
B ro th e r  P re n tic e  b ro u g h t fo rth  m u ch  
fru it , w ith  seekers a t th e  a l ta r  in  the  
first service. T h e  in te re s t w as good, 
c lim ax in g  on  th e  closing  S unday  n ig h t 
w ith  a fu ll house , an d  tw o a l ta r  services 
in  w hich  tw o new  fam ilies w ere w o n d er­
fu lly  saved bv th e  pow er o f G od. O u r 
p eo p le  w ere g iven new  fa ith  an d  vision, 
an d  new  m em b ers w ere  ad d ed  to  the  
ch u rch . O u r  p eo p le  expressed  th e ir  
a p p re c ia tio n  of these fine  evangelis ts by 
e x te n d in g  th em  a call to  re tu rn  n ex t 
year. W e th a n k  G od for th e ir  conse- 
< ra ted  m in is try  w ith  us.—J a c k  B. L o w f . ,  
Pastor.
K ings M o u n ta in , N o rth  C a ro lin a — 
C om ing  h e re  to  F irst C h u rch  in S ep tem ­
b e r  o f 1961. we w ere w elcom ed by som e 
of th e  best p eop le  in th e  w orld . W ith  
th e ir  h e lp  we hav e  h ad  a good year, an d  
a n u m b e r  o f th in g s  have been  accom ­
p lish ed . T h e  f ro n t vard  o f th e  p a rso n ­
age was filled  in . grass sow ed, an d  s h ru b ­
bery  set o u t. T h e  hou se  by th e  chu rch  
has been  rem o d eled  fo r a recrea tio n  
b u ild in g , an d  a Sunday  school class m eets 
th e re  on Sunday . A lso som e m uch- 
nceded  w ork has been don e  on  th e  p a r ­
sonage, in c lu d in g  new  floors, storm  
w indow s, a new  p o rch , an d  fu rn ace . W c 
have h ad  a good year f inancia lly , w ith  
all b u d g e ts  p a id  in  fu ll. T h e  chu rch  
lias given th e  p a s to r  a five-do llar ra ise  
in sa larv , also an  ex te n d e d  th rcc-y ear 
call. W e a p p re c ia te d  th e  godly le a d e r­
sh ip  o f D istric t S u p e r in te n d e n t I . B. 
l h r o n .—11. G. C l a y t o n ,  Pastor.
F argo. N o rth  D ak o ta—First C h u rch  re ­
cen tly  en joved  a re fre sh in g  revival w ith  
I)r. R ov Still an d  M rs. C a th e rin e  T a y lo r  
as special w orkers. A fte r  w eeks o f p ray er 
an d  fasting , th e  FIolv S p irit cam e an d  
FIR P r^ s e n ^  so filled  th e  sa n c tu ary  th a t  
fre q u e n tly  sh o u ts  o f p raises w ere  h ea rd . 
C onfessions w ere m ade, an d  a n u m b e r  
of souls p rayed  th ro u g h  to d e f in ite  v ic­
tory. W e give G od th e  p ra ise . If you 
have  frien d s a t te n d in g  th e  S ta te  U n iv e r­
sity h e re , send us th e  nam es an d  a d ­
dresses an d  w e'll be g lad  to co n tac t them . 
—C. J . M c G ilv ra , Pastor.
E vangelist W . L aw son B row n w rites: 
“ I have  tw o open  d a te s  in th e  early  
p a r t  of 1963. w hich  I sha ll be g lad  to 
s la te  as th e  L o rd  m ay lead . T h e y  are: 
Ja n u a ry  16 to  27. an d  F e b ru a ry  27 to 
M arch 10. W rite  m e. Box 785, B e thany , 
O k lah o m a.”
E vangelist T h o m a s  H ayes w rites: “ I 
have  been very busy’ d u r in g  th e  past
lew m o n th s, an d  th a n k  G od for H is 
blessings. I now  have several o p en  dates 
fo r O cto b er a n d  N ovem ber an d  w ill be 
g lad  to go as th e  L ord  m ay lead ; no  
ch u rch  too sm all if they  w an t a rev ival. 
W rite  m e, c /o  o u r  P u b lish in g  H ouse, 
P.O . Box 527, K ansas C ity 41, M issouri.”
E vangelist T h o m a s  H ayes w rites: “ I 
will be closing  a  m ee tin g  in  Ulysses, 
Kansas, on N ovem ber 11; th en  have  an 
open  d a te , N ovem ber 14 to 25, w hich  
I ’d like to  sla te  for K ansas, O k lahom a, 
o r a n earb y  sta te . W rite  m e, c /o  o u r  
P u b lish in g  H ouse, P .O . Box 527, K an ­
sas C ity  41, M issouri.”
Rev. Ja m es U . B en d er re p o rts  fo r th e  
B en d er E vangelistic  P arty : “ R ecen tly  w e 
co n d u c ted  a tw enty-tw o  day te n t m e e t­
ing  fo r o u r  ch u rch  a t M onterey , T e n ­
nessee. w ith  P asto r Jam es Tee. G od 
blessed an d  gave v ictory , w ith  eigh ty- 
seven seekers a t  th e  a lta r , an  average 
a tte n d a n c e  o f over two h u n d re d , n in e  
bap tized , an d  six u n it in g  w ith  th e  
ch u rch . I t w as a  real joy to  la b o r  w ith  
th is  fin e  p as to r  a n d  h is peop le . W e are  
now  s la tin g  m eetings fo r 1963, an d  have 
som e op en  tim e  fo r th e  firs t th re e  
m o n th s. W e w ill go anyw here; p reach , 
sing, p lay , an d  do  chalk  p ic tu re s  in  o u r 
m eetings. W rite  us. P .O . Box 8635, S u l­
p h u r  Springs, F lo rid a .”
W e a th e rfo rd , T  c x a s—R ecently  o u r 
d u irc h  h ad  th e  best revival of its  h is­
tory , w ith  R ev. an d  M rs. C h a rles  S tipe, 
o u r pasto rs at H u rs t, as th e  special w o rk ­
ers. G od blessed an d  gave som e old- 
fash ioned , <am p m ee tin g  services w ith  
souls w on for th e  K ingdom . W e th an k  
G od fo r p rayers answ ered  in  so m any  
wavs.—D o n  ' L e a g u e ,  Pastor.
Song E vangelist G eorge R . W a te rm a n  
w rites: “ G od h as  been  w onderfu lly
blessing  my m in istry  in  th e  field  of song 
evangelism , a n d  I give H im  pra ise . I 
have  a li t t le  open  tim e  now7, th e n  have  
open  tim e  from  Ja n u a ry  1 th ro u g h  A pril. 
W o u ld  be g lad  to sla te  som e cam p m e e t­
ings for th e  su m m er o f ’63. W rite  m e. 
85 W en d e ll S treet, C am bridge . M assa­
chu se tts .”
E vangelist E m m ett 1.. T a y lo r  w rites: 
“ D u rin g  o u r  last assem bly year we w ere 
p riv ileged  to w ork in tw enty-tw o  revival 
m eetings an d  one cam p  m eeting , on sev­
en d istric ts. G od gave som e w on d erfu l 
v ictories. T h e  firs t m ee tin g  fo r th e  new7 
assem bly y ear was w ith  P asto r C harles 
Spicer at F o rt M organ , C o lorado , w ith  
Jo h n n y  W h is le r as song evangelist. G od 
gave a good m eeting , w ith  reco rd  crow ds 
a n d  m o re  th a n  one  h u n d re d  seekers. I 
have a w in te r  d a te  open , a n d  also som e 
tim e  fo r th e  su m m er of '63. W rite  m e, 
c o o u r  P u b lish in g  H ouse, P.O. Box 527, 
K ansas C itv  41, M issouri.”
C adillac , M ich igan—R ecently  we had  
a n  exce llen t rev ival w ith  E vangelist E arl 
Sprow is. G od blessed w ith  a good a t ­
ten d an ce  an d  m an y  victories. B ro th e r  
Sprow is is a sincere ho liness p reach er, 
a n d  we w ere a ll challen g ed  an d  in sp ired  
by h is  tim ely  messages. A n u m b e r  of 
folks w ho  hav e  been  in  th e  ch u rch  fo r 
years p ray ed  th ro u g h  fo r e n tire  sancti-
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lica tio n , an d  ih e  rev ival was a g reat 
b lessing to a ll. T h e  b o a rd  vo ted  to give 
B ro th e r Sprow ls a call to  r e tu rn  nex t 
year.—F o r r e s t  S t o l i . ,  Pastor.
T h e  L ev ere tt B ro th ers , evangelists, 
w rite  th a t  they  w ill be w ork ing  in  th e  
N o rth w est in  th e  sp rin g  of '63, an d  have 
som e o p en  tim e  they  w ou ld  be  g lad  to 
s la te  w ith  p as to rs  in  th a t  a re a  w ho  could  
use th e ir  services. W rite  th em , R o u te  4, 
L am ar, M issouri.
D r. Ross E. P rice w rites from  P asa ­
d en a , C a lifo rn ia : " This su m m er d u r in g  
th e  m o n th  o f A ugust we m ad e  a tr ip  
to th e  H oly  L an d . W e received m uch 
blessing from  th e  services he ld  a to p  
M o u n t S inai, b e fo re  th e  ju d g m e n t Seat 
in  C o rin th , in  th e  M a m ertin e  P rison  a t 
R om e, in  G ethsem ane, a t th e  G ard en  
T o m b , an d  th e  C o m m u n io n  service on 
the  slopes of O livet in  th e  ho m e of o u r 
A rab  gu ide .
" B u t th e  h ig h  p o in ts  o f th e  to u r  w ere 
tire p reach in g  services w ith  o u r  ow n N az­
aren e  congregations in  B e iru t, J e ru s a ­
lem , A m m an, Zerka. an d  N aza re th . W e 
also h ad  a service in  Speke H a ll, L o n d o n , 
w ith  o u r  fin e  N azarenes th e re . O u r  
N azarene  lead ers  in  these  areas a re  d o ­
in g  a sp le n d id  w ork fo r th e  M aster.
“W e felt th a t  th is  tr ip  was very e d u ­
ca tio n a l, as well as rec rea tio n a l a n d  in ­
sp ira tio n a l. I t  was m oney  well sp e n t.”
E vangelist J . J . S teele w rites: “ I will 
he in  n o r th e rn  C a lifo rn ia  fo r several 
m eetings in  the  b eg in n in g  w eeks of 1963. 
I have Ja n u a ry  16 to  27 o p en , a n d  w ould  
like to  sla te  th is  tim e  in  th e  sam e area . 
W rite  m e, P .O . Box 1, C offeyville, K an ­
sas."
R ev. E rn est F lo rence  w rites: “ I am
now  b e g in n in g  m y second year in  th e  
w ork of fu ll- tim e  evangelism . D u rin g  
th e  past year I have  co n d u c ted  revivals 
in  several sta tes on several d istric ts, an d  
have  been p riv ileged  to  w ork w ith  som e 
of o u r  finest pasto rs an d  singers. G od 
has blessed an d  m ad e  all o f these m e e t­
ings fru itfu l. 1 have an open  da te , D e­
cem ber 5 th ro u g h  16. w hich  I sha ll be 
g lad  to  sla te  anyw here , as th e  L ord  m ay 
lead ; also have  som e op en  tim e  in  J a n ­
uary  an d  F eb ru ary . W rite  m e, 1000 S. 
Cross SLreet, R ob ison , I llin o is ."
T h e  T h o m a s  Fow ler E vangelistic  
P a rty  re p o rt:  “ In  A u g u st we clim axed  
fo u r w o n d erfu l years in  fu ll-tim e  ev an ­
gelism  as a fam ily . D u rin g  th is  tim e we 
saw m ore th a n  4,000 seekers a t o u r 
a lta rs , cond u c ted  94 two-week revivals, 
trav e led  over 100,000 m iles fp u llin g  a 
h o u se -tra ile r) . saw m any  Sunday  school 
records b roken , m any new  m em bers r e ­
ceived in to  th e  ch u rch , p reach ed  ab o u t 
1,350 serm ons, an d  sang an d  p layed  over 
4,600 tim es. W e have received calls to 
re tu rn  to m ore th a n  80 p e r  cen t o f  th e  
churches fo r th e  second tim e, an d  som e 
fo r th e  th ird  an d  fo u rth  tim e. W e have 
m e t an d  w orked  w ith  som e of th e  finest 
p eo p le  on e a r th , an d  G od h as given 
m an y  m irac les a t  th e  a l ta r  o f p rayer. 
W e a re  now  s la tin g  u p  in to  1965, b u t  
have tw o w in te r  da tes open : N ovem ber 
22 to  D ecem ber 2, th is  year, an d  an
o p en  d a te  in Ja n u a ry  o f '63. W e w ould  
like to fill these d a le s  in th e  S o u th lan d . 
W rite  us. c./o T revecca  N azarene  C o l­
lege, N ashv ille  10. T ennessee ."
P o rtsm o u th , O h io  —R e c e n t l y  F irs t 
C h u rch  h a d  one  o f its  very best rev ivals 
w ith  E vangelist C harles E. H a d e n  a n d  
th e  J a n tz  S ingers fu rn is h in g  th e  m usic. 
B ro th e r H a d e n ’s o ld -fash io n ed , gospel 
m essages s tirred  th e  ch u rch , a n d  G od 
gave seekers a t  th e  a l ta r  in a lm ost every 
service. T h e  Jantz. fam ily  w ere  a g rea t 
in sp ira tio n  w ith  bo th  vocal a n d  i n ­
s tru m e n ta l se lections. T h e  b u rd e n  an d  
sp ir it  o f a ll these w orkers w ere deep ly  
a p p re c ia te d . Seven m em b ers w ere a d d ­
ed to th e  ch u rch . As a ch u rch  we 
a p p re c ia te  th e  w ork of R ev. R ay  D u n ­
can. w ho h as b een  o f such h e lp  a n d  
b lessing  in  f illin g  in  fo r P asto r B e rn a rd  
W . K nox d u r in g  h is  convalescence, a f te r  
su ffe rin g  a severe h e a r t  a tta c k .—K a t h ­
l e e n  S k i v e r ,  Secretary.
Fresno, C a lifo rn ia—T h e  C alw a C h u rch  
recen tly  closed th e  g rea test rev ival o f its 
h istory  w ith  E vangelists A lva O. an d  
G ladys E step  as th e  special w orkers. 
T h e  S unday  school w as d o u b le d  in  a t ­
ten d an ce , th e  a lta rs  w ere  filled  w ith  
seekers in  a lm o st every service, a n d  new  
m em bers w ere a d d ed  to th e  ch u rch . 
W e look fo rw ard  to  h av in g  th e  E steps 
w ith  us aga in  in  th e  n e a r  fu tu re .— 
L e o n a r d  H a l l ,  Pastor.
Rev. B ert E dw ards w rites: “A fte r
p as to rin g  fo r six teen  years on  th e  C olo­
rad o  D istric t. I hav e  accep ted  th e  call 
to o u r  ch u rch  in  S n o q u a lm ie , W a sh in g ­
ton . W e en joyed  seven years o f m in ­
istry in o u r D enver E nglew ood C h u rch , 
w ith  som e real ho liness p eop le . W e 
have fo u n d  a sp ir itu a l p eo p le  h e re  in 
S n oqualm ie , an d  have  seen  th e  f ru its  o f 
godly  p as to rs o f th e  past. I co u n t i t  a 
p riv ilege  to be  a N aza ren e  m in is te r  in  
these days.”
P ittsb u rg , T e x a s—S u nday  n ig h t, O c­
to b e r  14, m ark ed  th e  close o f  o n e  o f 
th e  best rev ivals w e have  h a d  in  r e ­
cen t years. T h e  evangelis t was R ev. 
Jack  B. I owe, p as to r  o f th e  P o rtla n d
A venue C h u rc h  in  O k la h o m a  City, 
O k lah o m a. T e n  souls p ray ed  th ro u g h  
to G od a t th e  a lta r , som e to  b e  r e ­
c la im ed , som e saved, a n d  o th e rs  sanc­
tified . W e th a n k  G od  fo r H is  blessings 
a n d  th e  m in is try  o f B ro th e r  Low e w ith  
us. W e a rc  en co u rag ed  to press fo r­
w ard .—H o m e r  B u t l e r ,  J r . ,  Pastor.
R ev. a n d  M rs. A. S. H o w a rd  w rite: 
“ For th re e  an d  o n e -h a lf  years  we 
p as to red  th e  ho m e m ission  c h u rc h  in 
C lin to n , A rkansas. W e accep ted  the 
challen g e , a n d  th e  F o rd  h e lp e d  us to 
see a n ice  increase  in  a ll d e p a r tm e n ts  
o f th e  w ork, w ith  a good sp ir i t  o f  un ity  
p rev a ilin g . W e resigned  on  A u g u st 31, 
to  e n te r  th e  fu ll- tim e  ev angelis tic  field. 
W e a re  m ak in g  u p  o u r  sla te  a n d  shall 
b e  g lad  to  go as th e  F o rd  m ay d irec t. 
W rite  us, 4108 A nn  A rb o r, O k lah o m a 
C ity, O k la h o m a .”
11 Million 
1 3 Dollars
in
T h a n k s g i v i n g  O f f e r in g
Announcements
W EDDING B E L L S
Miss Barbara J . Youngman of Benton Harbor, 
Michigan, and Mr. Fred Sabelfeldt of Chicago, 
Illino is, were united in marriage on October 13 
in the Benton Harbor Church of the Nazarene with 
the pastor, Rev. Russell Spray, officiating.
Miss Marlene Jean Christenson of Litchfield, 
Minnesota, and Mr. W alter E . Ballard of Port 
Huron, Michigan, were united in marriage on Sep­
tember 1 at the Litchfield Church of the Nazarene 
with the pastor, Rev. Harry Grlmshaw, officiating.
BORN
— to S /S g t. Howard W. and Charlene (Spangler) 
Beals of Lincoln, Nebraska, a daughter, Karen Kay, 
on October 12.
— to M r. and M rs. Henry Vigil of Sheridan, 
Wyoming, a son, Terry Lee, on September 17.
— to Rev. and Mrs. Jack  Archer of Huntington, 
West Virginia, a daughter, Terry Lea, on September 
16.
— to Rev. Robert and Mary Prior of Walnut, I l l i­
nois. a daughter, Sasan Denise, on September 15
16 (760) •  IIERALD OF HOLINESS
— to Mr. and Mrs. Roy Beakler of Sheridan, 
Wyoming, a daughter, Holly Lavonne, on September
1- S P E C IA L  PR A YER  IS  REQ U ESTED
— by a Christian lady in Wisconsin for healing 
of a condition that could become malignant;
— by a Nazarene lady in Indiana for "my 
daughter, her husband, my sister, and her fam ily,"  
all of whom are greatly in need of salvation.
Directories
G EN ER A L S U P ER IN TEN D EN TS
Offices, 6401 The Paseo 
Kansas City 31, Missouri 
District Assembly Schedules for 1963  
HARDY C. POW ERS:
H aw aii.................................................................
Abilene  May 8 and 9
Alabam a.......................................................... May 15 and 16
F lo rid a  May 20 and 21
Nevada-Utah ................................................June 12 and 13
Southwestern Ohio ........................................Ju ly  3 and 4
Minnesota  July 11 and 12
Chicago Central ....................................... July 18 and 19
Northwest Oklahoma ................................ July 24 and 25
Kansas ................................................July 31 to August 2
Northwestern Illino is  August 15 and 16
Joplin .................................................. September 18 and 19
North Arkansas  September 26 and 27
G. B. W ILLIAM SO N :
Washington .......................................................May 1 and 2
Philadelphia ....................................................May 8 and 9
Los Angeles ..............................................May 15 to 17
Rocky Mountain ...........................................June 6 and 7
New England ............................................ June 19 and 20
Maine .............................................................June 26 and 27
Michigan ........................................................July 10 to 12
Eastern Michigan  July 17 and 13
Eastern Kentucky  July 24 and 25
Dallas .............................................................August 1 and 2
Wisconsin  August 8 and 9
Tennessee  August 21 and 22
Louisiana  August 28 and 29
SAMUEL YOUNG:
Northwest  May 1 and 2
Idaho-Oregon ...................................................May 9 and 10
Southern California  May 22 and 23
Canada Central  June 27 and 28
Northwestern Ohio  July 10 and 11
Pittsburgh .................................................... July 13 and 19
Illinois  July 24 and 25
Virginia  August 8 and 9
Missouri .................................................. August 15 and 16
Northwest Indiana  August 22 and 23
South Carolina ..............................September 11 and 12
New York ........................................September 27 and 28
D. I . VANDERPOOL:
Northern California  May 8 to 10
Arizona .......................................................... May 23 and 24
New Mexico ................................................May 29 and 30
Northeast Oklahoma ............................... June 19 and 20
Nebraska ...................................................... June 27 and 28
Gulf Central  July 12 and 13
Colorado ........................................................July 18 and 19
Iowa .............................................................. August 7 and 8
Southeast Oklahoma  September 4 and 5
South Arkansas ..............................September 18 and 19
HUGH C. BEN N ER :
Mississippi  May 1 and 2
British Isies Nortn 
British Isles South
Canada Atlantic ........................................ June 20 and 21
Albany .......................................................... June 26 and 27
Canada West  July 5 and 6
Oregon Pacific  July 17 to 19
Akron ................................................. July 31 and Aug. 1
Southwest Indiana  August 8 and 9
Houston ................................................. August 21 and 22
Georgia ............................................. September 11 and 12
North Carolina ............................... September 18 and 19
Southwest Oklahoma  September 25 and 26
V. H. LEW IS :
San Antonio  May 1 and 2
Washington Pacific ...................................May 15 and 16
Canada Pacific ...........................................May 23 and 24
Alaska ...........................................................May 30 and 31
South Dakota ............................................. June 19 and 20
North Dakota ............................................. Jur.e 27 and 28
West Virgin'a .................................................. Ju ly  4 to 6
Northeastern Indiana  July 10 to 12
Central Ohio  July 17 to 19
East Tennessee  . . . J u l y  25 and 26
Kentucky  August 7 and 8
Indianapolis ...........................................August 21 and 22
Kansas City ...........................................August 28 and 29
Deaths
JOHN W. HUSTON was born at Hutchinson, 
Kansas, September 26, 1873, and died at his home 
in Cherokee, Oklahoma, May 23, 1962, at the age 
of eighty-eight. He was a faithful, devout Chris­
tian, loved his Lord and the church, attending 
services faithfully until a few weeks before his 
death. He is survived by his wife, Clara; a son,
Vein of Seattle, Washington; and two daughters: 
Mrs. Lettie M. White, of San Gabriel, California; 
and Mrs. Irene J . White, of Augusta, Kansas. 
Funeral services was conducted at the church in 
Cherokee, by his pastor, Rev. W. I . Poteet, with 
burial at Aline, Oklahoma.
M RS. EMMA M IL LER  R E Y  of Lansing, Michigan, 
was born June 18, 1881, and died at her home on 
June 20, 1962. Although in failing health, she 
lived an active life, and had driven her own car to 
church on the Sunday previous to her death. She 
was an active member of Lansing F irst Church of 
the Nazarene from its early days, having joined in 
1920. With her many talents, she served her 
church through the years as Sunday school teacher, 
member of the church board, in the missionary 
society, and was on the church membership com­
mittee at the time of her death. Her Christian
life and testimony were an inspiration to a il who 
knew her. She is survived by a daughter, Mrs. Arlene 
Andrus, of Okemos; two sons: Max M iller, of
Grand Ledge; and Dean M iiler, of East Lansing.
Funeral was conducted by her pastor, Rev. Harry T.
Stanley, with interment in Dimondale Cemetery.
M RS. EL IZ A B ET H  R. K IR K  was born at Gravette, 
Arkansas, October 1, 1873, and died at her home 
in Melrose, New Mexico, on June 8, 1962. She was 
married to James P. Kirk in 1897, and to this 
union were born nine children. Two children pre-
•  • • • • •
"SHOWERS of BLESSING" 
Program Schedule
November 18—“The Sovereignty of 
Jesus,” by Reuben Welch 
November 25—“The Divine Enabler,” 
by Reuben Welch 
December 2—“Approach to Christian 
Reality,” by C. IFm. Ellwanger
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a
ceded her in death, and her husband died in 1926.
She was converted at the age of twelve, later
sanctified, and became a member of the Church of 
th Nazarene in 1918. She was a charter member
of the Melrose church and lived a devoted Chris­
tian life until her death. She is survived by six 
daughters, Hazel Harbert, Vinita Robinson, Lepha 
Kirk, Bessie Hansen, Eleanor Seibert, and Joyce 
Cooper; and one son, Bert K irk. Funeral service was 
conducted at Melrose by a former pastor, Rev. Joe 
Rogers, assisted by her pastor, Rev. Mrs. C. A. 
Hosey, with interment in the Melrose cemetery.
MRS. F L O S S IE  KEN N ED Y B A IL E Y  of Lansing, 
Michigan, was born June 12, 1889, and died June 
14, 1962, in a traffic accident near Grand Rapids.
She joined Lansing First Church of the Nazarene
in 1919, and throughout the years was a devoted 
and active member. Hers was one of the first
cottages at the Michigan District campground at 
Indian Lake. The summer camp meetings were an 
important part of her life each year. Her consist­
ent life and testimony were a blessing to a ll who 
knew her, who w ill remember her as a happy
Christian. She is survived by her husband, George 
W., of Lansing; a son, Robert Kennedy; six daugh­
ters: Mrs. Ethel Orr, Mrs. Cora Booth, Mrs. Pauline 
McCaslin, Mrs. Martha Spencer, Mrs. Lucile Green- 
bury, and Mrs. Betty Dietz. Funeral service was 
conducted in the church by her pastor, Rev. Harry T. 
Stanley, with interment in Evergreen Cemetery.
W ILLIA M  BUBY, affectionately known by hun­
dreds as "Uncle B illy ,"  was born at Burnside, M ichi­
gan, November 3, 1872. He was converted in a
camp meeting at the age of seventeen. In 1899 he 
was united in marriage with Bessie H. Bloomfield; 
they lived together sixty-two years. Mr. Buby 
spent over half a century in San Diego, California, 
where he carried on his carpenter trade and devoted 
countless hours of work to the church. He con­
tributed in the building of more than eight churches 
in this county. He and his fam ily joined the 
Church of the Nazarene in 1909. He served on the 
church board, in the Sunday school, and as "un­
official greeter" with a warm smile for ail who 
came. He Is survived by two daughters, Daisy and 
Mrs. Elva Jane Osborne; two sons, Nelson and W il­
liam C .; also by two aged sisters, Mrs. Beth West
Mrs. Laura Schoenhals.
RAY DEASON was born September 3 , 1896, at 
Greenville, Kentucky, and died July 11, 1962, a t  
a hospital in Iowa City, Iowa, as the result of an 
automobile accident. He was a faithful member of
F irst Church of the Nazarene in Cedar Rapids, Iowa. 
He is survived by his wife, Carrie, of Cedar Rapids; 
four sisters; and two brothers. Funeral service 
was conducted by his pastor, Rev. Forrest E . Whit- 
latch, a t Cedar Rapids F irst Church.
THE BIBLE LESSON
J iy  A R N O L D  E. A 1R H A R T  
Topic for November 18: 
Redemption: God’s Call
S c r ip t u r e :  Isa iah  53; M a tth e w  20: 
28; II  C o rin th ia n s  5:18-21; E phesians 
1:3-10; 2:1-10; Colossians 1:15-22; I 
T im o th y  2:5-ti (P r in te d : E ph esian s 2: 
1- 10)
G o l d e n  T e x t :  T h e r e  is one God, and  
one  m ed ia tor  be tw een  God a n d  m en ,  
th e  m a n  Christ  Jesus; w h o  gave h i m ­
self  a ransom fo r  a ll  (I T im o th y  2:
5 - ti) .
In  th e  N ew  T e s ta m e n t th e  only fact 
th a t  can  co m p are  in  sign ificance w ith  
ih e  d e a th  of C h ris t is th e  re su rre c tio n  
of C hrist; a n d  these a re  rea lly  seen as 
tw o aspects o f th e  sam e even t. O nly 
those  w ho  m ake li t t le  o f sin m ake l i t t le  
o f th e  Cross a n d  C h ris t’s shed b lood . 
If we hav e  a  B ib lical v iew po in t, an d  it 
we a re  rea lly  N ew  T e s ta m e n t C h ristians, 
th e n  th e  d e a th  o f C hrist h as th e  cen tra l 
place in  o u r  u n d e rs ta n d in g  of sa lvation .
Jesus C h ris t, th ro u g h  th e  shed d in g  
of H is  b lood , m akes a to n e m e n t fo r o u r  
sins, effects reco n c ilia tio n  betw een  G od 
a n d  us, p ro v id es fo r o u r  forgiveness an d  
cleansing , an d  m akes possib le all th e  
in es tim ab le  blessings w hich  cam e to us 
from  G od b o th  now  a n d  forever.
C an  th is m ig h ty  fact o f a to n em en t 
in C h ris t be fa th o m ed  by h u m a n  
m inds, o r  is it , as som e co n ten d , to  be 
sim p ly  believed  as a  d iv in e  m ystery? 
T h a t  th e re  a re  in  it u n p lu m b e d  d ep th s  
o f d iv ine  w isdom  is ce rta in . B u t th e  
above sc rip tu re  passages in v ite  us to  
try  to  u n d e rs ta n d .
Sin, d isobed ience , an d  e s tran g em en t 
fro m  G od a re  seen as su p rem e tragedy , 
a n d  th e re  can  be  n o  so lu tio n  w ith o u t 
su ffering . T h e  su fferings an d  d e a th  of 
C h ris t a re  v icarious a n d  su b s ti tu t io n ­
ary . H oly  an d  sinless, H e  suffered  an d  
d ied  on b eh a lf  o f o th ers . F o r o n e  to 
su ffe r fo r th e  sins o f o th e rs  w ould  
seem  im m o ra l, a n d  in d eed  w o u ld  be 
w ere it  n o t th a t  th e  O n e  com ple te ly  
id e n tif ie d  h im self (in  th e  In c a rn a tio n )  
w ith  those  fo r w hom  H e d ied , and  
th a t  m oreover they  m u st now  id en tify  
them selves w ith  H im  by fa ith . B u t 
m o re  th a n  th is, th e  su ffe rin g  O ne is 
h im se lf th e  L aw giver, w ho m u st in 
ho liness sus ta in  a m oral un iverse . “G od 
was in  C h ris t, reconciling  th e  w orld  
u n to  h im se lf’’ ( II  C o rin th ia n s  5 :1 9 ).
T he  a to n e m e n t sp rings from  th e  love 
of G od for sinn e rs  a n d  th e  w ra th  of 
G od u p o n  sinners . By th e  a to n em en t 
th e  w hole necessary b e a r in g  of th e  holy 
G od  to w ard  m en is ch anged  and  
re n d e re d  favo rab le  to  us w ho believe, 
so th a t  a  resto red , perso n a l, F a th e r-  
ch ild  re la tio n sh ip  to  G od is m ad e  pos­
sible. G od is b o th  " ju s t, an d  th e  
ju s tif ie r  of h im  w hich  be liev e th  in  
Je su s” (R o m an s 3 :2 6 ).
Lesson material is based on International Sunday 
School Lessons, the International Bible Lessons for 
Christian Teaching, copyrighted by the International 
Council of Religious Education, and Is used by Its 
permission.
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Religious World
nswer comer
Conducted by W. X. PURKISER, Editor
Please explain II Chronicles 7:14, where God says, “If my people, which are 
called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, 
and tu rn  from their wicked ways; then will I  hear from  heaven, and will 
forgive their sin, and will heal their land.” Speaking of “wicked ways,” does 
He m ean the sinner? We know God’s people aren 't wicked.
T h ese  w ords have  a  tw ofo ld  refe rence , well as a bad  m an . T h e  H eb rew  lexi- 
'I Ile v  a p p ly , in th e ir  co n tex t, to  th e  con gives a n u m b e r  o f  m ean ings:
n a tio n  Israe l, know n as tlic  p e o p le  of 
G od an d  ta i le d  by H is n am e  (Israel
conies from  w ords w hich m ean  “ pow er 
w ith  G od as a p rin ce .") T h e  n a tio n
d id , u n fo rtu n a te ly , fall in to  w icked ways. 
W hen  th e  p eop le  rep en ted  an d  tu rn e d  
back to  G od. H e h e a rd  th e ir  cry, fo r­
gave th em , an d  h ea led  th e ir  la n d .
lit th e  w id er re fe ren ce  to  th e  p eop le
of G od in  all ages. iL m u st b e  said  th a t  
th e  w ord tra n s la te d  “ w icked” is o n e  of 
th e  b ro ad est w ords in  th e  H eb rew  la n ­
guag e  fo r a n y th in g  w hich  is n o t w h a t it 
o u g h t to  be. Its  n eares t E ng lish  e q u iv ­
a le n t is p e rh a p s  ju s t “ b ad ."  in th e  b road  
sense in w hich  o n e  m ay speak o f a bad  
choice, a bad  loca tio n , a bad  dea l, as
adversity , a fflic tio n , b ad , ca lam ity , d is­
p leasu re , d istress, evil, g rie f, h a rm , h u r t, 
sorrow , a n d  o th e rs . I t  com es from  a 
root m ean in g  to spo il, to m ake good for 
n o th in g .
Vou see. th e re  a re  good p eop le  who 
have b ad  ways, as an  e d ito r 's  co rre sp o n d ­
ence  a b u n d a n tly  illu s tra te s . I t  is cpiite 
in  k eep in g  fo r th e  best of m en  to  p ray  
th e  p ray e r o f th e  Psalm ist: “Search  me, 
O G od. a n d  know  m y h e a r t:  try  me, 
an d  know  m y th o u g h ts : a n d  see if
th e re  be any w icked way [m arg in , ‘way 
of p a in , o r  g r ie f ]  in  tne, an d  lead  me 
in  th e  wav ev e rla s tin g ” (Psalm s 130: 
” 3 2 1 ).
Do you not believe it is wrong for the membership of the church to vote 
on the retention of preachers? Isn't it too much like politics, which, so far 
as I can find out, Jesus Christ was very much against? Why are the minis­
ters not selected and placed by the board of the head office on the recom­
mendation of the district superintendents? If the people m ust vote, why the 
secrecy—why not have them sign the ir names?
N o, i l  isn 't  w rong. I t  is just o n e  way vo te  is re p re se n tin g  a g ro u p  o r  in terest
o f  a r ra n g in g  fo r pas to ra l lead ersh ip , 
h am m ered  o u t on  th e  anv il o f e x p e r i­
ence betw een  th e  ex trem es o f a p p o in t­
m e n t by h ig h e r  a u th o r i ty  o n  th e  one 
h a n d  a n d  u n lim ite d  co n g reg a tio n a l a u ­
th o r ity  on th e  o th e r . A nd it  is no  m ore 
like po litics in th e  s in is te r o r  evil co n ­
n o ta tio n  of th e  w ord th a n  w as th e  
choice o f M a tth ia s  in  A cts 1. o r  of th e  
seven deacons in  Acts f>.
As fa r as “ p o litic s” is concerned , w ire ­
p u llin g  an d  p lace-seek ing  a re  f a r  m o re  
possib le  in  th e  ty p e  o f  s itu a tio n  you 
describe, w h ere  a  su p e r in te n d e n t o r 
b ish o p  o r  b o a rd  m akes th e  decisions as 
to  w ho  sha ll serve w here. S igned b a l ­
lo ts o r  p u b lic ly  a n n o u n c e d  votes a rc  
used only  w hen  th e  person  cas tin g  th e
o th e r  th a n  h im self.
O f course n o  h u m a n  m ach in e ry  is 
ab so lu te ly  perfec t. W e w o u ld  n o t claim  
o u r  m e th o d  of p a s to ra l a rra n g em en ts  
to  be. T h e  fac t th a t  each  G eneral 
Assem bly sp ends m u ch  tim e  w orking 
w ith  th e  d e ta ils  show s th e  conviction 
th a t im p ro v e m e n ts  ta n  be m ade. But 
th e  C o n s titu tio n  of o u r  ch u rch , which 
canno t he ch an g ed  by ac tio n  of the 
G en era l A ssem bly a lo n e , a n d  a m en d ­
m en ts to  w hich  m u st be  ra tif ie d  by 
tw o -th ird s o f  th e  d is tr ic t assem blies, 
c learly  says. “ N o local ch u rch  shall be 
d ep riv ed  of th e  r ig h t  to  call its  pastor, 
su b jec t to such ap p ro v a l as th e  G eneral 
A ssem bly sha ll f in d  wise to  in s titu te ” 
(M anual .)  Bar. 30, N o. 9. [2].
Radical Muslims Increasingly Vocal 
in Pakistan
W h e a t o n ,  I I I .  (M N S )—A ste p p ed -u p  
an tim iss io n ary  cam p aig n  seem s to  be 
a p p e a r in g  in  th e  n ew spapers a n d  m ag ­
azines in  Pak istan , it h as been  re p o rte d  
by th e  C onservative B ap tis t F ore ign  
M ission Society here .
T y p ic a l o f th e  an tag o n is tic  a t t i tu d e  
is th e  a n n o u n c e m e n t th a t  a m em b er 
o f th e  N a tio n a l A ssem bly o f P ak istan  
w ill m ove a re so lu tio n  by th e  A ssem bly 
to  b an ish  all fo re ign  m issionaries , take 
over a ll m issionary  schools, colleges, 
hosp ita ls , a n d  n u rs in g  hom es, an d  
g ra n t no  m ore visas to m issionaries to 
work in  P ak istan .
T h e  re so lu tio n  sta tes th a t “ th e  fo r­
eign  m issionaries w ork  as po litica l 
agen ts h a n d  in  h a n d  w ith  th e ir  respec­
tive g overnm en ts, a ll th e  w h ile  u sin g  
re lig ion  a n d  p h ila n th ro p y  as a cloak fo r 
th e ir  rea l in te n tio n s , subversive ac tiv i­
ties. a n d  esp ionage.”
T h e  new  C o n s titu tio n  o f P ak istan , 
w hich  becam e effective J u n e  9, lists 
freedom  of re lig io n  as o n e  o f its  p r in ­
cip les an d  sta tes th a t  no  law  sha ll p r e ­
ven t m em bers of a re lig io u s co m m unity  
o r d e n o m in a tio n  from  professing , p ra c ­
tic ing , o r p ro p a g a tin g  th e ir  re lig ion .
“ T h e  M uslim  concep t of to le ra tio n  
has been from  th e  b e g in n in g  th a t  of 
freedom  to  rem ain  w h a t you w ere b o rn  
o r  freedom  to  becom e a  M uslim ,” e x ­
p la in ed  o n e  a u th o r ity . “ I t  has never 
yet m ean t freedom  of m o v em en t of 
conscience . . .  I t  is assum ed  th a t  Islam  
is a  fa ith  w h ich  no  M uslim  w o u ld  ever 
conceivably  wish to  forsake. C onse­
q u e n tly  th e  o p tio n  to  do  so does n o t 
valid ly  o r feasibly ex is t.” T h is  s ta te ­
m en t is typical of M uslim  a tt i tu d e .
Launch “Religion in American 
Life” Campaign
N e w  Y o r k  ( F .P )  —W ith  th e  them e 
"Y ou Can L ift Y our L ife . . . W o rsh ip  
T h is  W eek ,” th e  fo u rte e n th  A n n u a l R e ­
lig ion  in A m erican  L ife C a m p a ig n  got 
u n d e r  way here . I t  is designed  to  r e ­
m in d  p eo p le  th a t  " life  can  be lived  on 
a h ig h e r  p la n e  th a n  m a te r ia lism ” by 
re g u la r  w orsh ip  a n d  p ray er.
E ffo rts to ge t th e  th em e across to  a ll 
A m ericans w ill be  lau n c h e d  in  N ovem ­
b e r th ro u g h  a  n a tio n w id e  p ro m o tio n  
schedule.
R IA L  is sponsored  by a  com m ittee  of 
seventy-five laym en an d  layw om en o f  all 
beliefs an d  is su p p o rte d  by tw enty-e igh t 
n a tio n a l re lig ious bodies. R o b e rt H u ll, 
p re sid en t of M u tu a l o f New York, is n a ­
tio n a l ch a irm an .
Many African Languages 
Still W ithout Scriptures
N e w  Y o r k  (EP) —T h e  B ib le  is now  
av a ilab le  in  48 A frican  languages, th e  
N ew  T e s ta m e n t in  an  a d d itio n a l 96, an d  
sing le  gospels an d  o th e r  p o r tio n s  in  
a n o th e r  184; b u t  th e  h u g e  task o f tra n s ­
la tin g  th e  B ib le  in to  som e 800 a d d i­
tio n a l A frican  to ngues is on ly  h a lf
fin ished , acco rd in g  to th e  R e t. M aynard  
B ooth , secre tary  o f th e  B ible  Societies in 
th e  R hodcsias.
U.S. Laborer “Spiritually Bankrupt,” 
Says Editor Henry
Sr. P a u l ,  M i n n . (EP) — In  a special 
lec tu re  p re sen ted  h e re  a t  B e the l C ollege 
a n d  S em inary  (B ap tis t G en e ra l C o n fe r­
ence) , D r. C arl F. H en ry  o f  W ash in g to n , 
D .C., charges th a t ,  w h ile  th e  A m erican  
la b o re r  is b e tte r  o ff m a te r ia lly  th a n  m ost 
of th e  w o rld 's  w orkers, lie is sp ir itu a lly  
b a n k ru p t.
E d ito r of Chris t ian i ty  T o d a y ,  D r. Hen- 
rv d e d a re d  th a t  th e  “ b ig  secu lar labor 
u n io n s"  have c o n tr ib u te d  to th e  m ean­
inglessness o f w ork a n d  to  th e  sp ir it of 
m a te ria lism .
C itin g  a g ro w in g  ten d en cy  of unions 
to  schedu le  m eetings o n  S u nday  m orn­
ings d u r in g  c h u rc h  lim e , D r. Henry 
observed  th a t  “ th e  w o rk er w an ts  h is Sat­
u rd ay  n ig h ts  fo r fu n , b u t  h is Sunday 
m o rn in g s  a re  sp ir itu a lly  fo r  sale. Some 
p ro fessional a n d  business conferences fol­
low  th is  sam e p a tte rn  ”
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T h e  neu-  s a n c t u a r y  o f  th e  F ir s t  C h u r c h  
o f  th e  N a z a r e n e  in  B r u n s w i c k ,  G eo rg ia ,  
w a s  d e d i c a t e d  b y  D is t r ic t  S u p e r i n t e n d ­
e n t  M a c k  A n d e r s o n .  T h e  b u i l d i n g  is o f  
c o n t e m p o r a r y  d e s ig n ,  u i t h  e n t r a n c e  
t h r o u g h  a n  o p e n  c o u r t  l e a d in g  i n to  t h e  
m a in  al t -g tass  f o y e r  o f  t h e  c h u r c h .  
T h e  p l a n t  is v a l u e d  at $120,001). R e v .  
J a c k  D el l ,  p a s to r  f o r  t e n  y e a r s ,  ha s  
r e c e n t l y  m o v e d  to  C o n w a y ,  A r k a n s a s .
A  c h u r c h  a n d  p a r s o n a g e  o f  c o n t e m p o ­
r a r y  d e s ig n ,  v e n e e r e d  in I n d i a n a  l i m e ­
s to n e ,  w a s  c o m p l e t e d  a n d  o c c u p ie d  b y  
t h e  p a s to r  a n d  p e o p le  o f  th e  F o r t  
W a y n e ,  I n d i a n a ,  S o u t h s i d e  C h u r c h  o f  
t h e  N a z a r e n e  in J a n u a r y  o f  t h i s  year .  
T h e  s t r u c t u r e  f e a t u r e s  a s p l i t - l e v e l  e d u ­
c a t io n a l  u n i t ,  la rg e  f o y e r ,  n u r s e r y ,  
c h u r c h  o f f i c e ,  s t u d y ,  a n d  a s a n c t u a r y  
w i th  a s e a t in g  c a p a c i t y  o f  400. M r .  
W . A .  G u n t e r ,  Jr . ,  o f  D a y t o n ,  O h io ,  
w a s  th e  a r c h i te c t .  D e d i c a t o r y  s e r v ic e s  
w e r e  h e ld  b y  D is t r ic t  S u p e r i n t e n d e n t  
P a u l  U p d i k e .  R e v .  J .  R a y  S h a d o w e n s  
is t h e  p a s to r .
R e v .  a n d  M rs .  W .  R . D o n a l d s o n ,  e v a n ­
g e l is t  a n d  s in g e r ,  w e r e  g r e e t e d  b y  L i e u ­
t e n a n t  L o iv e l l  T h o m a s ,  4 th  T a c t ic a l  
F ig h t e r  W i n g .  S e y m o u r  J o h n s o n  A F B ,  
N o r t h  C a r o l in a ,  w h e n  t h e y  v i s i t e d  th e  
b a se  w h i l e  in  a r e v i v a l  m e e t i n g  at  
th e  F ir s t  C h u r c h  o f  th e  N a z a r e n e ,  
G o ld s b o r o ,  N o r t h  C a r o l in a .  L i e u t e n a n t
T h o m a s  p r e s e n t e d  th e  D o n a ld s o n s  w i th  
a p h o to  p a i n t i n g  o f  th e  f a m o u s  tac t ica l  
F-105 T h u n d e r c l i i e f .
O l i v e t  N a z a r e n e  C o l leg e  a t  K a n k a k e e ,  
I l l in o is ,  d e d i c a t e d  i ts  n e iv ,  $550,000, 
f o u r - s t o r y  m e n ' s  d o r m i t o r y  w i t h  a p ­
p r o p r ia t e  e x e r c i s e s  w i th  D r.  V .  II.  
L e w i s ,  g e n e r a l  s u p e r i n t e n d e n t ,  as  th e  
s p e a k e r .  T h e  b u i l d i n g  u i l l  h o u s e  201 
m e n  s t u d e n t s .  It h a s  b e e n  n a m e d  Hil ls  
H a ll  f o r  th e  L a te  Dr.  .4. M. H ills ,  
O l iv e t ' s  f i r s t  p r e s i d e n t .— N .I.S .
Holy Freedom
HOLINESS is not captivity in the 
narrow confines of cold legalism, 
but freedom in the Spirit of God. 
Holiness is the qualification of the 
person to rise above pettiness and 
self to see the loftiness of the divine 
plan.
Holiness is more than a commitment of man. 
Holiness is a committed man plus an atoning 
Christ. It is an indwelling Presence, a cross borne, 
and an empowering fellowship. Holiness is abun­
dant living, found by the surrendered self. It is not 
a feeling of ecstasy but a condition of purity. It is 
as daily as the sunrise, as new as the morning, 
and as real as the granite hills.
Holiness is kind words spoken by unselfish peo­
ple. It is good works done with unselfish motives. 
It is love without pretense and dedication without 
show. It is the reflection of the nature of Christ in 
the conduct of a man. It is a sanctified heart ex­
pressing itself in a cultivated life.
Holiness is a pure heart enjoying the freedom 
of right motives. It is lofty aspirations justified by 
a divine enablement. It is brave dreams given  
substance through real faith.
Holiness is the nature of God framed in the sit­
uation of a man. It is humble when praised, gra­
cious when opposed, and ready with promptness 
when duty calls. Holiness is health of the soul, 
radiance of the life, and vitality of the spirit. Holi­
ness is both eager and stable. He who has ad­
ventured to follow the true call to holiness can 
never be content to become a. captive of the cold 
legalism which knows nothing more eager than 
a law or more alive than a  mandate.—MILO L. 
ARNOLD, Moses Lake, Washington.
When You Don't Know What to Do
N e i t h e r  k n o w  we  w ha t  to do:  h u t  
o u r  eyes m e  u p o n  thee.  . . . l ie  
no t  a fra id  no r  d i s m a y e d  . . . for  
t h e  ba t t l e  is no t  yours ,  hu t  C o i l ’s 
( I I  Chro n i c l e s  20:12-15) .
J E H O S H  A P H  A T  was  t he  f o ur th  
k i n g  o f  l uda l i  a f t e r  t h e  decis ion,  l i e  
reas one  o f  t he  best k i ngs— he  f ea red  C o d  a n d  h i e d  
to l ead t h e  p e o p l e  in t he  way  of  t he  Lo rd .  A t  t he  
t i m e  o f  t he  t e x t  t he  M o a b i t e s  a n d  A m m o n i t e s  
ca m e  agains t  luda l i .
J e h o s h a p l i a t , no t  k n o w i n g  w h a t  to do,  / t i l led t he  
pe op l e  t og e th e r  before  C o d  in p la y e r  a n d  fast ing.  
C o d  an swe red  t he  p rayer— thei r  enem ie s  spl i t  a nd  
f o u g h t  a m o n g  t hemsel ves .  J e hos ha  p h u t  a n d  his  
pe o p l e  were  spared  even  a batt le.
J eh osh a  ph u t  f o u n d  t he  set ret of k n o w i n g  wh a t  
to do  w h e n  he  d i d n ’t k n o w  w ha t  to d o — he  took  
his  p r o b l e m s  to Co d .  A m I  his m e t h o d  a n d  this  
t e x t  are just  as ap ro po s  in ou r  day  as in t ha t  day.
T h e r e  are so m a n y  l imes  in t he  tw en t i e t h
ce n tu r y  w h e n  we  w h o  are  C o d s  pe o p l e  do  not  
k n o w  w h a t  to  do.  As  a n a t i o n ,  as a / l u n c h ,  /is i n ­
d i v i dua l s .  w e  are pu z z l ed .  . Is a n a t i o n ,  t he  t ens ions  
of  t h e  nu c l e ar  age a lm o s t  o v e r w h e l m  us. I \ e  can 
no  l ong er  si t  c o m p l n e e n t l y  l iaek w i t h  fol / l /’d  a rms  
because  w e  s t a n d  fo r  Co /I  a n d  right .  O u r  na t i on  
has largely f o r g o t t en  C/xl .  A n / I  as i n d i v i d u a l s  we  
l ive  in /in age o f  t en s ion ,  a n x i e t y ,  a n d  neuroses.
W h a t  / a n  we  d o t  W e  ran do  e v e r y t h i n g  w i t h in  
o u r  p o w e r  f o r  C o d  a n d  r i gh t:  t h e n  we  can ke ep  
o u r  eyes u p o n  C o d ,  p u t  fear  a n d  d i s m a y  b e h i n d ,  
a n d  l ook  to  C o d — fo r  t h e  ba t t l e  is t he  L o r d ’s. 
W h e n  yo u  d o n ' t  k n o w  w h a t  to  do.  w h e n  y ou  reach 
t h e  e n d  o f  y o u r  rope ,  w h e n  al l  s e em s  dark  a n d  
lost— " t a k e  it to t h e  L o r d  in  p ray er . " — W i i . i . i a m  J. 
N i c i i o i .s .
Incontestable Victory
Thanks he to God, which giveth  us 
the v ictory  (I Corinthians 15:57). 
WE USUALLY THINK of victory as 
coming at the end of a contest. But 
Paul speaks of victory as the posses­
sion of the Christian even in the midst of the 
contest—“Thanks be to God, which giveth us the 
victory.”
This was a proclamation of real faith on the 
part of the Apostle, who seems to be saying that 
victory is not something to be gained in the dis­
tant future, but is a present reality in the life of 
all true believers. Such Christian optimism ex­
plains why Paul was able to say, “I can do all 
things through Christ which strengtheneth me” 
(Philippians 4:13).
Paul had not yet come to the end of his life, 
and yet he was already claiming and proclaim­
ing victory! Paul was well acquainted with 
trouble and persecution (on more than one oc­
casion he took the time to enumerate his many 
sufferings and tribulations); but even in the 
midst of adversity he had a sweet assurance of 
God’s presence and spiritual victory.
It is significant that Paul in writing this let­
ter to the Corinthian congregation uses the pro­
noun “us.” He writes, “God giveth us the vic­
tory.” Paul is saying that every person who 
knows Christ as Saviour has this ever-abiding 
sense of victory in his soul. That’s the reason we 
can say with the Apostle, “We are troubled on 
every side, yet not distressed: we are perplexed, 
but not in despair; persecuted, but not forsaken; 
cast down, but not destroyed; . . . thanks he to 
God which giveth us the victory through our 
Lord Jesus Christ.”—B. P. Russell, Pastor, Red­
wood Falls, Minnesota.
